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L A A L T E R A C I O N D E L O R D E N 
A L I D A D 
"La campaña de los submari-
nos ha fracasado," cablegrafiaban 
¿e Londres uno y otro día. 
Y ahora resulta que Mr. Lloid 
George declara solemnemente an-
te el parlamento que si Inglate-
rra no se decide a tomar medi-
das enérgicas "sobrevendrá el 
desastre." 
Y habla de la tremenda ame-
naza de los submarinos alema-
nes. 
Y dice que es preciso aumentar 
la producción nacional de los ar-
tículos de primera necesidad y li-
mitar la importación de cuanto no 
sea comestible. 
Y propone que se garantice al 
trabajador rural inglés un jornal 
mínimo de 25 cheli nes por sema-
na en vez de los 14 ó 18 que 
ahora disfruta. 
Y advierte a los consumidores 
de papel que tendrán que confor-
marse con la mitad de lo que aho-
ra están recibiendo. Esto quizá nos 
favorezca algo a nosotros. 
Y confesó que la existencia ac-
tual de alimentos en la Gran Bre-
taña "es la menor que se ha vis-
to hasta aquí." 
Y concluyó diciendo que "no 
había medio seguro de llegar a la 
victoria si no se extirpa a los 
submarinos de las profundidades 
del mar." 
Cómo se ha de hacer esa ex-
tirpación aun no lo ha averigua-
do Mr. Lloyd George, pero ya 
lo averiguará, que él es tenaz y 
cuando Inglaterra ha puesto su 
confianza en él por algo será. 
Entretanto bueno será hacer 
constar que la campaña subma-
rina no ha fracasado todavía tan 
completamente como quería ha-
cernos creer el Almirantazgo in-
glés. 
En los Estados Unidos también 
andan preocupados con la cares-
tía de los alimen^QS. 
Y esto puede afectar a Cuba se-
riamente, porque si se acuerda, 
como se ha propuesto ya en el 
Congreso, disminuir las exporta-
ciones de víveres, la carestía que 
ya padecemos podría llegar a un 
grado insoportable. Aquí todo o 
casi todo lo necesario para la vi-
da nos viene de los Estados Uni-
dos. Si los americanos nos cierran 
el mercado o nos cortan la ración 
estamos perdidos. 
Parécenos que es cosa de que 
nos vayamos preocupando seria-
mente de este peligro. 
Quizá no estaría de más imitar 
a Mr. George en lo de proteger 
al obrero agrícola para que au-
mentase nuestra praducción de 
maíz, de patatas, de boniatos y 
de otros artículos de primera ne-
cesidad. 
Pero mientras suenen gritos de 
guerra por esos campos ¿cómo 
pensar en el cultivo de esos fru-
tos y sobretodo en el aumento de 
reses mayores y menores? 
H a b l a n d o c o n e l S e c r e t a r i o 
d e H a c i e n d a 
E^ifta i r e w l u n o ó i n i no tmn® ü d ^ a l ® ^ E l G o l b i b m ® <ssftá 
E l Secretario de Hacienda, doctor 
Canelo, nos hizo ayer algunas de-
claraciones que publicamos por l a 
Importancia que tienen tratando en 
ellas del actual momento po l í t i co de 
Cuba. 
E l doctor Canelo se muestra, como 
desde el primer día, optimista ante 
la s ituación. 
Para él. el Gobierno cuenta con el 
apoyo de l a op in ión públ ica . 
E l Secretario do Hacienda, estima 
«tue la c o n v u l s i ó n que agita al pa í s , 
nació fracasada. 
—"Ha sido l a obra—dijo—de unos 
cuantos politices que desconocedo-
ies,. o indiferentes, a la realidad de 
vida Internacional de las repúbl i -
cas americanas, se lanzaron a esta 
aventura cuyo desenlace, a ú n en el 
caso de que el Gobierno hubiera es-
tado indefenso, en n i n g ú n momento 
h a b r í a sido beneficioso para ellos. 
" E l ejemplo de Zelaya, Huerta y 
Castro, es l a mejor prueba de que el 
general Menocal no c a e r í a del puesto 
a Impulsos de una r e v o l u c i ó n , pues 
que la C o n s t i t u c i ó n le garantiza en 
él . 
"Ademá s ^ - c o n t l n u ó — toda revolu-
c ión tiene un ideal, y en este caso, 
no pueden tenerlo quienes han ido a 
unirse a los que ciegos, solo buscan 
su perd ic ión y el d e s c r é d i t o . 
" Y o — a g r e g ó — p i e n s o así , y como sé 
que de Igual modo piensa el s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a permane-
ceré a su lado gustosamente en estos 
momentos en que le veo procediendo 
con una entereza y sinceridad her-
mosas. 
"Para la Historia de Cuba, esta 
revuelta ha de constituir una gran 
l e c c i ó n , pues de manera positiva en-
s e ñ a r á que las ambiciones y las des-
lealtades no s e r v i r á n como armas 
r a r a luchar en l a pol í t i ca . 
" E l Tesoro Nacional e s t á perfec-
tamente en condiciones de hacer fren-
te a los gastos que origine l a cam-
paña. Hasta ahora ya tiene concedi-
dos c r é d i t o extraordinarios por cerca 
de un m i l l ó n de pesos, con los que 
e s t a r á n cubiertas sus necesidades 
basta que pase a l g ú n tiempo. 
" A d e m á s , las sumas para las aten-
ciones generales del Estado, se en-
cuentran ya depositadas, sin que su-
fran el m á s lijero retraso en su abo 
no." 
US RESTRICCIONES BRITANICAS COSTARAN A LOS 
ESTADOS UNIDOS CIEN MILLONES DE PESOS ANUALES 
ALTTENTO E i \ L A M A R I X A T E N E L 
Y E J E R C I T O . 
•Londres, febrero 24. 
E n les presupuestos del e j é r c i t o y 
ce la marina que acaban de ser pn-
'-Ucados, se provee u n e jérc i to de 
cinco millones de soldados ecluslva-
mente de la Ind ia . 
E n e l presupuesto de l a Armada se 
piden cincuenta mil hombres y oficia-
les adicionales, qne hacen un total 
de 450,000 hombres. 
D i a r i o d e l a o u e r r a 
i E n qué quedamos; l a c a m p a ñ a 
^bmarlna ha fracasado, s e g ú n de-
a el almirante Lacaze , o la c a m p a ñ a 
^bmarina c o n d u c i r á a los aliados al 
j-sastre si no se toman urgentes me-
"Jas según afirma Lloyd George? 
, los barcos ingleses burlan el 
'oqueo submarino a l e m á n y llegan 
" nove<lad a puerto, siendo solo un 
re^ por clento los barcos que pe-
v,- en' ¿a qué esas angustias del go-
ierno i n g l é s ofreciendo veinticinco 
E a n n 8 al Jornalero a g r í c o l a y obli-
ta AI0 M terratenlente a cult ivar has-
61 nltüno palmo de terreno? 
íiar- a los Puertos franceses llegan 
üUplamente los mismos cien buques 
Pilca311168 llegaban' ¿Por qué esa sú-tlr "rn ^a c á m a r a p a r a que se re-
A l t o r e s l í n e a de batalla los agr i ' 
^nían11 108 magnates Alados los que 
berhia ra7^n en SU8 declaraciones so-
tlamrT ? eramos nosotroa ios que sa-
W t e ? que exPo l l íamo3 humilde-
Miívf11 ellos los que m e n t í a n y pu-
jaban falsedades de todo 
«me0*^1"08 108 que no s a b í a m o s lo 
5, atirmabamns^ 
genero 
'ha2íro«Ue, bu8Car a loa submarinos 
George ÍOndo del mar' dIce Lloyd 
o t ^ 0 h ? Í S m o 10 hemos dicho nos-
^sses !0e d08 afios 8,n í " 6 108 i u -
No • hayan hecho caso. 
contPRt,P!?8lble ganar' a f i r m á b a m o s . 
6,emana a la c a m P a ñ a militar 
ha ta DrCOn Una c a m n a ñ a calumnin-
lnventanrfnSa" El tiemP0 que Pierden 
Coa e s n ^ mentiras y e n g a ñ á n d o s e 
íara v i Z absurdas> lo necesitan 
y Para w o f 1 1 eI caniP0 de bataHa 
* habilitar submarinos que se 
iá os 
opongan a las maniobras de los sub-
marinos alemanes. 
Pero yo era un loco, un Imbéci l , un 
ignorante. Y los a l l a d ó f i l o s exalta-
dos, de acuerdo con aquellas mente-
c a t e r í a s que so publicaban, s e g u í a n 
riendo como perfectos ilusos hasta 
((Ue l l e g ó la hora de deWr " Y a me 
comen, ya me comen". 
Si el dinero Invertido en procurar-
í a aliados y el tiempo perdido en in -
formes per iod í s t i cos y cancillerescos, 
se hubiese aprovechado en organizar 
un plan ele c a m p a ñ a que a ú n no tie-
nen los aliados, otro gallo les canta-
ra . 
Todo el plan de las potencias de 
la Entente se redujo a matar por 
hambre al enemigo. Y fiados en é s to , 
entonaron la Marsel lesa y se pasaron 
dos a ñ o s cantando como l a c igarra , 
sncomiando los Ingleses el h e r o í s m o 
í r a n c é s , ensalzando los franceses las 
proezas' de los hijos de Ing laterra y 
poniendo ambos por las nubes las va-
lerosas acometidas del valiente e ins-
trn ído soldado ruso. 
De este modo es como han llegado 
a esta s i tuac ión , lanzando l a voz de 
a larma, la voz de la realidad, el pri-
mer ministro i n g l é s , sembrando el 
pán ico en las huestes aliadas de 
Igual modo que lo s e m b r ó en I ta l ia 
aquel grito angustioso de "Aníbal a 
las puertas de Roma". 
¿ S u r g i r á ahora el Sc ip ión que hace 
falta para l ibrar a los aliados del 
E s posible; pero el Sc ip ión actual 
t endr ía que ser a c u á t i c o porque, co-
mo dice el jefe del gobierno ingles, 
bay que sumergirse para sa lvar la 
Paír ia G . D E L R . 
T A F O R E S T O R P E D E A D O S 
Londres , febrero 24. 
L a Agencia m a r í t i m a Lloyds anun-
cia que e l jueres fueron torpedeados 
los siguientes vapores daneses. 
«Zaandijk'% de 4,189 toneladas; 
"Xoordesdijk" de 6,156; «Emland' ' , de 
3,770; « J a c a t r a , * de 5,878; « B a n -
deoeng," de 5,861 y ^Gaasterland," de 
2,447 toneladas. C r é e s e que todas las 
tr'pnlaciones fueron salvadas. 
Cuatro de estos Tapores regresaban 
a Holanda con cargamento. 
T a m b i é n se anuncia e l hundimiento 
de los vapores ingleses "GrenadJer** y 
"Trajan-Prince . ' ' 
E l c a p i t á n y seis tripulantes del 
•'Grenadier," perecieron. 
3IR, G E R A R D E>' P A L A C I O 
Madrid, febrero 24. 
E l Rey Alfonso rec ib irá hoy en an-
diencia a l ex-embajador de los E s t a -
dos Unidos en Alemania, Mr. James 
W . Gerard . 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r Conde 
üe Pomanones, a s i s t i r á esta noche a 
un banquete que se ce l ebrará en la 
Embajada de los Estados Unidos, en 
honor de 3Ir. Gerard . 
E l d i p l o m á t i c o americano, acompa-
fiado de su séqu i to , s a l d r á m a ñ a n a pa 
r a l a Coruña . 
L O Q U E D I C E U>' C O R R E S P O N S A L 
B e r l í n , febrero 21. 
Un corresponsal del "Deutsche T a -
ges Zeltun^* dice que las tr ipula-
ciones de los submarinos esperan ob-
tener pronto grandes resultados en la 
c a m p a ñ a naval emprendida, cuando 
Ingl . i terra deje sal ir los buques que 
han sido detenidos en los puertos br i -
t á n i c o s desde el día primero del ac-
^ E l " L o k a l Axwieer* dice t a m b i é n 
que los vapores americanos **Roches-
ter" y "Orleans" nada farorable tie-
nen oue a p e r a r de los comandante5» 
los snbamrlnos alemanes. 
3fR, A S T O R O F R E C E S U Y A T E 
Washington, febrero 24. 
E l multimillonario Mr. Tincent As-
ter ha ofrecido su yate ^ o m a " a l 
Gobierno para que lo utilice en caso 
de srnerrn. 
T R I P U L A C I O N E N C A U S A D A 
Charle-tom febrero 24. 
Por haber echado a pique en es-
te puerto al vapor a l e m á n "Lieben-
fiels** la t r ipu lac ión de este buque se-
rá sometida a un tr ibunal de just ic ia , 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
' N U E V A S B A T I D A S A L O S A L Z A D O S 
Más muertos, heridos y presentados.-Comunicación restablecida.-
Ocupación de armas.-Importante bando del jefe militar de Sane-
ti Spiritus.-Visitas a Palacio.-Buques empavesados. 
E L F I S C A L D E L S U P R E M O 
E l doctor Julio de C á r d e n a s , F i s -
cal del Tribunal Supremo, v is i tó esta 
m a ñ a n a al señor Presidente de la R e -
públ ica , in formándose del estado de la 
s i tuac ión . 
E L M I N I S T R O D E F R A N C I A 
E l Ministro de F r a n c i a , Mr . Jules 
L e Clercq , visitó esta m a ñ a n a breves 
momentos al señor Presidente, infor-
m á n d o s e de la s i tuac ión , y s a l u d á n d o -
le con motivo de la festividad del 
d ía . 
A C T I V A N D O L A C A M P A Ñ A 
Por noticias recibidas, se sabe que 
el Coronel Collazo ha distribuido sus 
fur-zas en pelotones de 40 hombres. 
De esta manera se considera m á s 
eficaz la c a m p a ñ a , pues los grandes 
n ú c l e o s de rebeldes que operaban, que-
daron diseminados d e s p u é s del comba-
te de Sancti Spír i tus , 
H O Y L L E G A N L A S A R M A S 
Esta m a ñ a n a han llegado a K e y 
West las armas adquiridas por el G o -
bierno de C u b a en los Estados U n i -
dos. 
S e espera que al medio día l l egarán 
a nuestro puerto. 
Con esas armas serán equipados los 
contingentes grandes de milicianos y 
veteranos que se han a l i s t a d para sa-
lir a operaciones. 
E L «AJíTII íOGEÑES, , A T R A C O A 
C A B A L L E R I A 
E l vapor cubano " A n t i n ó g e n e s Me-
néndez" , convertido en transporta da 
p.uerra, a t r a c ó esta m a ñ a n a a l muelle 
do Caba l l er ía , donde e s t á embarcan-
do gran cantidad de sacos de m a í z y 
avena y pacas de forraje, con desti-
no a las c a b a l l e r í a s del E j é r c i t o en 
operaciones. 
C r é e s e que el " A n t i n ó g e n e s " l leva-
rá tambin a l g ú n ganado y que sa l -
c r á en breve para un puerto del i n -
terior. 
E L " G I B A R A " i " E L " C A R L D A D * 
Estos dos vapores de l a E m p r e s a 
Naviera han salido de puerto en la 
m a í i a n a de hoy, a l servicio del Go-
bierno. 
L O S B E Q U E S E M P A V E S A D O S 
Con motivo de la festividad p a t r i ó -
tica de hoy, todos los barcos cubanos 
surtos en puerto, tanto los de guerra 
como los mercantes se encuentran 
empavesados con vistosas banderas 
yeudientes de sus m á s t i l e s . 
E l S e m á f o r o del Morro no ha iza-
do bandera de fiesta alguna. 
E i transporte americano "Dixie" 
t a m b i é n se encuentra embanderado. 
L O S M I L I C I A I í Ó S ~ D E C H A P A E B A 
L o s cuatro soldados milicianos del 
Central C h a p a r r a que llegaron ayer 
ou el vapor Gibara, conduciendo un 
prisionero, es probable regresen a 
aquel Centra l en el vapor " A n t i n ó g e -
iies Menéndez ," o en otro buque que 
s a l d r á en breve para Puerto Padre. 
E L a J l T L I A ^ , , E N E L T A B A D E B O 
E l vapor " J u l i á n Alonso," de la 
E m p r e s a Naviera h a subido esta m a -
ñ a n a a l varadero de C a s a B lanca , por 
orden del gobierno, para l impiar sus 
feudos y estar en buenas condiciones 
j u r a la n a v e g a c i ó n . 
E O B H A B L A B M A L D E L G O B I E B N O 
E n la m a ñ a n a de hoy L". sido dete-
nido T o m á s R i e r a R o d r í g u e z , vecino 
de San Rafae l n ú m e r o 141, por ex-
presarse en t é r m i n o s despectivos ha-
cia el gobierno. 
P O R L L E V A R C O N T R A S E Ñ A S 
Angel Vilanova. chauffeur domici-
liado en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 223 ha si 
rio detenido y presentado ante el se-
ñor Juez especial, por l levar una i n -
bignia que se considera como una 
c o n t r a s e ñ a para de acuerdo con otros 
promover a l g ú n e s c á n d a l o , de cuya 
conjura dimos cuenta en la e d i c i ó n 
de l a m a ñ a n a . 
ÜII M E X O B D E T E N I D O 
E n l a carretera de Mazorra ha sido 
detenido esta m a ñ a n a el menor Juan 
Ar-tonio Cortina, de 14 a ñ o s de edad, 
mensajero de las oficinas del Cable 
Comercial , cuando se dir ig ía , en b ic i -
cleta s e g ú n declaraciones del deteni-
dc a Santiago de las Vegas a ver a 
un t í o suyo que a l l í reside. 
Se cree que s e r á entregado a sus 
familiares despuéS de hacerle com-
parecer ante el Juez Espec ia l . 
O C U P A C I O N D E A B M A S 
E l Teniente Coronel L u a c e s desde 
Matanzas, dice lo siguiente: "Cuatro 
tarde hoy Teniente Menocal con fuer-
^.as a sus ó r d e n e s proced ió a l regls-
j i ro de una cueva que hay en la colo-
¡n la "San A g u s t í n " , Manguito, de Juan 
I y A g u s t í n Gronl ier , ocupando en l a 
I misma seis tercerolas, dos fusiles, 
dos rifles., dos escopetas, dos cajas 
de municiones con mil cada una, dos 
sacos conteniendo otras dos mi l , cua-
trocientas municiones de distintos c a -
libres, doscientos cartuchos de esco-
petas cargados con balines, una alfor-
j a de lana, una cartera de cuero, diez 
cartuchos de dinamita, var ias varas 
de mecha para la misma y varios en-
cendedores o fulminantes. Has ta aho-
r a no han sido detenidos. E l J u z -
gado tiene conocimiento. 
P A R T I D A B A T I D A 
E l sargento mayor Obdulio H e r r e -
r a , del Cuerpo de A r t i l l e r í a , dice des-
de J a t í b o n l c o , C a m a g ü e y , lo siguien-
te: "Fuerzas de este destacamento a 
mi mando en recorrido hecho por T r i -
l laderas bat ió y d i s p e r s ó completa-
mente en loma Rollete una partida de 
20 hombres a l mando del cabeci l la 
Granados, o c u p a n d ó s e l e tres caballos 
y s u p o n i é n d o s e lleven heridos por los 
rastros de sangre dejados. 
T R A N Q U I L I D A D 
E l c a p i t á n Lamadr ld , desde Rodas, 
informa que habiendo ordenado a l ca -
bo Velt ia con diez soldados recorren 
la zona donde merodeaban los a lza-
dos a l estallar el movimiento, dicha 
Clase rindió hoy su m i s i ó n Informan-
do haber visitado las fincas " L a Vo • 
¡ua", "Los Hoyos", Central "San L i -
no", "Medidas", "Jabacoa", "Corojo". 
"Jobos", " E l Novillo", "Caller", "San-
tiago", "Nueva Paz", "Soledad", C e n -
tra l "Lequeitio", "Turquino", "Cas im-
bas", "Doloritas" y otras i n f o r m á n d o -
se por vecinos que desde que los 
alzados fueron exterminados no ha 
eido visto uno m á s , reinando l a t r a n -
quilidad m á s completa en todo el t é r -
mino. 
_ P R E S E N T A D O S E N L I B E R T A D 
E l coronel Consuegra, desde Santa 
C l a r a , dice: Hoy se presentaron a l 
N o t a s E x t r a n j e r a s 
A s e s i n a t o d e u n s a b i o m i s i o n e r o . H a -
b i l i d a d d e u n p i n t o r . 
C i e r r e d e e s c u e l a s p o r f a l t a d e c a r b ó n 
A pesar de que el pueblo f r a n c é s 
no e s t á en s i t u a c i ó n de conmoverse 
por hechos de menor Importancia, 
comparados con los desastrosos que 
e s t á registrando la n a c i ó n desde el 
mes de agosto de 1914, e l asesinato en 
S a h a r a del Padre Foucauld , h a pro-
ducido penosa i m p r e s i ó n en toda 
F r a n c i a . 
E l Padre Foucauld, asesinado por 
las tribus n ó m a d a s africanas, era un 
sabio misionero f r a n c é s que hace va -
rios a ñ o s fué a difundir por las re-
giones l i m í t r o f e s al gran desierto la 
doctrina crist iana. Hace unos treinta 
a ñ o s era el Vizconde de Foucauld y 
distinguido oficial del e jérc i to , del 
cual se r e t i r ó absolutamente para 
emprender la e x p l o r a c i ó n de Marrue-
cos, disfrazado de mercader hebreo. 
E l libro que pub l i có descr ib íend' l 
sus aventuras conserva todo el inte-
r é s que tuvo desde el principio, con-
s i d e r á n d o s e obra de primera clase. 
E l Padre Foucauld d e d i c ó la ú l t i -
ma parte de su vida a l estudio de las 
lenguas, costumbres, p r á c t i c a s y me-
dios de vida de las belicosas tribus 
n ó m a d a s que c ircundan el desierto de 
Sahara . 
E l misionero Foucauld probó , con 
a l g ú n buen é x i t o , extender entre ellas 
) conocimientos elementales de higiene 
y limpieza, recibiendo en pago de esos 
oeneflcios las mayores ingratitudes, 
y por ú l t i m o l a muerte alevosa. 
/ 
D e Madrid. 
Por las m ú l t i p l e s ocupaciones que 
absorben la a t e n c i ó n del Rey don A l -
fonso, é s t e no ha podido con-
cederle a l pintor Carlos V á z q u e z el 
t empo de modelo necesario para el 
retrato del monarca que e s t á hacien-
do el mencionado art ista. Pero el s e -
ñor Vázquez , s in embargo, ha obvia-
do las dificultades que ie interrum-
pían el trabajo, que ahora lo hace des-
cansadamente. A cualquiera hora que 
se vaya a l estudio del pintor V á z q u e z 
se v e r á a l Rey sentado en p o s i c i ó n 
simplemente famil iar, vestido de co-
ronel de in fanter ía . S ó l o f i j á n d o s e 
mucho y por la inmovilidad del cuer-
po se advierte que se e s t á frente a 
una perfecta figura de cera, copia 
exacta de la p l á s t i c a y de los modales 
fe mil iares del monarca. De ese re -
curso se ha valido el pintor para ade-
lantar la obra, dejando para o c a s i ó n 
m á s propicia l a copla de la f i s o n o m í a 
y de las manos del modelo vivo. 
D e Londres . 
E n l a capital del Reino Unido se 
han cebrado muchas escuelas p ú b l i -
cas por falta de c a r b ó n , s e g ú n Infor-
r-es de una car ta t e l e g r á f i c a de la 
Prensa Asociada. Pero la falta de 
combustible no es porque escasee, 
pues los traficantes en ese ramo tie-
nen abundancia de é l , sino por falta 
de personal para distribuirlo en la 
ciudad. 
NORTE AMERICA Y LA GUERRA 
S u p r e p a r a c i ó n . S u s p r o b a b i l i d a d e s d e 
g a n a r l a . P e l i g r o s q u e p u e d e n s o b r e v e n i r . 
Mr. R. t i Grant 
Ayer e m b a r c ó para Dayton, Oblo, 
por la v í a de Cayo Hueso., el admi-
nistrador general de l a "Domestic 
¿ n g i n e e r l n g Company," Mr. R . H . 
C.iant, bajo cuya presidencia se ce-
lebró una importante r e u n i ó n de la 
"Morgan and Walter Office Equlpe-
n e n t Company". 
Durante una corta permanencia en 
esta ciudad, h a estudiado los medios 
m á s convenientes para intensificar 
el desarrollo do las plantas e l é c t r i -
cas "Delco" y espera regresar dentro 
de poco tiempo. 
Y I A J E D E R E f R E O 
Por l a v í a de New York, e m b a r c ó 
ayer en el vapor Calamares» la s e ñ o -
ra de C l a r k Walter, a c o m p a ñ a d a 
de su hijo C l a r k Walter J r . 
Se dirige a Washington a pasar una 
temporada al lado de sus familiares. 
(Del "New Y o r k AmerIcan. , , ) 
Traducido por J U L I O T O L E D O . 
A l comienzo de esta guerra los i n -
gleses no quisieron apreciar en su 
ju5»to valor la verdadera potenciali-
dad, l a fuerza de resistencia y los 
elemento con que contaba Alemania , 
y como es consiguiente, los c á l c u l o s 
ĉ ue se forjaron sobre ¿u propia c a -
pacidad y sus recursos les resultaron 
fallidos. 
¿ Y q u é a c o n t e c i ó entonces? Pues to 
do el mundo lo sabe; que s i F r a n c i a 
no se sacri f ica tan heroicamente, y 
R u s i a no ofrenda millones de vidas, 
Ing laterra hubiera sido Ignominiosa-
mente derrotada en los primeros me-
ses de l a contienda. 
A h o r a bien, esto quiere decir que 
IJ; n a c i ó n norteamericana debe, a to-
do trance ,evitar el caer en esos dos 
errores en que i n c u r r i ó la G r a n B r e -
t a ñ a . 
E l verdadero patriotismo consiste 
en m i r a r las cosas bajo su propio as -
pecto, prever todas las cjnt ingencias 
y prepararse para cualquier eventua-
lidad. E l hombre que se pavonea j a c -
t á n d o s e de que podemos vencer a l 
universo entero y proclamando a vo-
c<-s que ya Alemania e s t á exhausta y 
p r ó x i m a a caer de rodillas imploran-
do l a paz, no es s ó l o un tonto de ca -
p e ó t e s i no u n enemigo jurado de 
nuestras instituciones y de nuestros 
intereses. 
D e s p o j é m o n o s de puerileo apasio-
namientos y abordemos con sensatez 
y cordura el problema, pues e n t r a ñ a 
p a r a nosotros vi tal importancia co-
n r c e r con todos sus pormenores, lo 
que nos tiene reservado el porvenir, 
s i nos decidimos a tomar parte en el 
conflicto. 
E l primer t é r m i n o , s i Alemania no 
vence a sus enemigos durante el a ñ o 
actual es probable que no lo logre 
en lo sucesivo. S i tiene poder bas-
t in te para realizarlo, del ú n i c o mo-
do que p o d r í a m o s sa lvar a los a l i a -
dos es estableciendo un fuerte balan-
ce en favor de la "Entente" en el te-
rreno financiero, mil i tar y moral, que 
obligue a los Imperios Centrales a 
capitular dentro del t é r m i n o de ocho 
rieses. 
¿ P o d r í a m o s hacer eso? Indudable-
mente que sí, d e c i d i é n d o n o s mansa-
mente a facilitar millones y m á s mi -
llones a esas potencias sumidas en la 
bnnearrota. 
Pero s i traspasamos a ellas nues-
tras fabulosas acumulaciones de oro, 
esa gigantesca prosperidad no alte-
r a r í a en lo m á s m í n i m o los prepara-
t itos navales y militares de los com-
tatientes para l a lucha que se aproxi-
ma, pues todos los hombres disponi-
bles y todas las f á b r i c a s de muni -
ciones de los p a í s e s que contienden 
han estado y e s t á n consagradas por 
completo a la obra de preparac ión y 
el dinero, cuyo incontrastable poder 
cor.siste en mantener en' pie a una 
n a c i ó n durante una guerra prolonga-
da, y a no constituye u n factor capaz 
de a l terar el resultado de la espanto-
sa c a m p a ñ a que se avecina. 
P o r lo tanto, es u n s u e ñ o de tontos 
el que pretendamos afectar l a pode-
rosa acometida que por t ierra y por 
mar han venido esmeradamente pre-
pi-raudo los teutones, merced a la i n -
y e c c i ó n de oro a l y a e s c u á l i d o tesoro 
i n g l é s . 
Y d e s p u é s de todo habr ía que con-
siderar qué clase de ayuda mil i tar y 
nava l p o d r í a m o s prestarles a los a l ia -
ÜOB durante los venideros ocho meses. 
(Pasa a l a cinco) 
teniente de Milicias, en Calabazar^ 
los alzados A n d r é s López Llanos» 
Jua n Ruiz , Patric io Beque, E n r i q u e 
It incer, G o n z á l e z y V a l e n t í n C é s p e -
des, perteneclents a la partida de J o -
sé D o m í n g u e z . Hoy han sido puesto^ 
en libertad. 
3 
COMO E S T A N L A S T I L L A S 
E l coronel M é n d e z estuvo esta ma^ 
Pana en Palacio. 
Acaba de regresar de las Vi l las . 
S e g ú n cree el coronel Méndez , eri 
rque l la r e g l ó n la r e v o l u c i ó n e s t á pofl 
completo sofocada. 
Todas las fincas e s t á n trabajandd 
y los Ingenios no han sufrido inte-
r r u p c i ó n en su zafra. 
L a misma falta de noticias del c a m -
po de la revuelta que se nota en l a , 
Habana, existe en las Vi l las . 
A l l í se encuentra el Secretario d é 
G o b e r n a c i ó n , quien con su E s t a d a 
Mayor e s t á a l tanto de las operacio-
nes. 
E l propio coronel informa que ayeí1 
se presentaron, a c o g i é n d o s e a la le-
galidad, los sigulnetes individuos qua 
be hal laban alzados en armas: en l a 
c a p i t a n í a de Sagua l a Grande, S a c r a -
mento G o n z á l e z Marrero, segundo Je-* 
fe; Alejandro Machado Vázquez , J o -
sé Cr idas T o r a ñ o , Gumersindo S a n a -
bria C r u z , Alfonso Gervasio Droqui y, 
G e r ó n i m o M a c ó l a procedentes de la 
disuelta partida de Pepe D o m í n g u e z » 
L n la Capi tan ía de l a Mil icia de C a -
l a b a z a r » ! negro Cr i sp ín N ú ñ e z y S i x -
to G u e r r a é s t e ú l t i m o herido de ba-» 
la Todos fueron puestos en liberta(L 
O P E R A C I O N E S E N L A S V I L L A S 
E l mismo coronel Consuegra infor-
n a que el resumen de las operacio-
nes durante las ú l t i m a s 24 horas eá 
el siguiente: E n la zona de Vuel tas 
reina completa tranquilidad. E l coro-
nel bat ió una partida entre B a r t o l o m é 
y V i ñ a s , d i s p e r s á n d o l a y como a las 
dos horas bat ió otra partida q u i t á n -
dole u n caballo que se supone sea del 
Jefe Es tan i s lao P é r e z . E l cabo E c h e -
nique, de Mayajlgua, en c o m b i n a c i ó n 
con el Jefe de la Mil ic ia de aquel l u -
gar bat ió una partida rebelde en l a 
f'.nca Piedra d i s p e r s á n d o l a . E l Jefe 
de la P o l i c í a de Cienfuegos con Po l i -
c í a s y fuerzas del E j é r c i t o bat ió en 
la f inca San Pablo, barrio de la S i e -
r r a , a la partida mandada por Cleto 
Collado y Coronel Car los M. Roca , 
compuesta de unos 40 o 50 hombres, 
d i s p e r s á n d o l a y o c u p á n d o s e l e 105 b a -
las Remington, dos tercerolas, una es-
copeta, dos caballos equipados, dos 
machetes y varios caballos, dejando 
rastros de sangre. E l Jefe de la M i -
l ic ia de En cru c i ja d a con fuerzas a sus 
-•rdenes sostuvo tiroteo con l a p a r -
tida de E m i l i o V a l d é s , d i s p e r s á n d o -
o s y o c u p á n d o s e l e s dos caballos, u n a 
montura, tres armas largas y 25 t i -
ros. E l Jefe de la Mi l ic ia de S i e r r a 
Morena, bat ió y d i s p e r s ó una p e q u e ñ a 
partida que merodeaba por Limones , 
t é r m i n o de Corral i l lo . E l Sargento da 
E j é r c i t o Fernando V a l d é s de S a n 
J u a n de las Yeras sostuvo tiroteo con 
los alzados d i s p e r s á n d o l o s . E l d ía 21 
por la noche intentaron los alzados 
penetrar en el poblado de Buena V i s -
ta, r e t i r á n d o s e ante el fuego de l a p a -
tru l la del E j é r c i t o . Otro grupo de a i -
rados t r a t ó de aproximarse a G u a j a -
bana, siendo rechazado por fuerzas 
del E j é r c i t o , abandonando una me-
cha y un fulminante de una bomba 
que fueron ocupados. F u e r z a s del 
E j é r c i t o y Voluntarlos de Buenavls ta 
scstuvleron fuego con u u grupo da 
alzados que fueron dispersados, aban 
donando unas alforjas con v í v e r e s . 
Car los M e n é n d e z . Jefe de l a Mi l i c ia 
de E n c r u c i j a d a , bat ió en la finca G u a 
yabal la partida mandada por B u e n -
viaje Díaz , d i s p e r s á n d o l a y o c u p á n d o -
le un Winchester, u n macho de t r a -
bajo, un abrigo, el sombrero del Jeta 
y var ias vasi jas con comida. 
B A T I E N D O A ^TACHADO 
E l coronel Consuegra dijo que e l 
Teniente Rojas desde Zuazo. le co-
munica que en el Monte Rosel l o P o -
trero "Los Güiros" en u n i ó n del C o -
mandante L i m a , sostuvo fuego con 
partida de Alzados de Gerardo M a -
chado, s o r p r e n d i é n d o l e el Campamen-. 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
n o t i c i a s M 
P u e r t o 
E L «•HILARIUS^ 
Este vapor Ing lés que l l e g ó de Mon-
tevideo con un gran cargamento de 
tasajo que d e s e m b a r c ó en la Habana, 
t a l l ó esta m a ñ a n a para Xew Y o r k y 
Boston a tomar carga. 
L A S E N T R A D A S D E H O Y 
E l vapor noruego "Halda" l l e g ó es-
ta m a ñ a n a de Fi lade l f ia en seis y me-
dio d í a s de viaje conduciendo un c a r -
gamento completo de c a r b ó n mine-
r a l . 
E l ferry boat "Joseph R . Parrot t" 
l l e g ó de K e y West con 27 carros da 
carga general. 
E l vapor americano "Paris ina" l le-
g ó a las nueve de l a m a ñ a n a en v i a -
je de e x c u r s i ó n , conduciendo 84 t u -
ristas, l a mayor parte de los cuales 
s e g u i r á n viaje a Centro A m é r i c a 
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DOS EDICIONES DIARIAS 
R S E L . P E R O I n i C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R K P E B L I C A 
E D I T O R I A L 
L a n s e ñ a n z a I n d u s t r i a l . 
E n el Mensaje dirigido al Congreso 
por el señor Presidente de la R e p ú b l i -
ca al inaugurarse la úl t ima legisla-
tura, se consignaba en lo referente 
al ramo de ins trucc ión púb l i ca "que 
no tenemos ni una sola escuela de en-
s e ñ a n z a primaria industrial, y que pu-
dieran establecerse en los principales 
centros urbanos de la R e p ú b l i c a . " 
E s en realidad sensible que ese r a -
mo de e n s e ñ a n z a no esté lo atendido 
que debiera. L a "utilidad que repor-
tar ían las escuelas primarias industria-
les sería evidente. L a juventud que 
carece de medios para seguir una pro-
fes ión que requiera estudios prolon-
gados no tiene el modo de aprender 
n i n g ú n arte u oficio de los llamados 
a facilitarles el medio de ser obreros 
t écn i cos capaces de prestar un servi-
cio útil a la R e p ú b l i c a . L o s que se 
inclinan a ello, o tienen necesidad de 
aprender a trabajar lo vienen hacien-
do en general en talleres particulares, 
donde s ó l o adquieren conocimientos 
incompletos y empír i cos , no pocas ve-
ces teniendo que vencer grandes di-
ficultades. 
S e d e b í a propender a encauzar por 
caminos m á s convenientes a esos j ó -
venes, fac i l i tándo les el modo de apren-
der en establecimientos adecuados un 
arte u oficio. A s í como se ha fun-
dado escuelas a g r í c o l a s en las capita-
les de provincia, debieran t ambién es-
tablecerse, como lo recomienda el se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a , es-
cuelas industriales en los principales 
centros urbanos. No es solo una con-
veniencia; se trata de una verdadera 
necesidad. No de ahora, sino desde 
ha tiempo se viene manifestando que 
a la juventud que no cuenta con 
recursos o no tiene d i spos ic ión para 
seguir una carrera universitaria, de-
biera procurárse les el medio fáci l de 
seguir la carrera comercial o tener 
un t í tulo industrial que Ies facilitase 
el medio de trabajar y poder desarro-
llar sus iniciativas, d á n d o l e acceso en 
los mismos talleres del Estado o en 
los trabajos que éste realiza en los 
departamentos a su cargo. 
A la Escuela de Comercio del Ins-
tituto de la H a b a n a debiera t am bién 
dárse le el debido desarrollo, como y a 
se ha propuesto, porque es sensible 
que no pueda realizar el bien que de 
ella debiera esperarse. Y a una de 
nuestras asociaciones regionales ha es-
tablecido un curso de instrucc ión co-
mercial ; pero esta provechosa inicia-
tiva privada debe hacer precisamente 
que se atienda con a t e n c i ó n preferen-
te por el Estado ese servicio, recono-
cida como está la necesidad de prestar 
toda la a tenc ión debida a ese ramo de 
la e n s e ñ a n z a . 
UDicaCasadeCambio 
Q U E P A G A C O N T R I B Ü C I O \ 
p a r a cambiar moneda de todas las 
rac iones . Compra y vende P E S I T O S 
O R O nacionales y extranjeros. Obis-
po n ú m e r o 15-A, P l a z a de A r m a s . 
4313 4my. 
Crónicas de 
la Vida Gallega 
Í P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
L a riqueza c a m a r i ñ a n a . — U n libro de 
Cabañi l las ,—Propaganda gallegnis-
ta .—Por dos ferrocarri les .—Otras 
noticias. 
H a hecho un p e r i ó d i c o de nuestra 
t ierra una curiosa i n f o r m a c i ó n , de la 
cual se deduce que, s ó l o del pueblo 
ae Mugia, se exportaron, durante el 
a ñ o ú l t i m o , encajes gallegos por v a -
lor de un m i l l ó n doscientas mi l pese-
tas. 
No alcanza la industr ia de pal i l la-
cto en los d e m á s puntos de l a comar-
c a — C a m a r i ñ a s , Cée , Gorme, etc.—la 
misma intensidad que hoy tiene en 
Mugia. 
Pero el a ñ o ú l t i m o fué bueno para 
todos. 
De C a m a r i ñ a s y las otras localida-
des vecinas, salieron en los 12 meses 
de 1916, m á s de 650,000 pesetas de en-
cajes de todos los tipos. Puede, pues, 
valuarse l a e x p o r t a c i ó n del a ñ o de 
solo esta parte de la provincia de L a 
Coruña , en "dos millones de pesetas." 
¡ D o s millones, lectores! Pese a que 
nc hay a ú n una E s c u e l a de encaje-
ras gallegas tantas veces solicitada 
en vano. Pese a que las s i m p á t i c a s 
' pal i l leras" trabajan por procedimien 
tos primitivos, haciendo ellas mismas 
los modelos s in saber dibujo de n in -
guna especie. 
¿ N o honra esto a nuestra t ierra , 
a las mujeres de nuestra t ierra? I n -
J?ecaercfe 26?. 
que muchas molestias de sus 
ojos 7 muchos dolores de c a -
beza, los debe a que no usa 
los lentes adecuados a 
P a r a adquirir los lentes que sus 
ojos necesitan no busque la casa que 
se los ofrezca m á s baratos, busque 
la que m á s g a r a n t í a s le ofrezca en la 
e l e c c i ó n de los mismos. Nuestra ex-
periencia l a ponemos gratis a su dis-
p o s i c i ó n . 
SfíN RAFAEL N? 2 2 - tHT*tm«o*L» VMANSTAO. 
B o m b i l l o s E l é c t r i c o s de f i lamento m e t á l i c o y 
Nitra , los de m a y o r d u r a c i ó n q u e v i e n e n a C u b a . 
B o m b a s y Motores e l é c t r i c o s , p a r a l l evar a g u a a 
todos los pisos . Efec tos E l é c t r i c o s en g e n e r a l . 
S e remi ten a todos los p u n t o s d e la I s la . 
i G . S A S T R E E H I J O 
j A G U l A R , 74 . T E L E F O N O A - 2 5 6 7 . 
d o z o c o n l o s S e ñ o r i t o s 
Yo Escurro e l H e c t e r ! 
R o n A l d a b ó 
N o l o h a y t a n P u r o . 
T a m p o c o t a n S e l e c t o . 
U n i c o < 4 G r a n d P r i x " e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
- d e S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a . 
B e b i d a I d e a l c o n t r a l o s C a t a r r o s , e n t o n a e l E s t ó m a g o , V i g o r i z a 
" G r a n d P r i x " e n e l C o n c u r s o 
d e A l i m e n t o s P u r o s d e P a r í s , p o r u n a n i m i d a d d e l J u r a d o . 
dudablemente son artistas por natu-
raleza. 
S u principal mercado e3 C u b a ; lue-
go siguen los Estados Unidos, l a A r -
. « u t i n a , Méj ico , el B r a s i l . . . S in que 
esto quiera decir que no encuentren 
t a m b i é n mercado en Gal ic ia—y bue-
no,—en el resto de E s p a ñ a y en a l -
gunos pueblos do Europa . 
E s t a riqueza, tan real , parece un 
s u e ñ o de hadas. Porque s i c o n o c i é r a l s 
del natural el escenario donde dicha 
riqueza se elabora; si c o n o c i é r a i s 
aquel escenario tan humilde, tan cam 
pesino, tan alejado, por falta de co-
municaciones mercantiles, del mun-
do. 
¡Oh las h a d a s - a r a ñ a s gallegas qué 
telas tan sutiles producen! A r a ñ a s 
de carne con artejos de madera que 
trabajan s in cesar. Superiores por 
las condiciones precarias en que rea-
l izan su labor a aquellas de Alenzon, 
B i u j a s , Malinas, que a p l a s t ó Marte, 
con su bota atilesca. 
E n c a j e r a s gallegas, dignas de ser 
cantadas por un nuevo Mistral como 
aquellas gusanil leras de "Mireya," se 
guid, seguir tejiendo vuestras randas 
tutiles, milagro de gracia, de arte. 
Contrastad el festoneado blanco y be-
llo que brota de vuestras manos, Con 
el festoneado de las rugientes espu-
mas que llegan a las playas abruptas 
de l a Costa de la Muerte, brotando de 
la almohadil la c i c l ó p e a dei m a , r . . . 
Vosotras h a c é i s una labor tan fe- ¡ 
menina, tan delicada, tan humilde, ¡ 
en que alterna el tintineo de los pa-
lil los con las canciones y las r isas 
de vuestros labios sufridos, mientras 
ol o c é a n o ruge, chocando contra la | 
costa yerma, diciendo la eterna y 
honda tragedia de los lobes del mar, 
de vuestros abuelos, de vuestros pa-
dres, de vuestros hermanos, de vues-
tros novios, de vuestros h i j o s . . . 
E n c a j e r a s gallegas, sois una de las 
cosas m á s bellas de mi patria. 
• * * * 
L a importante casa editorial que 
en Madrid posee la viuda de Pueyo, 
v a editar elegantemente, con una 
portada de Castelao^ el n o t a b i l í s i m o i 
l ibro "Vento Mareiro" de nuestro poe-
ta, tan grande como Curros , R a m ó n \ 
Cabanl l las . 
Pero esta nueva ed ic ión s e r á au - j 
mentada por el autor con nuevos y 
geniales versos gallegos inéd i to s . 
Nos parece una buena noticia. 
* * * 
E l c o m i t é de a c c i ó n galleguista de 
l a "Hirmandade da Fa ía ," en L a Co-
r u ñ a , o r g a n i z ó dos mitins, uno en L u -
go y otro e ñ Eeft-ól, qUe t e n d r á n lu-
í:.ar los díaá 28 de este mes (pasado 
m a ñ a n a ) , y 4 de febrero, respecti-
vamente. 
Ambos tienen por objeto resucitar 
la dormida conciencia colectiva ga-
llega y preparar el ambiente regio-
nal para que sea fructífe-.-a l a p r ó x i -
ma vis i ta de los regionalistas cata-
lanes a Gal ic ia . 
E n el de Lugo, a l que se adhirieron 
Santiago, Cambados, Orense y Vigo, 
t e n d r á n r e p r e s e n t a c i ó n personal los 
'Amigos da F a l a " de Monforte, V i -
l lalba. Muras, Vivero y L a C o r u ñ a . 
E n él h a r á n uso de la palabra los 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z de Castro, V i l l a r 
Pcnte, C a r b a l l a l , P e ñ a Novo, Banet 
Fontela y L u g r i s F r e i r é . 
E n el de F e r r o l t o m a r á n parte 
•"ambién, a m é n de los anteriores, ele-
mentos del coro "Toxos e Proles", 
cantando é s t e a l -final el himno de 
B r a ñ a s . 
E n Lugo y F e r r o l se r e p a r t i r á n ho-
jas impresas con versos de los mejo-
res poetas gallegos y pensamientos 
alusivos, a s í como algunos folletos de 
propaganda. L o s escursionistas depo-
s i t a r á n flores a l pie de la estatua de 
Montes, en Lugo. 
Todo esto cuesta dinero, como lo 
cuesta el p e r i ó d i c o valiente, cada vez 
m á s l e ído , "A Nosa T e r r a , " dinero 
que sale s ó l o del bolsillo de unos 
cuantos hombres modestos que viven 
de su trabajo y roban horas a l t r a -
bajo para esta propaganda nueva, v i r -
gen, i n é d i t a en Gal ic ia , de la que son 
los ú n i c o s "precursores. ' Son galle-
f.uistas en prosa; pues hasta ahora 
s ó l o se h a b í a sentido un regionalis-
f í s i co -poé t i co . E l pensamiento galle 
go nunca se l ibertará" üol yugo del 
Idioma castellano. 
E l 4 de febrero, como ya tenemos 
anunciado, se c e l e b r a r á n m í t i n e s s i -
m u l t á n e o s en F e r r o l , San Saturnino, 
Puentedeume, Ortiguelra, Vivero, 
Foz, F e r r e i r a y Ribadeo, con objeto 
ú¿ pedir a l gobierno que apruebe el 
voto part icular referente a l ferroca-
n i l de la Costa en las Cortes. E n ca -
so contrario, v e n d r á la huelga de A l -
caldes, jueces municipales, comer-
ciantes, industriales, obreros, etc. 
Tamuion en M o n d o ñ e d o se ha ce-
lebrado una Asamblea importante pa-
ra solicitar l a pronta c o n s t r u c c i ó n 
cel ferrocarr i l de Lugo a Ribadeo, 
I asando por Vi l la lba y Mondoñedo . 
• * * 
E n L a Coruña debutó una colecti-
vidad musical , l lamada Orquesta filar 
múnica c o r u ñ e s a , con é x i t o grande. 
L a componen 22 aficionados que 
bon verdaderos maestros y que eje-
cutan las mejores obras de l a m ú s i c a 
de Cámara . 
U n gran progreso en nuestras cos-
tumbres a r t í s t i c a s . U n a buena base 
r a r a el estreno de composiciones ga-
llegas. 
> 0 T A S S O C I A L E S 
H a dado en la Mutua Mercantil de 
L a C o r u ñ a una I n t e r e s a n ^ conferen-
cia sobre el tema "Mutualidad y coo-
p e r a c i ó n m a r í t i m o terrestre" el co-
mandante de Marina s e ñ o r Guanees. 
— E n breve dará conciertos en las 
principales ciudades gallegas, l a or-
auesta de la A s o c i a c i ó n de M ú s i c a de 
C á m a r a de Barcelona. 
Fa l lec ieron en L a C o r u ñ a los jo-
venes don Federico P é r e z L i n a r e s y 
den Fernando G o n z á l e z Mart ínez , em-
Tleado del Banco del R ío de la P l a -
ta. „ 
— E n el pueblo de Daneiro Peroja 
(Orense) unos desconocidos asal ta-
ren la casa de don T o r ' ü i o Iglesias, 
r o b á n d o l e 2,000 pesetas de una caja 
ele caudales. __ , 
— H a dejado de existir en F e r r o l 
ei primer condestable de la Armada, 
don Fel ipe Hermida Garc ía , y en Abo-
gondo el maestro de Sergude, don 
Emi l io Cernadas N a v e í r a . 
—Contrajeron matrimonio en Orde-
nes el m é d i c o de Trazo don F r a n c i s -
co L i ñ a r e s Iglesias y la s e ñ o r i t a Con 
c e p c i ó n Ramos I n s ú a . 
— E l p r ó x i m o 11 de febrero t e n d r á 
lugar l a fiesta del Arbol en L a C o r u -
ñ a , tan solemne como la de a ñ o s a n -
teriores. 
— E l bravo marino gallego Des-
champs que r o m p i ó dos veces el blo-
queo de la escuadra norteamericana 
en Santiago de Cuba, con el "Monse-
rrat ," v a a ser objeto de un homena-
je en la Argentina con motivo de ce-
lebrar sus bodas de oro con el mar. 
Deschamps manda el "Infanta I s a -
Lel ." . _ 
Fal lec ieron en L a C o r u ñ a : dona 
V i i t o r l a Asenjo G i l , d o ñ a Manuol 
F e r n á n d e z Sexto y l a ioven Maruja 
Gómez F r e i j o ; en Betanzos, el anti-
guo comerciante don Pastor N ú n e z 
Tabeada; ert L a C o n c e p c i ó n (Argen-
tina) e l distinguido hijo de Ortiguel-
r a , don Juan P i ñ ó n Baltelro. 
—Regresaron a Betanzos, d e s p u é s 
de una prolongada ausencia, el acau-
calado propietario de la Argentina, 
don Eduardo G o n z á l e z con su s e ñ o r a 
madre p o l í t i c a y t í a del benefactor 
brigantino don J u a n Garc ía N a v e í r a . 
E l joven y notable escultor co-
r u ñ é s don J o a q u í n L ó p e r MIrás h a 
t>echo u n hermoso b a r g u e ñ o siglo X V 
estilo Renacimiento, coni-.truído con 
finas maderas, marfi l , plata y bron-
ce, que es una verdadera joya. L o ad-
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O ) 
¿ - S I E N T E U D . DESAGRADÓ f is, 
L A BOCA Y G A R G A N T A DESPUf* 
D E F U M A R - ? SI E S ASÍ, USE 
en forma de solución para gárgaras 
lavado de la boca.— Un agradable biencC 
tar se siente. 
Por la mañana al levantarse y por U 
noche al acostarse debe Ud. usar Mi 
C O L como lavado para la Nariz y Gar' 
ganta con el fin de limpiar los conducta 
eliminando los gérmenes acumulados allí 
por el aire que se respira. 
PRO MINE NTES MEDICOS RECOMIPM ' 
DAN E L USO DE MU-COL COMO UN AM 
TISEPTICO DE GRAN VALOR. N Af,• 
D« venta «n Botica* y Oro(\ier(aa 
Depositarlos: S a r r á , Johnson, T a . 
queche!. B a r r e r a y C a . , y Majó y O 
lomer. 
Buffalo, N . Y . U . S. A . 
Unicos fabricantes: 
T H E M U - C O L C O M P A N Y . !««. 
B a n i r r i l l o ¡ 
L í b r e m e Dios de restar m é r i t o s a 
los libertadores de m i patria. C a s i 
A T t Q U I U r A l 
l A V A Y A 
i 
1 
adorador de - los p r ó c c r e s del gg. 
admirador de los caudillos del 95 en 
unos y otros he visto el valor y i* 
fe, l a r e s o l u c i ó n de independizar 
Cuba, el anhelo de crear una renú 
bl ica d e m o c r á t i c a y l ibre donde lo» 
altos Ideales de just ic ia y honor tu-
vieran cabal r e a l i z a c i ó n . 
Pero, observador atento y cubane 
t a m b i é n á v i d o de paz y justicia, he 
visto con dolor que junto a la teme-
ridad guerrera no ha estado nunca la 
c o h e s i ó n p a t r i ó t i c a ; que han falta-
do abnegaciones, confraternidad, sin-
cera c o m p e n e t r a c i ó n de todos en el 
e m p e ñ o m a g n í f i c o . L a s pasiones per-
sonales han truncado a veces, obsta-
culizado otras, manchado algunas, ia 
ingente labor. D i r í a s e que el propio 
ardimiento revolucionario ha cegado 
ojos y cerrado o ídos . L a s manos mln-
roas que levantaban el edificio de la 
patria l ibre socavaban, apasionadas, 
sus cimientos. 
Todos recordamos que las luchas 
internas de los separatistas de la 
G u e r r a Grande condujeron al Zanjón 
a los pocos que quedaban dispuestos. 
C é s p e d e s , el creador, el primer pre-
sidente, fué acusado y depuesto y 
m u r i ó abandonado de los suyos y 
cas i ciego, porque ni siquiera se le 
permi t ió ausentarse del pa í s para sal-
var su vida. Dan tristeza las esce-
nas que la historia nos ha conserva-
do, de aquellos tiempos. 
Esto, en l a manigua. E n la emigra-
c ión , A ldama t e n í a amigos y enemi-
gos; Agui lera m í s e r o y abandonado 
m o r í a en Nueva York d e s p u é s de iia-
ber dado millones a la causa. Se acu-
saron mutuamente los emigrados, de 
manera lastimosa. 
S u r g i ó Martí . Truj i l l o , Collazo y 
algunos m á s fueron sus contrarios. 
L a e m i g r a c i ó n cubana tuvo días acia-
eos, por causa ú n i c a m e n t e de la fatal 
d iv i s ión de los m á s obligados a amar-
?̂e y perdonarse mutuamente. 
Cayó E s p a ñ a . L a Asamblea de San-
ta Cruz ya h a b í a dejado entrever lo 
«¡ue s e r í a n las futuras asambleas de 
libertadores. Y todos recordamos có-
mo l a del Cerro d e s t i t u y ó al Genera-
l í s i m o y como é s t e y suo amigos ya 
no fueron amigos entusiastas de sus 
acusadores del Cerro. 
Quiso ser Presidente de la Repú-
Mica el que ya h a b í a sido jefe inma-
•mlado en l a manigua, el prócer por 
cuya actitud fué posible l a revolu-
c i ó n : B a r t o l o m é Macó L e apoyaron 
M a y í a R o d r í g u e z . Ensebio Hernán-
dez, muy prestigiosos libertadores. 
Pero le combatieron libertadores 
prestigiosos, partidarios de Estrada 
P a l m a : M á x i m o Gómez , Freyre . RIus 
R i v e r a y otros. Y es desde entonces 
que tenemos liberales y conservado^ 
ios, porque l a e l e c c i ó n de Palma fué 
1̂ principio de l a influencia de los 
moderados. 
Imponen é s t o s al viejo patriota la 
r e e l e c c i ó n . Montalvo y Freyre , Ro-
d r í g u e z Fuentes , Cebreco, Carril lo y 
otros veinte prestigios revoluciona-
rios resultan frente a Gómez , Lolna?. 
G a r c í a V é l e z , Pino y otros veinte 
connotados libertadores, culpables 
del tremendo error de agosto de 1906. 
U n a asamblea de veteranos es pre-
sidida por Carr i l lo , y otra por Aran-
da. Y a hay dos casas de libertadores: 
dos centros de soldados de la Inde-
pendencia. 
Y estalla el cuartelazo de febrero. 
Y son cabezas del movimiento Josc 
Miguel, F e r r a r a , Guas, Baldomero. 
Asbert. qué s é yo c u á n t o s ! Y están al 
lado del gobierno constituido y deci-
didamente al servicio de Menocai. 
Hevia y N ú ñ e z . Montalvo y Carrillo-
Cebreco y R o d r í g u e z Fuentes y a'iJ 
sé yo c u á n t o s m á s prestigiosos revo-
lucionarlos. 
¿ E s o no lamentable, es o no hon-
damente triste que en las horas o--
f í c i l e s de la patria, cuando se t m » 
de levantarla al nivel de las nacio-
nes Independientes o de consona^ 
con l a paz y el progreso s118'"91"" 
clones, falten a b n e g a c i ó n . P e r ™ n ™!, 
tuo, transigencia rec íproca , deci8u^ 
fortís iraa de subordinar todo 1° 
eonal y transitorio a l ideal supremo 
de la n a c i ó n r i c a y soberana . 
Todo esto ha venido a la p r o j j 
hretrn de leer un llamamiento cariu 
so do Secades a sus ^ T ^ f ^ o r 
veteranos, en pro de la paz y ^ 
de nuestra patria. Deseos generoso^ 
aspiraciones bendecibles. Per0M;;ft}ca 
tán ciegos los ^ m b r e s ; l a P o l ^ 
y e l personalismo son nuestra o e ^ 
cha. 
J . Vé A K . o r B r R r . 
£ - • 7 F l u s e s de cas imir 
O l p a r a h o m b r e , co 
lores d e alta n o v u d a d , 
$ 6 . 5 0 
E n c a n t i d a d , a $ 6 . 0 0 
G r a n s u r t i d o de trajes de 
d r i l , esti lo c a z a d o r e s , o 
S a 14 a ñ o s , $ 3 00 . ^ 
" T E M P O R A L 
B e l a s c o a i n y S a l u d 
T e l . A - 3 7 8 7 
C1455 alt. 
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' ¡eca a los po l í t i cos el de-
í T la S u e z a ; se les niega el 
ire U a la riqueza que puede poner 
^ ntraposición su interés par t i cukr 
' ^ M n é s d e l p a í s . Y no se le p^de 
!y i f aue renuncie a esta clase de 
de oue renuncia a 8 nadie que 




de po l í t i co cuando las cir-
iancias originan esta contraposi-
f r r « el concepto que tiene la opi-
. ClC'n A? su moralidad no es g a r a n ü a 
"Tiente pam evitar el e s c á n d a l o . E l 
que ^rige una R e p ú b l i c a tie-
^0 ías mismas obligaciones que la 
r 'Z del César : debe ser honrado 
i mujer " . 
v debe parecerlo. 
Y si lo es y no lo parece,—o no 
' J o parece a la o p i n i ó n , el resultado 
! 'el mismo que si no lo fuera, y sus 
festiones más puras serán perpetuos 
motivos de d e s m o r a l i z a c i ó n y escep^ 
dcismo. E n asuntos de n e g o c i o s - d i -
e Spencer—en vez de suponer que 
todo va bien hasta que no se nos 
i demuestre que v a mal . debemos su-
i poner que todo va mal hasta que 
^o se nos demuestre que v a bien. Y 
| te es el sentir del publico, que co-
noce el poder de l a codicia en os 
L i smos espíritus selectos. E n solos 
! cuatro años que el filosofo S é n e c a dis-
f ru tó del favor del emperador se 
apoderó de incalculables bienes de los 
ancianos que mor ían en R o m a sin he-
rederos, y arruinó varias provincias 
italianas con sus enormes p r é s t a m o s 
usurarios. 
En España, los p o l í t i c o s — c o n razón 
o sin razón, que esto es en este caso 
lo de menos—no gozan de buena fa-
ma; salvo honrosas excepciones, los 
políticos no consiguen imponer al pa í s 
su probidad. Del famoso Ministerio 
que llamaban los liberales el Ministe-
rio de los siete patriotas, d e c í a F e r -
nando V i l que era "el Ministerio de 
los siete niños de E c i j a ; " y a Mar-
tínez de la Rosa le l lamaban sus con-
trarios "Rosita la Pastelera." As í di-
vide el país a la generalidad de los 
políticos actuales; unos son para él 
hombres de u ñ a y otros hombres de 
pasteles. Muchas veces se equivoca: 
pero esta su p r e v e n c i ó n es tá justifi-
cada: el país no ha olvidado t o d a v í a 
que ha padecido" gobiernos que lle-
vaban a las sesiones del Congreso las 
jugadas de bolsa. 
Contra esta p r e v e n c i ó n deben lu -
char lo gobernantes de h o g a ñ o : ellos 




Í I O M A Y I M D I G E S T I O M E 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : U a v n n y Q o m e % - H a b a n a 
s e ñ o r Presidente del 
carse a l contrabando. 
Consejo dedi-
..7 
Pero "A B C " presenta otras ra-
zones que a tañan a la c u e s t i ó n : 
— E s l íc i to , "porque los artículos 
declarados contrabando de guerra por 
las naciones beligerantes no son con-
trabando de guerra de fronteras aden-
tro, con arreglo a las leyes e s p a ñ o -
la ven tras de s í . en todas sus deci-^-íSTS." L a s naciones beligerantes han 
siones. Envolverlas en la sombra e^ 
aumentarla, y pregonar desde el po-« 
declarado contrabando de guerra to-
das las frutas, desde las uvas a las 
der su participación en empresas que naranjas; el aceite y d e m á s materias 
pueden ser o no ser legales, pero que\lubrif icantes; los productos qu ímicos . 
al país no le parecen l í c i tas , es fo-
mentar su disgusto, aumentar su des-
confianza, intensificar el divorcio que 
le separa de sus gobernantes y echar 
más haces de l e ñ a en los que amon-
tona la revolución. 
Así, pues, preguntaba el " A B C : 
—"Está imposibilitado para admi-
nistrar justicia quien posea acciones 
de minas, una fábrica de hilados en 
Cataluña, o una huerta en Murc ia? 
Y nosotros respondemos que esta 
comparación no es admisible, porque 
no son idénticas las atribuciones de 
un juez y las de un Presidente del 
Consejo, y "porque a ú n no ha recaí-
do sobre nuestra judicatura el des-
crédito que r e c a y ó sobre nuestra po-
lítica." Pero aun así . nuestro C ó d i g o , 
que al fin no o lv idó del todo las pres-
cripciones de la tradic ión , responde a 
la pregunta de " A B C : " 
—Quien poéea acciones de minas, o 
una fábrica de hilados en Cata lu-
ñ a . . . está imposibilitado para admi-
nistrar justicia, por lo menos "dentro 
de los límites de los distritos, pro-
vincias o pueblos" en que posea la f á -
brica o las minas." 
Pero además , no es esta la c u e s t i ó n : 
21 conde de Romanones no se le cen-
sura ahora porque posea o deje de po-
seer tales o cuales accíf*»c^ en tales 
o cuales empresas. E l señor Conde de 
Komanones tiene una inmensa fortu-
na; de é l . l e í m o s una vez que era 
dueño de media E s p a ñ a ; " y esto, qui-
2as se lo reprocharía Aris tóte les , que 
consideraba fatales para la vida de 
'os pueblos a los hombres de esta 
clase que Se enriquecen desmedida-
mente, pero no se lo reprochan los que 
nacen hoy c a m p a ñ a contra él. L o s 
negocios en que él interviene son mu-
chísimos: mas el ún ico que sirve de 
ase a la c a m p a ñ a es el de las mi-
nas de plomo de P e ñ a r r o y a . Y no 
Porque el señor Conde posea diez y 
*eis millones de pesetas en esas mi-
-^s, sino porque con el plomo de esas 
""nas se dedica al contrabando. De 
njodo qUe después de esta excurs ión 
'rededor del argumento principal y 
contraproducente con que " A B C " 
ctiende al señor Conde, venimos a 
Pan0dtrarn0S 0tra Vez en el punto ¿ ñ 
los tejidos, los minerales y los meta-
les. Todas las casas exportadoras de 
A n d a l u c í a , de Levante , de V i z c a y a , 
de Asturias, de E s p a ñ a entera, que 
comercian con el extranjero, realizan 
actualmente contrabando de guerra. S i 
este comercio fuera un acto deshon-
roso e inmoral, no lo sería ún icam ent e 
para el conde de Romanones, por ser 
accionista de P e ñ a r r o y a ; lo sería pa-
ra todos los e spaño le s que se dedican 
a é l . . . Y prohibir este comercio sería 
la ruina de E s p a ñ a . . . 
Y bien: este argumento es otro 
error. 
Constantino C A B A L 
- í L e es l ícito o no le es l íc i to a l 
»R. HERNANDO SEGUI 
^edrático de la Universi-
^ Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
^ D O , 38; DE 12 a 3. 
C C I N E S orreccionales 
hasta encontrarse casado 
con la familia; pues ello 
fué que v e s t í a y calzaba 
sobre darles alimento 
y casa a las tres mujeres, 
sin la suya, y a l mastuerzo 
de su cuñado , a l cual daba 
a d e m á s algunos pesos 
para los gastos menudos . . . 
que eran gordos, por supuesto. 
A s í las cosas, un día 
se aparecen los dos viejos 
de Pancho, sin anunciarse 
siquiera, dos seres de esos 
que con todo se conforman 
y todo les gusta; buenos 
como el pan y c a r i ñ o s o s 
como chiquillos. Pues verlos 
y declararles la guerra 
sin cuartel n i miramientos 
fué todo uno; de modo 
que llegaron al extremo 
de indicarles que volvieran 
A E s p a ñ a en cualquier correo, 
pues aquí se m o r i r í a n 
de calor y aburrimiento. 
¿ C ó m o lo supo Don Pancho? 
Sus padres nada dijeron, 
pero lo supo. ¿Y qué hizo? 
Pues l levarse los dos viejos 
a un hotel, volver a casa 
y l impiarla en el momento 
de la familia postiza 
con ademanes y gestos 
uqe no había lugar a duda; 
y bien convencidos de ello 
la suegra marisabida, 
la cuñada de los versos, 
y el cuñado fachendoso 
y bruja sopera, fueron 
sobre el infeliz lo mismo 
(recordando al gran Quevedo) 
que fué Borbón sobre R o m a 
Por Carlos V. L o menos 
que le dijeron f u é . . . 
Pancho . 
ya fuera de sí v a a un puesto 
policiano y el desahucio 
se hizo a raja tabla, pero 
con e x c e p c i ó n de la t ía 
rezadora. E n el momento 
de salir las dos s e ñ o r a s 
y el altivo caballero 
emplazaron a Don Pancho 
ante el J u e z . . . y a q u í los veo 
formando grupos hostiles 
en la sala de los reos 
d ir ig iéndose miradas 
asesinas, que dan miedo. 
C . 
¿L0B8S 0 M k W . 
L a ú l t i m a orden del Consejo Naval 
br i tán ico nos ha tra ído a la memo-
r i a l a novela de Julio Verne " K e r a -
bán el Testarudo." R e f i é r e s e e l autor 
que en el viaje de K e r a b á n alrededor 
del Mar Negro fué atacado su c a r r u a -
je por una partida de lobos, de la que 
a duras penas lograron escapar, gra-
cias a la habilidad de los viajeros y a 
la pujanza de los caballos. 
Poco d e s p u é s fué asaltada l a di l i -
gencia por una piara de j a b a l í e s , y 
ei cochero, para tranquil izar a K e r a -
b á n y sus a c o m p a ñ a n t e s , les dijo: 
"Con los j a b a l í e s hay )a ventaja de 
que aunque matan lo mismo que los 
lobos, no se comen a los viajeros." 
— ¿Y a m í qué me importa, c o n t e s t ó 
K e r a b á n , que me coman o no me co-
man, s i de todas maneras perezco? 
1 a r a los d u e ñ o s de buques y car -
gamentos neutrales, es igual que se 
los hundan los alemanes o que se los 
confisquen los Ingleses: los pierden 
de todos modos. E n el ú l t i m o caso, 
s ó l o les queda el consuelo de ver a l -
guna vez navegar sus buques osten-
tando el p a b e l l ó n de la honrada I n -
G U N C I O N C O R R I D A 
Se e n a m o r ó como un listo 
y se c a s ó como un necio; 
vamos, el infeliz Pancho, 
e s p a ñ o l de nacimiento 
y cubano acreollado 
de flus blanco y de sombrero 
de j ipijapa; pasada 
l a eterna luna del cuento 
que duró, ron miel y todo, 
cuatro semanas lo menos, 
e m p e z ó a tener disgustos 
muy seguidos y muy serios 
con l a familia gorrona 
de su dulce bien. Primero 
se introdujo m a m á suegra 
en el hogar, esperpento 
s e s e n t ó n que t o d a v í a 
presume muy satisfecho, 
y baila danzas tirando 
el in fanzón como en tiempos 
de Mar icas taña y fuma 
lo mismo que un carretero. 
D e s p u é s l l e g ó una c u ñ a d a 
fós i l , que recita versos 
y canta y l leva la falda 
a media v a r a del suelo 
y blusa de seda blanca 
con descote muy coqueto, 
botas de doce botones 
y un cucurucho cubriendo 
la cabeza, donde tiene 
h o l l í n a falta de sesos. 
M á s tarde y haciendo gala 
de cansancio, aburrimiento 
y fatuidad, u n hermano 
de la anterior, un sujeto 
h a r a g á n , inút i l , bobo 
de nativltate y lleno 
de p r e s u n c i ó n , s in un c u a r t o . . . 
gracias a Dios. D e t r á s de estos 
u n a t í a cuarta o serta 
de su mujer, con m á s rezos 
que coro de monjas. Vive 
encerrada en su aposento 
dando suspiros a>l aire 
y haciendo novenas. Creo 
que es c a m a g ü e y a n a . . 
E l hombre, 
el novio, el amo, el eterno 
pagano, el pobre don Pancho 
o Don Pánf i lo , fué abriendo 
la casa y la caja , a toda 
la invas ión de trastos, llenos 
del comején de la vida, 
vanidosos y f a m é l i c o s . . 
Pero p ó n g a n s e en su caso 
y respondan ¿qué remedio 
le quedaba? Por su esposa 
f u é cediendo, fué cediendo. 
"BMARI 
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glaterra; pero es é s t e un consuelo 
muy pobre, ciertamente. 
E l Prosidente Wilson, nos dice el 
cable, e s t á meditando profundamente 
sobre tan delicada materia. Veremos 
si sus cavilaciones logran encontrar 
la diferencia que no pudo encontrar 
K e r a b á n . 
L O S N O M B R E S D E L A S G U E R R A S 
H a y un hecho digno de l l amar la 
a t e n c i ó n en las guerras que han te-
nido lugar en los ú l t i m o s a ñ o s : siem-
pre el nombre de la N a c i ó n que ocu-
pa el segundo lugar en la denomi-
n a c i ó n que se les da, es e l de la t r iun-
fante; y as í encontramos la guerra 
Austro-Prus iana , Franco-Prus iano , 
T u r c o - R u s a , Greco -Turca , Hispano-
Americana, Ruso-Japonesa, T u r c o -
E a l k á n i c a y algunas otras m á s , todas 
con esa particularidad. 
¿ C u á l s e r á entonces el resultado de 
la actual guerra Anglo-Alemana? A ú n 
si a Ing la terra sele antoja poner a l 
frente de la c a m p a ñ a alguna de las 
naciones que tiene a sus ó r d e n e s re-
s u l t a r í a Ruso-Alemana, Franco-Ale -
mana, I ta lo-Alemana; y s ó l o p o d r í a 
lograr su p r o p ó s i t o concadiendo ese 
puesto a Portugal , por que la guerra 
s e r í a en ese caso Germano-Portugue-
sa. T a l vez se resuelva en ese senti-
do. 
E L P E S O D E W A S H Í i W T O X 
Vis i taba L o r d C a r l y s l e la capital de 
los Estados Unidos, y a l pasar por la 
l ibera del Potomac l l a m ó a su gu ía 
y lo i n t e r r o g ó en esta forma: 
— D í g a m e usted, m i querido Secre-
tario, ¿ e s cierto que Jorge Washing-
ton podía arrojar un peso de plata a 
t r a v é s del Potomac? 
—Sf s e ñ o r , es cierto, c o n t e s t ó el 
interpelado. 
— ¿ P e r o c ó m o puede usted expli-
' . ár se lo? E l Potomac es demasiado 
ancho y no veo c ó m o la fuerza de un 
btmbre llegue a a lcanzar tal desa-
rrollo. 
—Me figuro, c o n t e s t ó el g u í a , que 
un peso de plata iba antes mucho m á s 
If-,jos que en estos tiempos. 
—Bueno, dijo el L o r d sonriendo, me 
gusta su e x p l i c a c i ó n . 
Y los dos guardaron silencio. 
A l cabo de un rato e l L o r d ins is -
t i ó : 
—Pero d í g a m e , ¿ e s t á usted com-
pletamente seguro de que Jorge 
Washington haya lanzado un peso de 
plata a t r a v é s del Potomac? 
No s e ñ o r , no estoy; pero sí estoj 
s e g u r í s i m o de que l a n z ó un sobera-
no a t r a v é s del A t l á n t i c o . 
Efectivamente, Jorge Washington, 
arrojó a l Soberano al otro lado de los 
mares; pero esa é p o c a L a pasado: a 
nueves tiempos, nuevos hombres; a 
ruevos hombres, nuevas i^eas; a nue-
vas ideas, nuevas actuaciones. E l So-
berano arrojado por el Padre de la 
Patr ia , ha vuelto, y ha vuelto con 
mayores b r í o s : hoy tiene el pleno 
control de la alta banca americana, 
oe los mercados americanos, y a ú n en 
mucha parte de l a po l í t i ca amer ica-
n a : su influencia es decisiva, la paga 
Lien , pero la compensa crecidamente 
sus sacrificos pecuniarios. 
¡Ya no podemos decir "Bri tannia 
rules the waves," pero s í "Britannia's 
money rules many countries"! 
V E R I T A S . 
UNION SDGAR RE-
FiNINü COMPM 
(COMPAÑIA R E F I N A D O R A 
A Z U C A R "UNION") 
D E 
Atendiendo a las preguntas que 
varios s e ñ o r e s suscriptores de este 
p e r i ó d i c o nos hacen, referente a la 
marcha de " U n i ó n Sngar Eef in lng 
Co.'' hemos tratado de adquirir datos 
sobre la referida C o m p a ñ í a y nos es 
grato informarles lo siguiente: 
L a T a l ó n Sngar R e í l n l n g Co., ha 
adquirido recientemente cerca de 
300,000 metros cuadrados de terreno 
en la ensenada de Mari-Melena, en 
Regla , con frente en el l itoral de bar 
H a de 700 metros lineales. T a l ad-
q u i s i c i ó n a nuestro entender, es do 
valor inmenso, pues cruzados aque-
llos terrenos por una calzada, por la 
v ía f é r r e a y teniendo sus linderos 
con la bahía , fác i l es comprender el 
valor que tal propiedad representa y 
la g a r a n t í a tan s ó l i d a que a sus a c -
cionistas puede ofrecer la C o m p a ñ í a 
que tales propiedades posee. T a m -
b i é n hemos averiguado que muy en 
breve e m p e z a r á n las obras para la 
c o n s t r u c c i ó n de una re f iner ía do 
a z ú c a r , l a que p o d r á calif icarse de 
modelo, pues en eUa se e m p l e a r á n 
las maquinarias m á s modernas. 
E s pues envidiable l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a de « U n i ó n Sngar Reflnlng 
Coinpany,% por lo que no vacilamos 
en reputar dicha Industr ia como u n a 
de las mejores que en breve exist i-
r á n en la R e p ú b l i c a . 
E s todo cuanto podemos decir a 
los que han solicitado nuestra i n -
f o r m a c i ó n . 
E n 3 6 h o r a s c u r a n I 
• 
Los tnposltorlos flamel curan en 36 ho-
ras de tratamiento el caso más difícil de 
de los pecadores la de interesar la bon-
y radical. J 
Lo mismo turan los Inposltorlos fia-
mel las demás afecciones del recto: grie-
tas, desgajraduias, fístnlas, etc. 
Pon de facilísima aplicación, al «í-rtremo 
que el mismo paciente se puede curar, sin 
necesidad de ajeno auxilio. 
Los supos'torlos flamel BOU. Indudable-, 
mente, un medicamento magnífico. 
Venta: Sarrá, Tohnson, Taquechel, Dr. 
González, Majó y Colomer y farmacias 
bien surtidas. 
i 
V i s i t a g r a t a 
Procedente de Madruga ha llega-
do una gran partida de las afama-
das y r icas aguas del Copey. 
E s t a s aguas son las mejores para 
cualquier mal del e s t ó m a g o , t o m á n -
dolas por a l g ú n tiempo lo sana por 
completo. 
Sus representantes en la Habana 
son los s e ñ o r e s Carbonel l y García . 
E f i c a c i a m u y 
c o m p l e t a . 
E n los dólores que ocasiona la estre- j 
chez de la orina, es completísima la efi- \ 
tada de las bujías flamel. Los mis- \ 
vaos enfermos pueden aplicarse el exce-
lente medicamento. Los que una vez las ; 
usan, las llevan siempre Consigo; así se i 
evitan muy malos ratos y donde quiera ' 
que estén, pueden aliviarse su cruel pa- 1 
declmiento. 
Como hay otras bujías flamel, cxcelen- ! 
te también, que se emplean contra ciertas '• 
dclenclps contagiosas y secretas, es bue- i 
no Indicar las que se desean al pedirlas. ' 
De venta en droguerías y farmacias. 
Piquetes a España 
Todo el qn© qnlera enviar 
paquetes a E s p a ñ a , t e n d r á en 
nosotros el mejor medio de 
hacerlo . 
Hemos establecido nn s e r r l -
clo de expreso en todos los va -
pores, que nos permiten asegu-
rar l a entrega en E s p a ñ a , do 
todo paquete o e n v í o qne se 
nos conf í e . 
Cobramos Barato. 
E s t e serrlclo es m ó d i c o , se-
guro y eficaz. U t i l i z á n d o l o , no 
hay que molestar a los amigos 
qne viajan, para mandar con 
oportunidad regalos y presen-
tes a los amigos y parientes 
que viven en E s p a ñ a , o cumplir 
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LICOR AGRADABLE 
Nada como el Licor Eucalipto, 
para entonar el estómago y repe-
ler catarros, gripes, asmas, etc.; 
es un licor verdaderamente salu-
dable. 
L a vela M a p a de C u -
ba de todos t a m a ñ o s , la 
i i • 
c e uso c o m e n t e , nocho-' 
rrea y d u r a m u c h í s i m o . 
L a velita L u z Ideal pa- | 
r a velorios, asistencia de 
enfermos, cuidar niños . ' 
promesas y el vigilante 
del que duerme. 
FABRICAS UNIDAS ot VELAS 
MOMTC I», 
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H a b a n e r a s 
N o t a E l e g a n t e 
P a s a n por nuestra ciudad, entre 
la florida l e g i ó n del turismo, figuras 
de excepcional relieve. 
Sobresalen del conjunto. 
Y sus nombres, repetidos a c á y 
a l lá , marcan un rango y s e ñ a l a n un 
prestigio. 
L indas y airosas giris han venido a 
disfrutar de esta saison habanera que 
vemos malograrse, por culpa de los 
acontecimientos, cuando llegaba a su 
apogeo. 
H a c í a yo a l u s i ó n , d e s p u é s de uno 
de los viernes del Tennis , a una ame-
rícanita que produjo con su presencia 
en la ar i s tocrát ica • sociedad una sim 
p a t í a general. 
Entre las vue l ta» de un «me step 
s o n r e í a graciosamente con su compa-
ñ e r o . 
— ¿ Q u i é n es? 
L a pregunta surg ió repetidas ve-
ces. 
Momentos d e s p u é s pronunciaban to-
dos un nombre de fác i l , breve y 
dulce e x p r e s i ó n . 
Miss. E v a Franc i s . 
E n viaje de recreo, y a c o m p a ñ a d a 
de su s e ñ o r a madre, vino desde Nue-
v a Y o r k para pasar una temporada 
en la que todo han sido para ella 
halagos y congratulaciones. 
S e ve muy festejada. 
P a r a recibirla y para obsequiarla 
abr ió anoche su elegante m a n s i ó n en 
las p o é t i c a s alturas de la L o m a del 
Mazo el matrimonio muy amable, muy 
s i m p á t i c o y muy cumplido Celso Gon-
z á l e z y Amelia Hierro. 
Alrededor de una mesa, donde ba-
M i s s E v a F r a n c i s 
jo los destellos de colgante l á m p a -
ra r e sp landec ía la m a g n í f i c a vaj i l la 
de la casa , se sentaron invitados nu-
merosos. 
M i cubierto, a la derecha de Miss. 
E v a Franc i s , a ñ a d í a un encanto m á s 
a los muchos que me brindaba aque-
lla reunión deliciosa. 
C e r c a , muy cerca el amigo ama-
bi l í s imo M a n o l í n Hierro, la canserie 
fué amena, fué var iada , fué encanta-
dora. 
No es solo bonita Miss. Franc i s . 
Y no solo es fina, es esbelta y es 
elegante 
L a c o n v e r s a c i ó n de esta señor i ta , 
reflejo de una sociabilidad perfecta, 
parece coronar los atractivos de su 
persona. 
Entre aquel selecto grupo de co-
mensales, donde resaltaba la presen-
cia de dos damas tan interesantes y 
tan distinguidas como Hcmelina L ó -
pez M u ñ o z de Ll i teras y Cristina Mon-
tero de Bustamante, i m p e r ó el esprít 
de la gent i l í s ima americanita. 
De la Habana habla encantada. 
V i n o por breves d í a s Miss. E v a 
Franc is y su estancia ha ido di la-
t á n d o s e entre emociones que parecen, 
s e g ú n propia e x p r e s i ó n , de una ale-
gría inagotable. 
L a elegante d u e ñ a de la casa , la 
dama tan b ellaAmelia Hierro de G o n -
z á l e z , tuvo el don de convertir el ob-
sequio en una fiesta. 
Rodeada és ta , en todos sus aspec-
tos, de una esplendidez completa. 
Y una d i s t inc ión exquisita. 
( P a s a a la cinco) 
VINOS ESPUMOSOS DE BORGOÑA. VINOS 
DE MESA DE BURDEOS. 
¡Al probarlos, apreciará tisted lo mejor en vinos! 
"LA FLOR CUBANA^, Galiaoo y San José 
C A R T A S A L A S D A M A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
L o s hermanos de la Venerable O r -
den T e r c e r a de San F r a n c i s c o de 
A s í s , celebraron d ía s pasados, como 
anualmente acostumbran, dos A s a m -
bleas; una de S a n F e r m í n de los 
Navarros , y otra, organizada por los 
Capuchinos de la iglesia de J e s ú s . 
A las cuatro en punto, hora fijada 
de antemano para la c e l e b r a c i ó n del 
acto, e ra y a materialmente imposi-
ble el acceso al a r t í s t i c o templo de 
San F e r m í n de los Navarros, ta l era 
el g e n t í o que h a b í a acudido a la 
amable I n v i t a c i ó n de los Padres F r a n -
ciscanos. L a s anchurosas naves 
o f r e c í a n aspecto hermoso, imponen-
te, pues no h a b í a n i un s ó l o lugar v a -
c í o ; en el altar, r i c a y bellamente 
adornado, descollaba la imagen del 
S e r a f í n de A s í s , sobre un verdadero 
Trono de flores y de luces. P r e s i d í a 
el obispo de San L u í s de P o t o s í , y a 
su lado se sentaron oí duque de T o -
var y el reverendo padre Federico 
Curieses , incansable visitador gene-
r a l de esta Orden Tercera . Ocupaban 
ei resto del presbiterio la Comuni-
dad de F r a n c i s c a n o s ; los oradores 
s e ñ o r a condesa de Pardo B a z á n , con-
de de Cedillo y los Srca . Goicoechea 
(con Antonio) , Tolosa Latour (don 
Manue l ) . C a r r a s c o s a y Larramendi . 
Me figuro que esta d e s c r i p c i ó n h a 
de ser del agrado de ustedes, y por 
esto voy a hacer la d e t a l l á n d o l a lo 
m á s y mejor posible. 
D i ó principio el acto i n v o c á n d o l e 
a l E s p í r i t u Santo con el T e n l - C r e a t « r 
cantado con exquisita a f i n a c i ó n y 
gusto por un coro de s e ñ o r i t a s ter-
c iar ias ; a c o n t i n u a c i ó n el secretarlo 
de la Orden dió lectura a la Memo-
rio en que aparecen detos interesan-
t í s i m o s que comprueban el poderoso 
y envidiable estado de l a I n c t t t u c l ó n . 
E n e l la se da cuenta del n ú m e r o de 
hermanos Ingresados en el t ranscur-
so del a ñ o ; se da un tributo de gra-
cias a l Insigne art ista Moreno C a r -
bonero, que h a donado un a r t í s t i c o 
estandarte p r o d u c c i ó n de su m a g n í -
fico pincel, y. finalmente, se comuni-
c a eíl nombramiento del Reverendo 
Padre J ua n R. de L e g í s i m a para ol 
cargo de v í c e v l s l t a d o r general. 
L a s e ñ o r i t a Balazote, en el arpa, 
y el s e ñ o r F o c l r e en el v i o l í n , ejecu-
taron a marav i l l a el L a r g o de H a e n -
del, y a c o n t i n u a c i ó n subió a l a t r i -
buna que h a b í a sido preparada ni 
lado de la E p í s t o l a , el s e ñ o r L a r r a -
mendi. D e s a r r o l l ó é s t e el tema del 
Franc i scan l smo en el arte y en la 
pelttloa; y en p á r r a f o s de gran elo-
cuencia, hizo resal tar las dos figuras 
franciscanas que honraron estos as -
pectos: Cervantes y Cisneros, h a -
ciendo notar la s i g n i f i c a c i ó n de estos 
dos hombres que no fueron media-
n í a s , sino dos verdaderos colosos. A l 
hablar del Arte , e l o g i ó la belleza y l a 
senci l lez; y a l . t r a t a r de la po l í t i ca 
hizo una amarga s á t i r a de l a actual , 
comparando a sus hombres con C i s -
neros. F u é muy aplaudido.. 
D e s p u é s , la s e ñ o r i t a Enr iqueta Ce -
receda, d e c l a m ó muy bien una encan-
tadora p o e s í a titulada L a I n m a c n l a -
da y E s p a ñ a ; y acto seguido la n i ñ a 
N o r í t a P e r e y r a , pensionada por l a 
Re ina , t o c ó en el piano la Sonata de 
E s c a r l a t t l . cosechando por s u exqul-
olto trabajo una merecida o v a c i ó n . 
Inmediatamente, el doctor Tolosa L a -
tour. l e y ó uñar, hermosas cuart i l las 
nue Tovaban el t í t u l o L o s nietos de 
S a n Franc i s co , aplicando este nom-
bre a todos aquellos que sufren con 
s e r á f i c a r e s i g n a c i ó n , y a este efecto 
r e c o r d ó varios casos, presenciados 
c-n su larga y bri l lante carrera , muy 
• parecidos a aquel que s u c e d i ó a San 
F r a n c i s c o , cuando con un beso de 
erdiente caridad c u r ó a un leproso 
que le pidió su amparo. Grandes 
aolausos premiaron la labor del ica-
d í s i m a del Insigne curador de la I n -
fancia. 
L a s e ñ o r a d o ñ a Mercedes Mol tó , 
de P é r e z Caballero c a n t ó de un mo-
do Idea! una bella plegarla a la V i r -
ron; y el Conde de Cedillo l eyó un 
T r í p t i c o d© sonetos; y el tenor s e ñ o r 
G a r m e n d í a c a n t ó con su m a e s t r í a h a -
bitual una linda c a n c i ó n A San F r a n -
cisco. 
Don Antonio Golcoecha, e locuen-
te y batallador presidente de la J u -
ventud Maurlsta, o c u p ó la tr ibuna 
en medio de l a genoral e x p e c t a c i ó n , 
diciendo que pocas veces h a b í a s u -
frido ante un p ú b l i c o e m o c i ó n mayor 
que en aquela o c a s i ó n , pues para la 
vida de San F r a n c i s c o s ó l o una voz 
autorizada h a b r í a : la del propio 
Santo. D e s a r r o l l ó d e s p u é s de un 
modo magistral , e l tema: San Fran» 
cisco y l a a c c i ó n social, diciendo 
que para é s t a las Ideas, por ser m á s 
duraderas, son m á s transcendentales 
oue las palabras, y que, siendo como 
lo es u n libro muy hermoso L a lml« 
t a c l ó n de Cristo, la T l d a de San 
F r a n c i s c o lo es a ú n m á s , pues es la 
vida de Jesucristo, v iv ida y no t r a -
zada por la f a n t a s í a en las p á g i n a s 
de un libro. F u é el s e r a f í n de A s í s 
un loco de amor, y que, d e s p u é s de 
J e s ú s , a m ó m á s sobre l a t ierra. Ha~ 
b ló del sentimiento religioso, del 
amor de Dios y del amor a la patria , 
d clendo que estos amores son los 
m á s r o m á n t i c o s y puros; y a c u s ó a 
la c i v i l i z a c i ó n de que, a cambio de 
l lenarnos la Inteligencia de Ideas, 
nos ha dejado la voluntad e s t é r i l y 
el c o r a z ó n seco. 
U n a o v a c i ó n Inmensa a c o g i ó los 
f l t lmos p á r r a f o s de Goicoechea, que 
en dicha o c a s i ó n d e m o s t r ó para l a 
oratoria m í s t i c a las mismas aptitu-
des que para l a po l í t i ca . 
L a condesa de Pardo B a z á n fué s a -
ludada con afectuosos y nutridos 
aplausos. E m p e z ó diciendo que s ien-
do todos los santos dignos de admi-
rac ión , lo son m á s que otros, p r o b á n -
dolo as í el hecho de que muchos que 
fueron populares en la Edad Media 
han venido a caer en el olvido, cosa 
que no s u c e d i ó a S;:n f ranc i sco que, 
qu izá por la gracia especial que por 
la I m p r e s i ó n de sus Hagas le comu-
nicara al Salvador de los hombres, 
c o n s i g u i ó que su v ida y doctrinas 
arra igaran hondo en el pueblo. Hizo 
a d e m á s un hermoso elogio de l a c a -
ridad y amor, virtudes sobresalientes 
en el S e r á f i c o Padre, diciendo que s i 
los hombres las albergasen en su 
c o r a z ó n , la guerra s e r í a un Imposible. 
T e r m i n ó diciendo que San Franc i s co , 
a diferencia de otras figuras h i s t ó -
r icas , es objeto de l a general admi-
r a c i ó n , pues n i a ú n los que por pe-
d a n t e r í a c i en t í f i ca le t i ldaron de lo-
co y visionario, no pudieron compro-
bar la existencia de su locura. 
E l trabajo de la eximia escri tora 
fué verdaderamente admirable. 
Por no haber podido as ist ir a l a c -
to e l l lustrlslmo s e ñ o r Obispo de 
S l ó n , fué Invitado a hacer el r e s u -
men el venerable obispo de San L u í s 
de P o t o s í , que, entusiasmado y con-
movido, ded icó bellos p á r r a f o s a en-
sa lzar a la Orden franciscana, cuya 
meritoria labor en Palocttna y A m é -
r ica , e n c o m i ó debidamente. D i r i g i ó 
t a m b i é n elogios sinceros a los orado-
res que le h a b í a n precedido, reco-
giendo y comentando las Ideas por 
ellos vertidas. 
Terminado este discurso, el reve-
rendo padre Miguel A g u l l l ó , presiden-
te de aquella residencia, dió la ben-
d i c i ó n a los fieles con e l S a n t í s i m o 
R o p a blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de lo» mejores talleres de Par ís . 
F inís imas piezas de todas clases,, 
con adornos sencillos, e l egant í -
sunos de suprema de l icadeza» 
L a últ ima expres ión de la moda 
en ropa blanca. 
VERDADERAS 
. exquisiteces para tas novias, lo 
mismo para las ncas, que 
para las más modestas, 
por la variedad de 
sus precios. 
Maison de Blanc 
OBISPO 9 a TELEFONO A-3238. 
"ORftO CATAIA" 
BAILE DE SALA 
E n los amplios salones de esta l au - l 
reada entidad ar t í s t i ca , sitos en E g i -
da, 2. altos, (antiguo Palac io V i l l a l -
ba) . t e n d r á lugar, el domingo 25 del 
corriente, a las ocho v cuarto de l a 
noche, un gran baile de sala, de c a -
r á c t e r ín t imo , al cual hemos sido 
atentamente Invitados. 
y el acto dió fin c a n t á n d o s e el himno 
de los Terciar ios . . 
L a Comunidad, secundada por los 
J ó v e n e s antonlanos se d e s v i v i ó por 
atender debidamente a los invitados 
a este memorable acto. 
E n el estudio del Insigne escultor 
Mariano Benl l lure h u b ó ú l t i m a m e n t e 
una a g r a d a b i l í s i m a fiesta. E n uno de 
los salones que recientemente ha he-
cho construir el genial art ista para 
dar a algunas de cus obras digna 
c o l o c a c i ó n , se hal laban los concu-
rrentes; eran estos en n ú m e r o l imi -
tado, pero selecto: el embajador de 
la Argentina, el culto doctor Marco 
Avellaneda, , que no pod ía faltar en 
una fiesta de A r t e ; el c é l e b r e planis-
ta Stefanlal, el distinguido c r í t i c o de 
arte don Rogelio "Villar, el admira-
ble y laureado pintor Benedicto, e l 
joven y notable escritor Alvaro A l -
c a l á Gal lano, hijo de los Condes de 
C a s a - V a l e n c i a ; el Inteligente compo-
sitor Manuel Manrique de L a r a , el 
cronista " L e ó n Boyd"; y entre las 
artistas , l a bella y aplaudida "diva", 
afortunada Intérpre te de T h a l s , G e -
noveva V lx , y L u c r e c i a A r a n a , cuyo 
nombre es como la e v o c a c i ó n de un 
ciclo glorioso de la zarzuela e s p a ñ o -
la, como el eco lejano de la Jota 
aragonesa, que a l ret irarse e l la de la 
escena v i b r ó con acentos de a g o n í a . 
E l objeto de la r e u n i ó n era escuchar 
y admirar el concierto que hab ía de 
dar un admirable guitarrista andaluz, 
quien dejó oír una sonata de Sort. 
m ú s i c o del slg'o X V I I I ; d e s p u é s , la 
'Romanza sin palabras", de Mendels-
shon; y a c o n t i n u a c i ó n el pachiche 
á r a b e de T á r r e g a y "dos danzas" del 
malogrado Granados. E n tan distin-
tas obras nos m o s t r ó el genial gui-
tarr i s ta la flexibilidad de su talento, 
su absoluto dominio de la t é c n i c a v 
su a lma de artista, que v ibra en las 
cuerdas del castizo instrumento con 
todas las ternuras, todas las fierezas 
y todas las m e l a n c o l í a s de las can-
clones andaluzas. P a r a terminar, 
Interpretó de una manera insupera-
ble ese maravil loso "tr ípt ico" de A l -
benlz, que l leva los nombres de "Cá-
driz-Granada-Sevi l la". U n a o v a c i ó n 
ertus lasta fué como l a c o n s a g r a c i ó n 
del joven A n d r é s Segovia, que tal es 
el nombre de este gran guitarrista 
granadino. 
E l j ard ín que da acceso a la mo-
reda de Benl l lure es de traza muy 
original. E n t r e la s o m b r í a arboleda 
se destaca la bella estatua del p r i -
m o g é n i t o de los marqueses de Torne -
ros, sobre cuyo desnudo cuerpecito, 
maravil losamente cincelado, parece 
buscar abrigo un corderino de r i z a -
das lanas que acaric ian con c a r i ñ o 
las^ manos del tierno infante. Des-
p u é s se atraviesa una explanada c u -
bierta de antiguos azulejos y adorna-
da con bancos que recuerdan los del 
A l c á z a r s e v i í l a n o , y abriendo una 
puerta de cristales se llega a los ta -
lleres. Y a l l í agrupados en torno de 
la hermosa estatua de la Infantlta de 
E s p a ñ a María Crist ina, los invitados 
admiraron otras no menos lindas 
o tras e s c u l t ó r i c a s . E n una de las 
e&tanclas, a ú n no terminada, su pr in -
cipal ornato c o n s i s t i r á en la sober-
bia chimenea de bronce en que el c in-
cel de Benl l lure supo dar vida a r t í s -
t ica a una de las p á g i n a s m á s suges-
tivas del poema inmortal del Dante 
Alighierl . 
Opiniones de ,un sagaz observador: 
"Asistimos en la actualidad a una 
nueva c r i s t a l i z a c i ó n de Madrid. L a 
Flores de Pape 
Pape l c r e p é , a v í o s de todas 
clases, follaje, hojas, mns^o, 
corolas, todo lo necesario para 
hacer flores de todos colores. 
H A C E R F L O R E S D E P A P E L 
E S M U Y E N T R E T E N I D O , B O -
N I T O , P R O V E C H O S O . 
L a s flores adornan su sala , 
embellecen su cuarto, elegan-
tizan su comedor, le s irven pa-
r a hacer un obsequio, ocupan 
sus ocios. 
" L a R o s i t a " 
Liqu ida a bajos precios, to-
das las telas propias de I n -
vierno. 
G A L I A N O , 7 1 ^ T E L . A.4016, 
K E W P I E 
D i o s d e l a F e l i c i d a d ) 
E l amuleto de moda, es el sucesor 
de Hillilton. Hace dichoso a su po-
seedor, da novio, hace complaciente 
a l esposo, c a r i ñ o s a a l a mujer, feliz 
ti todo e l mundo. 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96, 
tiene Kewpie de plata Sterl ing, 
con sombrero y descubiertos, en a l -
fileres de corbata, dijes y pasadores. 
No se expl ica muchacha o joren sin 
Kewple . 
C1256 alt. St.-13 
v i l l a y Corte c o m e n z ó por ser favo-
ri ta de reyes, y luego era la m a j a de 
populares gentes de rumbo. E n ta l 
c o n d i c i ó n de hembra y de mimada 
por capricho de sus cortejos h a l l a -
mos nosotros los hombres, la clave de 
laT arbitrariedades a que nos tiene 
acostumbrados la ciudad. S in otras 
razones que su antojo, e l i g i ó Fe l ipe 
I I los Madrlles, d e s d e ñ a n d o las urbes 
que se reflejan en el mar o en los 
r íos padres y las que ya entonces se 
desmoronaban de puro h i s t ó r i c a s . 
No ignora sus privilegios palaciegos 
el pueblo preferido, y usa y abusa de 
unos derechos i lusarios, como de sus 
nervios la mujer que se sabe fatal-
n e n t e soportada por embrujamiento 
sentimental. ¿No c o m p a r á i s la brus-
quedad en los cambios de temperatu-
ra, pongamos por ejemplo de veleida-
des, con los ataques de histerismo de 
una dama harto consentida? A s í 
t a m b i é n l a c a r a c t e r í s t i c a mezcla de 
opulencia y ruindad que a cada paso 
observamos en las calles y plazas 
matritenses evoca la h e t e r o g é n e a 
f o r m a c i ó n de los m á s c é l e b r e s Idol í -
llos femeninos, vivientes pallmpses-
tros que, bajo una capa de maquillado 
ultra-art l f lc lal , esconden los sanos 
colores heredados de los robustos y 
modestos seres que la trajeron a l 
mundo. Pero sigamos con. aquello de 
la t r a n s f o r m a c i ó n de Madrid.. L a fa-
vorita de reyes y la m a n ó l a e s t á con-
v i r t i é n d o s e en belleza mundana. 
A b a n d o n ó los estrados h e r á l d i c o s por 
f l h a l l de un hotel cosmopolita, y 
los narcos sn e l c irco taurino por el 
pesaje en las carreras de caballos. 
Y a no bai la rigodones sobre la mo-
queta decorada con orlas L u í s X V , 
n i e l "agarrao" en los sotlllos d 
Manzanares, sino que cult iva las da-
zas yanquis y de mus ic -hal l . No asi 
t*s a los teatros donde vagaba, a luc i -
nada y declamatoria, la tragedia, n i 
a los teatritos donde echan las zar -
zuelas chulescas. Prefiere l a opere-
ta con su a c h a m p a ñ a d a frivolidad. 
Por ñ l t i m o , repentinos y ambiciosos 
do siempre, los Madrlles intentan re -
glamentar el juego de un golpe y ad-
quir ir en un s a n t i a m é n l a j e r a r q u í a 
de Montecarlo. 
Y resulta curioso contemplar l a 
r e a c c i ó n de los antiguos enamorados 
ante la t r a n s f o r m a c i ó n de l a bien-
amada. E l noble se r e t i r ó a sus pa-
lacios solitarios, y el popular se bur-
la de las Imprevistas modernidades. 
L a coqueta responde al hidalgo y a l 
plebeyo lanzando a l aire, como un 
penacho, e l humo de un c igarri l lo 
a r o m á t i c o , y e x h i b i é n d o s e en el car -
navalesco sarao con el c lac que aca-
ba de arrebatarle a un "muchacho 
bien" Se dice y se vuelce a decir 
que no quedan entre nosotros n i s i -
quiera vestigios de la tradicional 
pompa conque a n t a ñ o se celebraban 
las fiestas en las casas con escudo. . 
E r r o r g r a v e . . . H a y una m i n o r í a de 
a r i s t ó c r a t a s que se enc ierran en sus 
moradas, que m á s parecen templos 
do la estirpe, para recrearse s in tes-
tigos e x t r a ñ o s . . . L o s duques de Me-
dlnacell , citaremos s ó l o un caso, dan 
ceda a ñ o un baile a l que asisten los 
R e y e s . . . N i a ú n a la Prensa se inv i -
t a . . . He a h í unos p r ó c e r e s que per-
p e t ú a n el cortesanlsmo versal lesco, 
en el cual no se contaba con el cro-
nista de salones por la senci l la r a -
rón de que no h a b í a rotativos. 
Se deduce, en consecuencia, que 
Madrid se unlversal iza, y a l mismo 
tiempo e s f u é r z a s e en volver al her-
metismo y la dignidad de corte a l 
modo a u s t r í a c o y en el estilo f r a n c é s , 
las dos normas en extremo ceremo-
niosas y protocolarias". 
Teatro Rea l . Tosca .—Oir a Cec i l ia 
Gagl lafdl ( la eminente tiple a quien 
su arte, su voz y sus s i m p a t í a s perso-
nales han colocado en puesto de pre-
ferencia entre los artistas l í r i c o s que 
gozan de fama mundial) cautiva y 
atrae siempre a los buenos aficiona-
dos; pero cuando esa a u d i c i ó n es en 
una ó p e r a que no se le ha oido can-
tar, y que, a pesar de los rigores de 
la cr í t i ca , gusta mucho a l púb l i co , co-
mo ocurro con Tosca , el deseo sube 
dT punto, y a s í se explica que la otra 
noche hubiera verdadera e x p e c t a c i ó n 
por escuchar a la gran soprano. No 
c o n t r i b u í a poco t a m b i é n a este inte-
r é s el anuncio de que Crabbé (el no-
t a b i l í s i m o b a r í t o n o de quien y a he 
hablado a ustedes en una de mis 
ú l t i m a s c r ó n i c a s ) que tan excelente 
i m p r e s i ó n produjo en l a Interpreta-
c i ó n de F í g a r o , estaba encargado de 
la parte de Scarpla . E n cuanto a l i n -
t é r p r e t e de C a v a r a d o s s i . . . E n obse-
quio a l a verdad debo consignar que, 
respecto a c ó m o r e p r e s e n t a r í a e l 
personaje y c a n t a r í a la "particella" 
el tenor Perti le , nadie se atreve a de-
cir palabra. H a y quien opina que 
d e s p u é s de haber o ído en esta ó p e r a 
a Anse lmi es un pecado oír a otro 
tenor. Pero los pecados se confiesan 
y se absuelven, y as í , cuantos la otra 
noche oyeron a Perti le , sal ieron sa -
tisfechos del p e r d ó n que el Arte le 
o t o r g ó ; porque a Pert i le se le puede, 
(Pasa a la cinco) 
Crónicas de la Vida... 
V I E N E D E L A DOS 
quir ió en 6,000 pesetas e l propietario 
con J o s é Las tres . 
— H a sido elegido jefe del partido 
l iberal de F e r r o l , por muerte del se-
ñor Moreno, don Angel Garc ía V a l e -
rio. 
— F u e r o n detenidos en Lugo, cuan-
do se d i s p o n í a n a fugarse, una bella 
joven panadera y un joven apuesto. 
E l asunto t e r m i n a r á en boda. 
— F a l l e c i ó el c a n ó n i g o de Orense, 
don Demetrio Maclá . F a l l e c i ó en V i -
po el acaudalado propietario don E a -
doro Pardo Labarta . 
— V a n a hacerse grandes obras en 
la c á r c e l de Pontevedra. 
— F u e r o n robadas, 2,241.98 pesetas 
de l a c a j a de caudales da la E s t a c i ó n 
ferroviaria de Lugo. 
E l jefe s e ñ o r Diz, r e i n t e g r ó esta 
cantidad. 
T E A T R O S 
A e u i A P i 116 
I ' A V K E T 
Hoy, PiU.n.lo. d'a do flostu nsiclnnn u 
brú inatiu^o, se caucará "El Conde rt t 
xemburpo;" y por la noche "La sLLÍíu' 
Tralalá." ^a beuorIt4 
CAMPOAMOR 
Para hoy SP anuncia un atraventA 
grama en el Teatro Campo«mor' pro-
Se exhibirán cintas de la Pluma » . 
y la Companía d.; Amalia l^aura h ^ i : Ja 
tará una Interesante obra 
MARTI 
"Cantos de Kspana" y "Confetti" . 
;ns obras que se representarán en l . I0a 
tlnée de hoy. u 13 ^a-
Por la noche, en primera, "Canto.: ^ 
K^paña"; en segunda, doble, "Marino-
en tercera, "Confetti". ^ n u a y 
COMEDIA 
Hoy, dos funciones. Por ia tard* u -
Vital 
t i t u l a d a ^ 
ciosislma jcomedla en dos actos de Vi'tai 
Aza y Ramos Carrión, titulada "ZaraVii 
ta" y por la noche, la obra titulafl» - . ¿  
bebastián mártir '. 
CIRCO SANTOS T A R T I C A S 
Para hoy. sábado, se imuncla nna mw 
tiníe Infantil con proKiama especial 
los niños. Por la noche habrá fundón, 
MAXIM 
En primera tanda, nna comedia de Un 
dolfl titulada L a toma de la Bastilla 
En la segunda. L a ciudad del delito 
L a huérfana del mercado, interesaiita 
novela, se exhibirá en tercera tanda do 
ble. 
FACSTO 
Se exhibirán en primera tanda, las Hn 
tas Canlilitas en ei telón, en dos Dart« 
y E l día de su boda. varu* 
E n la segunda se proyectará la pelícnl» 
Amores regios. 
Y, en tercera tanda, doble. Detrás de 
las avanzadas, en donde se ven los ho 
rrores do la guerra civil yue asuela a la 
república azteca y varios encuentros do 
las tropas revolucionarias con la expedi-
ción punitiva de los Estados Unidos da 
Norte Aim'rica. Consta de 7 partes y per, 
tenece a la nueva marca Pájaro Azul re-
pertorio de la Universal Co. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera. Los taprichos del destino 
En segunda. E l dossier número 7. En ter-
rera. Los caprichos del destino. En cuar-
ta, E l dossier número 7. 
L A R A (Prado y Virtudes) 
Para la matinée de hoy se anuntla \% 
notabilísima película de asunto policial, 
tituladn E i buho negro. 
Por la noche, en primera y tercera, Lon 
dedos extranguladores. En segunda y 
cuarta, E l buho negro. 
PRADO 
Hoy, sábado, matinée. Se exhibirá la 
cinta La manigua o ia mujer cubana. Por 
la noche, en primera tanda, los episodios 
21 y 22 de Los misterios de New York; 
en la segunda. L a manigua o la mnjer 
cubana y en la tercera. L a muerte blan-
ca. Mañana, domingo, matinée. 
FORNOS 
En primera tanda. La muerte del Rey 
de los diamantes; en la secunda. El falso 
ataque y en la tercera. E l misterio de la 
pueita cerrada. Mañana, matinée. 
APOLO (Jesús del Monte) 
Para hoy, matinée con películas cómi-
cas. Por la noche, en primora, pellculaa 
cómicas y Belleza Infame; en segunda 
parte, los Episodios 7 y 8 de Los miste-
rios de New York. 
L I C E O (Jesús del Monte) 
Beso do Sirena y Los caballeros de la 
noche, figuran en el programa del Liceo, 
MONTECARLOS.— 
E l cine predilecto de las familias, todo» 
los días estrenos. 
£ 1 G r a n A b a ñ í c a z o ! 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o ^ a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
DEL DR. VERNEZOBRE 
DE VENTA: DEPOSITO: 
En D r o g u e r í a s y Farmacias e l CRISOL". NEPTUNO 91. 
— H a sido robado el estableclmien-' 
to de ultramarinos que en Corcubióa 
posee d o ñ a Modesta Fuentes Nime. 
E l l a d r ó n h a sido capturado. 
N O T A S T R A G I C A S 
— E l campesino de Vil lardesantoá, 
G ínzo de L l m l a , Manuel Deca í , cuando 
se hal laba en una cuadra de su dj -
mlclllo, rec ib ió la visita de Manuel 
Dapa^o Quenlle con quien tenía an-
tiguo? Tesentlmlentos. 
Discutieron y Dopazo acomet ió con 
nn "sacho" a Daca l , produc iéndo le la 
muer+e. E l agresor h u y ó . 
— E n Aranza , partido de Becerrea, 
a causa de u n a r i ñ a e l mozo Manuel 
Pardo D í a z , ipató de un tiro de ro-
v ó l v e r a otro mozo llamado Camilo 
Vázqv.ez. 
— A la r o m e r í a de San V l c e ^ e de 
F r o y á n , en S a r r i a , e n t a b l ó s e una ba-
ta l la campal entre mozos de distintas 
parroquias. Resul taron Lerldos jo 
c.-avtead J o s é S á n c h e z López , da VI-
ía;vA-a y un Individuo de Celolrad. en 
- I-ué detenido en Da CoraüR, 
FraiiclECo Grafía P i ta , autor de a 
muerte de J o s é Delgado, crimen ocu-
rri(!odo el 9 del corriente en Loiri* 
Va ldov iño . . , • 
— E n Noya se c o m e t i ó un homici-
dio que ha causado gran emoción 
A la« siete de la tarde P^ ea ba M 
'a calle del Comercio JI joron Jo»e 
Santos Arufe con otroa a m , ? c i . 
Aurel io Fernandez G i e " ^ ' c0°": 
cldo por "Pa l ló te ," que P ^ a b a P^r 
ftkl. lo l l a m ó . R i ñ e r o n b r i n e t e ^ 
el "Pa l ló te" le par t ió a 'autos el co 
r-.zón de una p u ñ a l a d a . y j , ^ ^ 
_ U n Incendio d e s t r u y ó r.n Moneloa 
(Corufia) la casa donde ^ n a un a 
macen de u l t r a m a r i n o » uo i At ' ic^ 
^ces ta R o d r í g u e z . E n ^ ^ x ^ 
habitaba la maestra . ^ 
Polonia R o s a P é r e z , que q ' l * l* en 
ml6eria- A . T l l - a r Ponte. 
I a Coruña , 27 de eneco de l ^ ^ . 
Los experimentos son 
peligrosos 
E n ninguna c a ^ d e ^ 
baya n i ñ o s p e q u e ñ o s debf * ^ ; í £ G l j -
frasco del V e r m í f u g o " T I R O SEGU 
RO", del doctor H . F . P e e r y 
el n i ñ o muestra s í n t o m a s de ^ te 
ees o sol itaria debe inmediatamenie 
.- .drainistrársele una sola dosis 
" T I R O S E G U R O " , porque aunque 
medicina sea tomada por una 
c a que no padezca lombrlce» 
solitaria, no le h a r á d * ™ r f UIl 
pues que la medicina P f f d u f ^ . t a -
movimiento fecal saludable -
b l ecerá l a actividad normal <w 
funciones digestivas. . con 
¿ P o r q u é hacer ^P*rime?nmpUes-
esos llamados V e r m í f u g o s , co,£¡tari.. 
tos con drogas vene°0:?a^ * orar un 
tes, cuando puede u s t ^ comP1^ 
irasco del T I R O S E G U R O , del 
tor H . F . Peery, e l f en 1» 
Una sola dosis es suficleute 
m a y o r í a de los casos para ^ ^ 
las lombrices o la « o * 1 ^ " J e S y sin 
cesidad de pociones adic iónale9 . y 
temor de causar el n i e ^ r da ^ 
nmeo iegitimu v, de 3"-
Indian Vegetable J P 1 1 * ^ ; ' No h a / 
Pear l S t , New Yorlc, N. ^ pari 
necesidad de otros p u r g a d 
completar su a c c i ó n . 3t.2() 
C1363 alt* — 
DE 
S O f l 
AAA n A R i O ú í 
h a b a n e r a s 
(V1E-NE DE LA PAGINA CUAxUÜ) 
j^l a b o n o d e l a G u e r r e r o 
abriéndose por día 
dación recibo de manos del 
'^Galante con los primeros abo-
«r ü ic0s y lunetas para la gran 
^ " I dramática que ha de inau-
•P0 n e1 Nacional en los comien-
l e l P ^ 0 MarZ0' 
t r u í d e P ^ r del Rio. Narciso 
P n i U s i o Velasco. Quitín Pas-
T W a n d o Godoy. Ernesto Pérez 
¥ ' ^vat áoctor Antonio Díaz Al-
' '.a. doctor Leonel Plasencia, José 
r^uez López, H. Upmann. José 
loTevá Manolo Gómez, Laureano 
1 i Gutiérrez. Galbán Lobo, Cosme 
W* Uprrera. Guillermo Lawton, Ro-
¡Abrcu. Josefina Embil de Kolhy, 
Guillermo Zaldo, Ernesto Sarrá. Ma-
nuel Carreño. José Veiga, Pablo Men-
doza, señora Viuda de Mesa, Gabrie-
la Mendiola, Aurelio Llata. Raúl Lá-
rraga. Luis Aldeisa. Felipe Moretan, 
Ernesto Seco, Rosendo Cruz, Marce-
lino Bailac, José Palomeque, Viuda 
de Bueno, M. Martínez, Armando Ro-
sales, Armando G. Longoria, José Ma-
to, F . Juarrero. Juan Suris, Chepín 
Barraqué, Francisco Suris, Eugenio 
Juarrero, José Alejo Sánchez, Arturo 
Noriega Trespalacios, Francisco P. 
Rodríguez, Oscar E . Salles, H . Lobo y 
Gaspar Vizoso. 
Sigue abierto el abono. 
Y prometiendo cubrirse, de un mo-
mento a otro, en su totalidad. 
ftl b e n e f i c i o d e l a P a v l o w a 
itaba previsto. 
. ' un éxito completo anoche la 
¿ón en honor y beneficio de la 
Anna Pavlowa. 
, sala muy animada. ; 
t̂re aquel gVan concurso reunido 
d primero de nuestros coliseos so-
Jía una representación selecta de 
¡tra sociedad, 
jubo para la beneficiada todo lo 
ayer, en fácil profecía, anunció 
j jonista. 
I ¡uchos aplausos. 
' también muchas flores, 
¿tre éstas un artístico cesto, pro-
J nte del jardín El Clavel, que ofre-
1 a la Pavlowa la más linda de sus 
y ¿radoras, Lolita Ajuria, la hija dei 
, ¡nguido senador. 
Flores cuyos matices se combina-
ban para producir los colores de la 
bandera rusa. 
Precioso obsequio. 
Que la gentil Pavlowa recibió en 
sus manos complacidísima. 
Enrique FONTANILLS 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Cómprenos las joyas, e Invertirá 
bien su dinero: tenemos las más ca-
prichosas y el mayor surtido espe-
cialmente en 
. COLLARES P E P E R L A S FPÍAS 
bolsas de oro para señoras y "Nani-
ty case". 
Objetos de arte para regalos, mue-
bles fantasía y lámparas. 
Gaiiano. 74'76.—Tel. A.42r)4. 
fe 
^ A / H . R A r A t L Y A G U I L A 
r -
Ropa Blanca, confección francesa, hecha a mano. 
R O P A D E C A M A 
Magníficos Juegos bordados de Warandol de hilo, 
compuestos de 1 Sábana, 1 Cojín y 2 cuadrantes. 
Verdadera confección Francesa. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES. 
Norte América y... 
V I E N E D E LA PRIMERA PAGINA 
Nunca, bajo ninguna circunstancia,, 
debiéramos enviar un sólo soldado 
norteamericano al matadero europeo; 
pero en el supuesto de que cometié-
ramos semejante desatino NO PODE-
MOS despachar un ejército a ningu-
na parte fuera del país, en largo tiem-
po, por la simple razón de que se ne-
cesitaría, por lo menos, este año y el 
P o l u a s * 
* Movías 
DE J^RONIQUE Y C " . P A R I S 
Son los p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
¿Qneréis tomar bcen chocolate r 
«dqnirír objetos ¿o gran valer? Pedid 
el clase ttA" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se Tende en todas parte*. 
•me viene para reclutar y equipar el 
más insignificante contingente que se 
destinara a prestar servicio en el 
Yiis para estar prevenidos contra 
cualquier posible ataque. 
En lo que respecta a nuestra arma-
da es un elemento eficaz, en lo que 
cabe, pero no está equipada para lle-
var a cabo una acción ofensiva, lejos 
de nuestras playas. 
Los ingleses y los franceses cuen-
tan actualmente con trts unidades 
ravales para cada una de las que dis-
p( ne Alemania, y no obstante, no han 
r -dido realizar ninguna acción eficaz 
contra la flota de alta mar alemana. 
Y si vamos a dejar indefensas nues-
i tras costas, lo cual no toleraría la na-
ción y enviar cruceros y acorazados 
a Europa, en nada alteraríamos la si-
tuación imperante allí. 
Carecemos además de cruceros rá-
pidos, de submarinos adecuados, de 
un cuerpo de aviación competente, en 
concreto, nada tenemos que poder 
ofrecer a la capacidad ofensiva de 
Inglaterra y Francia. 
Como Instrumento de defensa de 
nuestras costas la armada norteame-
ricana constituye un poderoso fa?-
tor; como arma ofensiva contra una 
escuadra bien protegida, como la alo-
mana, resulta de un valor tan prácti-
co como una "cerbatana." Y eso lo sa-
ben bien todos nuestros oficiales na-
vales. De consiguiente, íácil es cole-
gir que la ayuda naval o militr.r qu 
yodemos prestar a los aliados de '.a 
' Entente" no surtiría ningún efectj 
decisivo i bre la guerra tn este o en 
el venidero año. 
p:n el Intertanto nuestro estado de 
¡ruerra embargaría toda la produc-
ción de las fábricas de niUniclones, 
le neroplnnos. de PI '"marinos, de uni-
formeij de arreos, de automóviles, d-; 
n i tor íps químicas, f'e c^nseivas .V.i-
menticias, de blerr», d ) Í cero y d v 
n.ás industrias, meiceo a las cuales 
han Jr grado los ali'dos pi-olongar »á 
guerr-i 
A Inglaterra, Fraa^Ia e Italia le 
qncdfirían de beca J eo-tMM toda? las 
fuente;; de provis.ü--s nciteamerl.Í-
na-i, ce las que *ar. neettitados .-s-
tun. Y por otro lan) la campaña sub-
marina sin restricciones, es casi se-
guro que privará a |a Gran Bretaña 
de los ñrticulos de p^-r^ra nece»-.lad 
y a Francia e Ita •* Je! carb'ii. w;n 
el cual sus talleres y sus ferrocarriles 
no podrán funcionar. 
Con la campaña restringida los su-
mcrglblss teutones habían logr'rio, 
duiante las últimas semanas, das-
truir un promedio de 20 000 toneladas 
de barcos diariamente. 
E l Almirantazgo alemán insista en 
que puede hundir buque* mércanos 
a razón de un millón de toneladas i l 
n fs, dentro de las ZONAS BLOQUEA 
DAS por sus submarinos, si éstos 
ept ran sin previo aviso. ¿A cuánto 
no ascendería entonces el total de 
tuques hundidos, si por hallarse l^s 
Estados Unidos en guerra con Ale-
ruania ésta, sin ningún género de con 
sideraciones, recorriera libremente 
todos los mares hundiendo a "trocbp 
y moche" cuanto flota dentro del ra-
dio de acción de sus mortíferas na-
ves submarinas? 
E l tonelaje total de los barcos mor-
cantes de que pueden disponer ingle-
ees, franceses, italianos y neutrales 
i:ara efectuar el trasporce de provi-
t'lones con destino a las tres •¡i'adas 
naciones beligerantes no etcedi» de 10 
U/Illone;' por mucho que se iiga. 
Durante el año de 1915 entraron 
en los puertos ingleses buques, cayo 
tonelaje se elevó a unos 11 millones 
de toneladas. 
En épocas normales la Gf íiM.ta-
fa importa sobre 12 millones de to-
Teladas de materias allme itldas t i 
tiño y nunca hay existencia de iirovi-
siones más que para unas se-s sema-
nas, a lo sumo. 
E n Londres se agotan po* crirínrao 
los artículos comestibles cada o;ijttro 
días. 
Además de la importación de -víve-
res el Reino Unido tiene que ntMtfto-
cer de comestibles a los ejérc.'ios 
que operan en Francia, en Egipto, on 
la Mesopotamia y en Grecia, como así 
rrismo a su numerosa arma.I-/, cí'-b-i 
de disponer de transportes suficien-
tes para rendir la enojosa y rlífcil 
tarea de abasterecer de recritas d.? 
£<:ma8 y municiones a sus íiofas y a 
sus ejércitos. Le es de imperiosa ne-
cesidad surtir de carbón a Francia, 
teda vez que las minas francesas se 
encuentran en poder de los alemanes. 
E l "Wordl Almanac" para el año d i 
1S15-1916 contiene la historia de la 
guerra, y en ella los más prestigiosos 
y autorizados peritos militares d?l 
mundo predecían que tas Potencias 
Centrales caerían rendidas de can-
sancio y por agotamiento de sus re-
servas para lo. de mayo de 191fi. 
c í o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
nui/te 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . ATUJMCIO 
A^t-JIAR Ufo 
c t u b r e 10 " d e ' 1 9 1 6 . 
CARTAS A 
LAS D A M A S 
IVlEXE DK LA CUATUO 
I afia, se le debe oír cantar 
^Presentación de esta ópera 
*° otro nuevo triunfo de los or-
• 
lores de la actual temporada; 
w esta de cuantos lo escu-
fcrdiLa rigura arrogante de la 
lint SU3 poderosas facultades y 
pos a qUe tiene de la esc,3na' 
leí n,-^ íntimá satisfacción, por-
^ C r del Real la oía cantar ^ r a . realizando ron ello uno 
Lrlayorea anhelos, dieron por 
to)laUna Tosc:i verdaderamente 
B Durante toda la obra, 
robtni6n (le ^n^nto alguno, ga-
fado ? ? entuc;i;ístas aplausos. E l 
Fo corn esPocin!n^nto. fué un 
• l canta111̂ 0̂ para la Gagüardi, 
l^j-T11^ >' fnnio actriz. En el 
^Derf! ^g6 al supremo límite 
ll br ecci^. tenion.lo que rnpo-
lIa Página* musical, y obte-
estruendosa ovación. 
tir-arm6 P,onaTn«nte las no-
cipadas respecto a la In-
«enu I , ScarPia. Viste ect-
«le personaje. que inter-
Personal y con sumo 
ertiie. conocedor del te-
ese Pisaze. aupo con slmpáti-
ganarse la voluntad del 
" n \ vr!ctorla que en Tosca ob-
Kliardi, Crabbá y Por-
r nii-a(ia por Ios n^8 entu-
S su ^ j victorla en la que 
C Intérri I muy leg«ima los 
^ el ^ etes' la orquesta y su 
gel maestro Serafín. 
^ f c é Jíúfiez y T O P E T E , 
L I M O S N A S 
Para la pobre viuda con diez hijos, 
Concha Chacón, que vive en Enamo-
rado, 15, esquina a San Benigno, noa 
ba remitido D. L . G. dos pesos mone-
da oficial, una señora, un peso y la 
señorita M. O. C. tres pesos. 
Dios se lo pague. 
SUPLICA 
L a infeliz Adela Villergas. hija del 
e;nlnente crítico, viuda del tenor Dal-
nnu. con un hijo único, enfermo In-
curable, cubana de nacimiento, se 
halla pidiendo limosna a las puertas 
de las iglesias de Gijón. A los que 
luoron amigos de su ilustre padre, a 
los compañeros de arte del tenor 
Dalmau, a las almas caritativas, su-
plicamos una limosna para esa infe-
liz madre sin amparo en el mundo. 
D E S D E Y A G Ü A J A Y 
Febrero. 2L 
Aquí no hay liberales y conservadores, 
en p«!tos momentos críticos para, el país. 
• Para satisfacción nuestra, tuvo el Go-
Itoierno el buen aderto de nombrar Super-
visor de este pueblo y su término, al pun-
donoroso militar Sargento señor Aguila. 
Gradas a sus medidas y attivldad aquí 
no tenemos nada que temer. Asimismo es 
digno de elogio el señor Clemente Carre-
ras. Teniente de Milicia. . . . 
Bl día 10 se reunió en el salón de se-
<dr.n de este Ayuntamiento un alto nú-
mero de comerciante» propietarios y pren-
sa nravlnmente citados po:- los señor i 
Alcalde Municipal, Juez Municipal y ei 
señor Supervisor. _ , ^ 
A propuesta de los señores Francisco 
Fernández y Basilio Zubero, se acordó 
reunir fondos para equipar una sección 
de caballería, y la construcción de un 
fuerte al lado del cuartel. Se biso ia 
recolecta, todos correspondieron y se na 
cónstruldo el fuerte y organizado la mi-
licia. , . . 
Me he entrevistado con los propietarios 
1c ms colonias "Las Nuevas Marías, vi-
lencla, Juncalito, Cacahual. San Agt:st.n, 
La Suslana y Cayo Amlqnl y dicen q ^ 
la zafra se realiza normalmente sin que 
hasta la fecha hayan sido ni aún moles-
tados. 
Lo único que hay que lamentar es que 
la sequía ha castigado mucho los cam-
E L COBRBSPONSAIJ. 
S r . don S a l v a d o r . V a d í a , 
A g u l a r 1 1 6 , 
H a b a n a , C u b a . - . 
Muy s e ñ o r n u e s t r o : 
E s t á en n u e s t r o p o d e r l a c a r t a de Ud . J u n t o c o n l o s 
V a r i o s p e r i ó d i c o s c o n t e n i e n d o n u e s t r o s a n u n c i o s . -
Deseamos s i g n i f i c a r l e n u e s t r a c o m p l e t a s a t i s f a c -
c i ó n a c e r c a d e l modo como V d . e s t á manejando e s t a c a m -
p a ñ a ; l a s i t u a c i ó n de l o s a n u n c i o s no puede m e j o r a r s e y 
e l a s p e c t o e n g e n e r a l y s u r e d a c c i ó n en e s p e c i a l , no 
da l u g a r a c r í t i c a . 
Deseamos t a m b i é n d a r l e l a s g r a c i a s p o r e l modo co-^ 
r r e c t o y s i s t e m á t i c o con que s u o f i c i n a noa h a e s t a d o 
e n v i a n d o l o s p e r i ó d i c o s que c o n t i e n e n a n u n c i o s c o n l a 
t a b l a r e s p e c t i v a que m u e s t r a e l t a m a ñ o y n ú m e r o de i n -
s e r c i o n e s . - N o tenemos duda a l g u n a á l a f i r m a r que e l 
suyo h a s i d o e l m e j o r s e r v i c i o de a n u n c i o s que hemos 
t e n i d o f u e r a de l o s E s t a d o s U n i d o s . -
L e a d j u n t a m o s u n cheque p o r _ f 1 6 3 . 2 0 e n pago de l a 
a d j u n t a f a c t u r a . 
Con n u e s t r o s m e j o r e ^ d e s e o s , nos s u s c r i b i m o s 
muy a t e n t o s y s e g u r o s s e r v i d o r e s , 







11 A ñ o s de E x p e r i e n c i a e n 
. . A A L E d i f i c i o " L l a t a " JA a r ^ o 
A g U i a r 1 1 0 . Departamentos 44.45, 46,47,48, 89. I « • A " J ¿ IL 
< Quión puerle confiar en las ridiculos 
profecías de esos expenos militare|. 
que se pasan la vida equivocándos3? 
Pero en el supuesto do que los su-
üiergibles teutones no logren destruir 
nayor número de barcoa británicas 
que los que han venido hundiendo 
durante las pasadas semanas, enton-
ces podremos asegurar que dentro 
del termino de 10 meses, cuando más, 
k s barcos de que disponga Inglaterra 
no podrán abastecer de carbón a 
Francia ni surtir de los elementos 
más indispensables para la subsisten-
cia a los ejércitos británicos ni a .a 
población inglesa. Es muy probable 
que la destrucción de buques mercan-
tes cuyo tonelaje sólo se c.eve a cin-
co millones de toneladas, suma a la 
Gian Bretaña en los horrores del 
hambre. 
Bajo el punto de vista militar, no 
rabe la menor duda que nuestra par-
ticipación en la contienda europea, 
durante algün tiempo, ha de resultar 
mucho más provechosa para Alema-
nia que para las naciones aliadas. 
Aquí se repetirá el caso de Rumanii, 
p^'o en mayor escala. 
Ninguna persona sensata puede po-
r.er en duda la habilidad y previsió.i 
dei alto mando militar y naval ger-
manos. Ninguna persona mediana-
mente inteligente cree, por un solo 
momento, que el gobierno alemán, 
oespués de haber cedido durante lar-
go tiempo a la presión de los Estados 
Unidos, renuncie ahora deliberada e 
irreflexiblemente a su amistad, ex-
roniéndose a ir a la guerra con ellos,, 
a no ser que hubiera estudiado y aqui 
latado bien todas las consecuencias v 
viera una fundada posibilidad de 
aplastar a sus adversarios antes de 
que nuestra cooperación pueda sur-
tir el efecto de librar a los enemigos 
de Alemania de una segura derrota. 
Los alemanes calculan que antes 
de que los Estados Unidos logren 
•acudir para librar a Inglaterra de la 
suerte que le aguarda, ya ellos la ha-
brán reducido a una situación tan 
tíesast'-osa que resulte por demás tar-
11" el auxilio. 
Sus cálculos pueden fallar, pero na 
die ignora que son maestros consu-
mados en el arte de hacer la guerra 
y cuando se deciden a arriesgarlo to-
do al éxito de una campaña, para la 
cual han venido dos años largos pre-
parándose, nadie que posea un me-
aiano sentido común, puede pretender 
restarle importancia a dicha campa-
ña, o predecir que no se tiaduclrá en 
una positiva victoria. 
E n lo que a nosotros respecta, si 
por fin resolvemos Ir a la guerra, 
bueno es que llevemos a cabo los pre-
parativos necesarios, pues si Alema-
nia triunfa en Europa no vacilará en 
caer sobre nosotros y hacernos sen-
tir todo el peso de su poder y de sus 
agravios, pensando que hemos aguar-
dado a que estuviera debilitada para 
atacarla a mansalva. 
Otro también será el incentivo que 
la mueva a dar semejante paso; y es 
e] hecho de que poseemos vastos teso-
ros, una prosperidad no Igualada por 
ninguna otra nación y en ello funda-
rá la esperanza de poder obligarnos a 
pagar el costo de la guerra si llegan 
a Infligirnos una severa derrota. 
Sólamente la ciudad de New York 
podría pagar un rescate tan fabuloso 
que basta a aliviar la situación finan-
ciera de las Potencias Centrales, si 
éstas lograran destrozar nuestra es-
cuadra y efectuar un desembarco en 
suelo norteamericano. 
Y ahora pregunto ¿no constituyo 
una prueba de más elevado patriotia-
mc exponer estos hechos y estas posi-
bilidades ante la consideración d^l ' 
pueblo de la Unión aAcricana, aue 
echar brabatas y fanfarronadas, de-
clamar con lenguaje altisonante e in-
juriar, convirtiéndose uno en un ver-
dadero pollino, en el sagrado y her-
moso nombre del patriotismo? 
Los cañones, los rifles, las bayone-' 
las .los barcos, los aeroplanos, losv 
submarinos y los soldados bien INS-
TRUIDOS Y EQUIPADOS, son los 
que ganan las batallas, no las tonte-
i -as y las brabuconadas. 
Y si vamos a librar la guerra con 
una nación de primer orden, bueno 
es que comencemos por convertir AL 
PAIS E N UNA FACTORIA MILITAR. 
De lo contrario, seremos vencidos 
y arruinados como muchos de esos 
estados europeos confiados y tontos, 
porque sus monarcas y su prensa np 
tuvieron escrúpulo en mentir, lleván-
dolos a la derrota con los ojos venda-
dos. 
Tan pronto -comience la guerra, si 
es que vamos a ella, se Inaugurará 
un período de verdadera histeria y lo u 
más jactanciosos y zopencos se con-
vertirán en héroes populares. 
Afrontemos la situación con sereni-
dad, pero Insistamos en conocer los 
techos reales, no tolerando que los 
tensores nos mantengan de continuo 
ulejados de la verdad, como ocurre 
en Europa, donde el pueblo Ignora 
"uáles son los sentimientos que los 
t?x ep orasiqu JB ojuanreiDajip soiop 
otros pueblos alientan para con ellos 
y donde se mantiene en pie una pro-
paganda Infame y criminal para en-
cender las pasiones con monstruosos 
Inventos sobre el salvajismo del ene-
migo. 
Rebelémonos contra semejante Ini-
quidad, ya que no somos niños para 
que nos engañen, ni siervos para so-
meternos vilmente, anta el trallido 
del látigo, sino hombres y mujeres 
valerosos, libres e Inteligentes que no 
te habrían de acobardar por las no-
ticias adversas de una derrota pasa-
jera, y tenemos pleno derecho y es-
tamos resueltos a saber todo cuanto 
se diga y se haga en casa y en el 
exterior. 
Queremos que subsista la libertad 
le la palabra y de la expresión públi-
camente. Podemos hacer la guerra sin 
estar amordazados. Queremos tam-
bién e Insistimos en reclamar que 
nuestra escuadra y nuestro ejército 
pe utilicen sólo, única y exclusiva-
mente para combatir por Norte Amé-
rica. 
No queremos ni necesitamos alia-
das. No tenemos fuerzas ni recursos 
que malgastar en la contienda euro-
pea. Los que han desencadenado allá 
esta horrenda carnicería que sufra-
guen los gastos y se desenvuelvan 
con sus propios recursos. 
;.Que nuestra guerra es Inevitable? 
.•Que ocurrirá tarde o temprano? 
¿Que los cálculos, los acuerdos y los 
preparativos de Rusia y el Japón 
comprenden la IntimHación 0 la de-
rrota de los Estados Unidos, como pa-
so preliminar para dividirse el Asia y 
establecer el dominio del Pacífico, tan 
seguro como que proyectan llevar a 
cabo la espollaclón de la pobre Chi-
na? 
Pues bien; estemos preparados pa-
ra un ataque probable por el oeste lo 
mismo que por el este: mas si em-
fenamos una guerra con Alemania, 
debemos estar listos para contrarres-
tar ese gigantesco peligro. 
¡Hay, por lo tanto, que prepararse! 
E n esa frase se encierra todo nues-
tro deber y la única seguridad y ga-
rantía para nuestro porvenir. 
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Notas andaluzas 
S E V I L L A 
h o m e n a j e de M é d i c o s . — M u e r t e de u n 
ganadero^—Atentado í e r r o T i a r i o . — 
Conferencia . 
Con u n banquete ( ¿ c ó m o no?) h a n 
ce lebrado los m é d i c o s , admi radores y 
felumnos del eminente h o m b r e de 
c i e n c i a d o n Franc i sco S á n c h e z - P l z -
i j u á n , su acer tada d e s i g n a c i ó n p a r a 
l a pres idencia de l a A c a d e m i a de 
^ v í e d i c i n a de Sevi l la . 
E l n ú m e r o de comensales e x c e d i ó 
a toda p o n d e r a c i ó n as is t iendo todas 
Slas personal idades de v a l í a y r e c l -
i fc léndose muchas adhesiones. 
P r o n u n c i á r o n s e hermosos d i scu r -
tfeos po r los s e ñ o r e s S á n c h e z - P i z j u á n , 
fealvat y A l c a l d e de Sev i l l a . 
H a dejado de e x i s t i r e l conoc ld l s l -
r ino ganadero don E d u a r d o M i u r a , c u -
yas reses h a n a d q u i r i d o t a n t a cele-
b r i d a d por sus b r a v u r a y sus c o n d i -
ciones especiales de l i d i a que t a n -
tas v í c t i m a s han causado en t re loa 
to r e ro s , hasta el pun to de hacerse 
t e m e r de é s t o s . 
E l s e ñ o r M i u r a v e n í a hace t i e m p o 
padeciendo y a causa de su enfe rme-
d a d se v t ó obl igado a dejar l a p r e -
s idenc ia de l a A s o c i a c i ó n de c r i a -
dores de reses de l i d i a , ca rgo que 
T O S 
A S M A , 6 R I P P E , 
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S , 
DES APARECE» CfiN CAS CELEBRES 
[PASTILLAS DEL DR ROI 
RECOMENDADAS POR TOOOS LOS (JE 
OICOS SEL MUNDO. 
JN BOTICAS Y MOíüERWSu 
d e s e m p e ñ a b a desde su c r e a c i ó n . 
Su m u e r t e ha sido m u y sent ida. 
Manos c r i m i n a l e s p u s i e r o n t rozos 
de madera y t roncos de á r b o l e s en 
l a v í a del f e r r o c a r r i l po r donde t e -
n í a que pasar e l t r e n conduciendo a! 
Presidente del Consejo, Conde de Ro-
m a n ó n o s , a l regresar a M a d r i d des-
de Sev i l l a . E l hecho o c u r r i ó en t re 
L o r a de l R í o y P e ñ a f l o r , n o consu-
m á n d o s e , p o r f o r t u n a , e l atentado, 
gracias a haber lo adve r t ido el* m a -
q u i n i s t a a t i empo . 
E l convoy, que iba l l eno de v i a j e -
ros , se de tuvo , suf r iendo é s t o s l a 
a l a r m a consiguiente . 
E l Joven C a t e d r á t i c o de M e t a f í s i -
ca de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , don 
J o s é Or tega Gasset, h i j o del eminen-
te pe r iod i s t a s e ñ o r Or tega M u n i l l a , 
ha dado u n a b r i l l a n t í s i m a confe ren-
cias en l a U n i v e r s i d a d de Sevi l l a . 
Su t ema h a sido E s p a ñ a y A m é r i c a 
y es su f i n exponer las razones que 
nos deben l l e v a r a v i v i r e s p i r l t u a l -
mente un idos con A m é r i c a , afianzan-, 
do esos lazos de u n i ó n c o n e l c a r i ñ o 
de he rmanos 
T u v o p e r í o d o s e l o c u e n t í s i m o s . 
Los aplausos le i n t e r r u m p i e r o n v a -
r ias veces. 
H Ü F L T A 
Concejales deshonrados 
D i r i g i d a p o r el no tab le pe r iod i s t a 
don E m i l i o S á n c h e z se d i ó u n a ba ta -
l l a en e l A y u n t a m i e n t o de H u e l v a , 
secundada p o r el ac tua l A l c a l d e se-
ñ o r V á z q u e z de l a Cor te , a f i n de 
que los consumos n o se a r r e n d a r a n 
y se admin i s t r a sen por e l m i s m o M u -
n ic ip io . 
La b a t a l l a se g a n ó , pero los m u r -
muradores se despacharon de l o l i n -
do, p ro fe t i zando que ser la u n a r u i -
n a e l acuerdo. 
E m p e z ó e l afio 1916 y en este m i s -
m o a ñ o l a a d m i n i s t r a c i ó n p o r e l 
A y u n t a m i e n t o . 
A I l l e g a r e l 31 de D i c i e m b r e l a 
caja de l p u e b l o se h a b l a benef i c i a -
do en m á s de dos m i l l o n e s de r e a -
les. 
Es te a c t o hace que se piensas, en 
ce lebrar u n ac to en h o n o r do los c o n -
cejales a quienes esos benef ic ios se 
deben. 
r 
BiieRA mmu bí wolfe 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
« E N L A . . R E P U B L I C A n—ttat 
MICHAELSEH & P R A S S E 
T e l é í m o A - I W . - O t o p í í , 1 8 . • B a t a n 
A S U I A A Ufo 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
i 
• 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o j n a n d o 
mitab les bellezas a r t í s t i c a s . Estos 
;.iías se ha notado l a presencia de 
muchos nor teamer icanos . 
A L M E R I A 
Vuenas esperunzas . - Ja rd ines en p r o -
yecto 
Los a lmer iens i i s est^n de enhora -
buena en estos á íus , pues t i enen ea-
peranzas de ver real izadas a lgunas 
de sus aspiraciones , en t re el las las 
que se re f i e ren a l aumento de gua r -
n i c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de cuar te les . 
E l m o t i v o de este r egoc i jo es l a l l e -
gada a l a cap i t a l andaluza del m i -
n i s t r o de la G u e r r a don A g u s t í n L u -
que, cumpl i endo l a promesa que t e -
n í a hecha de v i s i t a r A l m e r í a y es tu-
d ia r sobro e l t e r r e n o l a v i a b i l i d a d de 
ias r e fo rmas que en sus proyectos 
m i l i t a r e s prepara . 
E l r e c i b i m i e n t o que le h izo l a po • 
h l a c i ó n fué entusias ta y du ran t e e l 
t i e m p o que en e l l a h a permanecido 
se ha v i s to agasajado cons tan temen-
te. 
E l m i n i s t r o e s t á s a t i s f e c h í s i m o de 
los a lmer ienses y é s t o s de l m i n i s t r o , 
cuyas buenas palabras dan derecho 
a esperar bastante. 
Los j a rd ines del Parque de A l m e -
r í a v a n a f o r m a r s e con los d o n a t i -
vos de todos los almerienses. 
Las corporac iones y los p a r t i c u l a -
res se d i spu tan el t u r n o p a r a ofrecer 
p lantas y arbustos , a lgunos de g r a n 
m é r i t o . 
No f a l t a n obreros que b r i n d a n su 
t r aba jo personal , n i cap i t a l i s t a que 
e s t á dispuesto a c o n t r i b u i r con i m -
por tantes cantidades. 
E n estas condiciones es de suponer 
que h a n de formarse unos j a rd ines 
modelos. 
X í i r c l s o D í a z de Escobar . 
M á l a g a , 31 de E n e r o de 1917. 
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D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Crónica Religiosa 
GER-
(le ellas comprende a lo* 
UBO de la razón, ni a l c , « V 1 ^ 
ha ley de la absünen<£tU08 « I S -
todos os cristianos d?, ^ P r ^ 
gado a uso de la ratónJe ^ 
Cuando se inlln ^ 4 
be abstenerse ¿e ella 14 c ^ " 
¡"Tqw'iK.-H ,.¡; , r,.,7,„njjao en, e • J 
^endo y a u m e n t á n d o s e 3 ^ e t ^ l 
n.'fesita de má^ alimomn ^ i r a i L ^ 
alimentos: unr- nan ? ̂  0 T2* i 
para auIaentLrP T ' t ' l f ^ ? «J 
mentarse m/.s a menudo c o m ^ U ^ 
Müa a experiencia de lo „ 0 ^ lo5 
los niños, que apenas ¿0 ^ 
pe<ho de sus madres, y ?renCH'" 
que comen a todas horas .lo8 jív*í 
aue la Iglesia no dispon^ « " S S 
ayuno no oollga hast¿ ToL ,?tra 
plidos por precepto eclesiáJ1 ai<>«oJ 
tante. puede cbligar por . . ^ -Vo ^ 
mando es neccsirio ¿ a r a ' r ^ 1 0 *atS 
cuplsconcia: por voto cuan^n enar ̂  ^ -— 
de ayuaar; y por penitenei. Se ha li2S 
impuesto por c o v t ^ ^ i o ^ CAR 
ra a la edad, en que ce«.TMMu^J?,, ^ . V 
del ayuno en cua^to^0^ ¿ obll«^J Aí 
es ya doctrina segur i que b a ^ l ^ 
trado en los 00, y esto a h%ir ** 
buenas fuerzas.' ¿ r q ^ C f f i * t e ^ * ¿ ^ 
dad son los años; para w ^e t2 1 U 
señan autores graves y no í"111*^* " 
Snu Llgorio, ser sufleiente w S P ^ De 9 « 
de modo que no se deb^ V™, * o f i ^ 1 — 
que por andar en ellos, se ¿ n , ar » U * * ^ 
pensada. Dice más ¡San Lliror!?8 Por «1»'*^ 
doctores aprobados: "enseñan 011 ̂  — " 
hace voto de ayunar, los sái»* e IÍIH 
do religioso, le ImponeV R e ^ ' ü S 
de ayunar, queda desobligad,. Prec«íta 
años, sino que en el voto * * los Í 
r ¿ J l g l J * V l «bligatiea ^ l l 1 * * 
Quedamos pues, en que la ahJíír ^ 
carne, .-blign desde el uso de iDencÍ4 * 
L a del ayuno desde 21 añL az*n-
ara hombre, y cincuenta pari llo< • p  
jeres. para las 
r N CATOLICO. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
PREPARADA « « 
con las ESENCIAS 
s d e l Dr. J í l f l N S O N = m á s f i n a s « 
EXQUISITA PARA E L BAllO Y E L PAiUELO. 
Oe n m t DROGUERIA JOBNSOR, Obispo, 30 , esquina a Agolar. 
C A D I Z 
Efectos del t e m p o r a l . — E n t r e edi les . 
E n la famosa B a r r a de Sanc t i Pe-
t r i , de C á d i z , de t r i s t e h i s t o r i a por e i 
n ú m e r o de v í c t i m a s y p é r d i d a s de e m -
barcaciones que ha ocasionado, ha 
sucedido o t r a nueva desgracia , a u n -
que por f o r t u n a solo h a cons is t ido en 
la p é r d i d a de una barca. E r a é s t a u n 
fa lucho prop iedad de d o ñ a Juana O r -
t i z M u ñ o z , que a l l l e g a r cerca de " L a 
B e r m e j a " e n c a l l ó , a b r i e n d ó s e l e u n a 
•vía de agua que le h izo zozobrar casi 
en e l acto. 
Sus t r i p u l a n t e s D o m i n g o Cas t i l l o y 
Jos hermanos Rafae l , A n t o n i o y Jo -
s é C a r r i l o l u c h a r o n m á s de t res h o -
ras con el fuer te t e m p o r a l que r e i -
naba, pudiendo l l ega r a l f i n , salvos, 
a t i e r r a , donde fueron atendidos. 
Con m o t i v o de quere r oponerse a l -
gunos concajales a u n acuerdo adop-
tado por el m u n i c i p i o gad i t ano en pa-
sada s e s i ó n , se p rodu jo en e l ú l t i m o 
Cabi ldo u n e s c á n d a l o de los m á s f e -
nomenales . 
E l A l c a l d e acc iden ta l , d o n A r t u r o 
Gal lego, a l ve r el nub lado y s i n t i é n -
dose impo ten t e pa ra desv iar lo , no 
e n c o n t r ó o t ro recurso que l e v a n t a r 
l a s e s i ó n dejando a todos con l a bo-
! oa abier ta . E l a lbo ro to entonces fué 
i exorb i t an te tomando pa r t e en el m i s -
' m o e l p ú b l i c o que t u v o que ser a r r o -
p a d o del s a l ó n . 
L a a n t e r i o r s e s i ó n m u n i c i p a l t a m -
¡ M é n fué bastante m o v l d l t a po r cau-
sa de l m i s m o asunto que ú l t i m a m e n -
te ha p roduc ido la b ronca . 
C O R D O B A 
P o r l a p a t r i a ch ica 
C ó r d o b a ha enviado a M a d r i d u n a 
| c o m i s i ó n que gestione va r ios asuntos 
' de i m p o r t a n c i a pa ra la p rov inc i a . 
F i g u r a n ent re e l los : 
| Que los t raba jos de r e s t a u r a c i ó n 
de l a famosa Mezqu i t a no se p a r a l i -
cen, antes bien se aumenten con nue -
vas br igadas de obreros . 
Que se subvencione por e l Estado 
e l monumento a l G r a n C a p i t á n que 
e s t á proyectado. 
Que la c o m p a ñ í a de los F e r r o c a r r i -
les de M a d r i d , Zaragoza y A l i c a n t e , 
establezcan u n mue l l e a m p l i o p a r a 
las m e r c a n c í a s de p e q u e ñ a ve loc idad . 
Los comisionados t e l e g r a f í a n que 
sus gestiones v a n por buen c a m i -
no y que los ayudan los s e ñ o r e s Con-
de de Romanones, A l b a y S á n c h e z 
Guer ra . 
G R A ^ A D A 
E l Rey en Lachar .—Robo.—Tis i t as . 
Nues t ro Rey don Al fonso X I I I , per -
s is t iendo en l a v i d a de ac t iv idad que 
hace, d e s p u é s de pasar unos d í a s en. 
l a P r o v i n c i a de Sevi l l a , ha organ iza -
do u n a e x p e d i c i ó n c i n e g é t i c a a l coto 
de L á c h a r , p rop iedad del Duque de 
San Pedro de Gala t ino . 
A l l í p e r m a n e c e r á va r io s d í a s , es-
p e r á n d o s e que antes de regresar a 
M a d r i d v i s i t e Granada como h a hecho 
en ot ras ocasiones. 
T a m b i é n se cree que c o n c u r r i r á a i 
coto de T r e s MulaSj 
U n a d i s t i ngu ida s e ñ o r a g ranad ina , 
d o ñ a M a r í a L u i s a D á v i l a , ha sido ob-
je to de u n robo , que por las c i r c u n s -
tancias en que se ha comet ido y l a 
ca l idad de los autores e s t á siendo 
c o m e n t a d í s i i r i o . 
Habiendo esta s e ñ o r a enfermado 
de gravedad hace a l g ú n t i empo , r e -
c u r r i ó a var ios par ien tes cercanos, 
para que l a cuidasen, accediendo en-
t r e el los una sobr ina suya, m u y co-
nocida en t re l a m e j o r sociedad de 
Granada y hab i tan te en u n a l u j ó l a 
casa del Embovedado. 
A medida que la enfe rma i b a reco-
b rando l a salud, iban desapareciendo 
de su casa los par ientes hasta que 
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a l cabo solo q u e d ó en e l l a l a r e f e r ida 
sobr ina . 
Cuando l a s e ñ o r a D á v i l a se res ta-
b l e c i ó t o t a lmen te r e c i b i ó l a desagra-
dable sorpresa de ver que du ran t e 
su enfermedad h a b í a n desaparecido 
t a m b i é n i n f i n i d a d de alhajas , cub ie r -
tos de p la ta , y otros objetos de v a -
l o r . I nd ignada , puso el hecho en co-
n o c i m i e n t o de l a p o l i c í a , s e ñ a l a n d o 
a la sobr ina como a u t o r a de estos 
hu r to s . 
E n t r e l a c u l t a sociedad g r anad ina 
no se hab la de o t r a cosa y se a f i r -
m a que l a pe r jud icada t iene deseos 
de que l a j u s t i c i a proceda con todo 
r i g o r . 
A su rsgreso de A m é r i c a ha per -
manecido va r ios d í a s en Granada e l 
in sp i r ado poeta y ex-Delegado Regio 
ae P r i m e r a E n s e ñ a n z a don Juan A n -
ton io Cavestany, a c o m p a ñ a d o de su 
h i j o don J o s é , que fue ron m u y ob-
sequiados. 
T a m b i é n han estado en l a c iudad 
de l a A l h a m b r a el banquero don I g -
nacio Bauer, representante de l a ca-
sa R o t s c h i l d y el d i s t i n g u i d o d i p l o -
m á t i c o p o r t u g u é s Vizconde de A l a m -
blas . 
Granada, a pesar del estado anor -
m a l de E u r o p a no deja d é ser v i s i t a -
da po r i n f i n i d a d de ex t ran je ros que 
desean conocer los tesoros de sus i n i -
Cingregación de San José 
de la Iglesia de Belén. 
I T E AD J O S E m 
San José sabe muy bien que estar sin 
Jesús es grave iufierno y tener a Jesús 
diiloe paraíso: por eso compadece tanto 
a los que por el pecado mortal pierden a 
Jesús y lea enseña a buscarle en el tem-
plo y entre los doctores de la paz. 
Patrlnnany, 
E l 25 de Febrero, Cuarfo Domingo de 
les Siete que su Congregación de Belén 
dedica a San José. 
DIA D E EOS COROS C E L A D O R E S 
A las 7 y 30 a. m.: Comunión al prin-
cipio de la Misa. 
A las S y 30 a. m.: Misa solemue en la 
que predicará ei R. P. Telesforo Corta. 
S. J . 
Sobre el teirm: 
SAN JOSE. ALMA E M I N E N T E M E N T E 
COMPASIVA COX LOS QUE P I E R -
DAN A JESUS 
Los Coros Celadores ticuen la misión 
de Saa José de atraerle los que pierden a 
Jesús para que sientan su Patronato: y 
de los pecadores la de interesas la bon-
dad y omnipotencia suplicante del Santo 
en favor de su desgracia, consiguiéndoles 
gracias eficaces de 'conversión. 
Las Celadoras y Sodas de los Coros Ce 
ladores llenas del espíritu de expiación, 
dtben Imponerse un esfuorzo supremo en 
este su domingo para obtener que toda 
la Congregación se mue.-a a procurar qi>e 
la Comunión, Misa solemne, guardia de 
honor o inscripción de luevas Socias sea 
por muchedumbres, de modo, que por la 
mediación de San José, la divina Justicia 
temple sus iras y acceda a nuestras de-
mandas en los Siete Domingos. 
Al fin de la Mif-a re Impondrá la meda-
lla a las Sodas que presenten los Coros 
Celadores. 
Hoy se ^ana indulgrencia plenarla 
Cada Soda debe presentar una nueva a 
San José. 
INSTRUCCIONES SOBRE E L A T I N O 
Precepto del ayuno.—Comprende dos co-
sas: abstenerse de ciertos manjares, y no 
hacer sino vna comida "orinal. Ninguna 
TINTÜM "FRANCESA VEOETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA D F I P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m i c i i » y pro¿'tierf\s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a U A C E N T R A L ; A ^ u i a r y O b r a p í a 
C a r t a de in l e r é s para /c 
que padecen de almorrann 
•Tlaincl Medicine Co—Mnr ' 
míos:—.. .Ustedes pueden publi™.5**"" 
autorizo, que he usado los W . 
Flamol en Muchos clientes "J.1 slforloi 
hablan dado los mejores r»Bu'ta/ 
chas otras preparaciones y c¿,7r 
que los usa, estará dlspuesfo a J?0' 
darlos con Jusüciu. Son Inmeln̂ M111* 
De ustedes afmo. y B. a.—D- W 
lo." " a' 
Lo mismo que el distinguido M, 
lista doctor Miguel A. Abalo, 
dicos conocidos recomiendan los 8 
torios "Flamel como lo jaejor pa». 
las almorranas. 
Pídanso en droguerías y farmarin. 
LA ZARZUEU 
Siempre e s t á a l t a r t o de ^ 
mas modas d© su g i ro . En "La ^ 
z u e l a " do seguro que se encueu^ 
todo lo qu© e s t á de úl í i ina moda. 
caje-s de todas clases, datas, 
f inas , perfumes y sombreros. 
N e p t u n o y Campanario 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
y o tras m a r c a s de $35 .00 6 m á s 
VENTAS AL COSTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , ó í f i ^ ' A L ' f i o 












S i n o se establece de mo-
m e n t o l a c o n e x i ó n , espere 
Yz m i n u t o y rept ia la lla-
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S i se obt iene l a señal de 
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ca. L a herida era leve y no ae podía In-
terrumpir la lucha; pero el marqués, al 
ver la sangre que brotabíi, lanz<') un gri-
to de cOlera y, olvidando la prudencia 
camblón de táctica y tomd la ofensiva 
con un ardor frenético. 
Magnífico espectáculo presentí! entonces 
aquel duelo. Renato se batía de una ma-
nera extraña y terrible: acometía lo» cos-
tados de su adversarlo, sobre las piernas 
o ya saltando, eegflu la costumbre Ita-
Jlana. En una de estas acometidas toort 
el hombro de Kerjean. E l barAn no te-
nía bastante vigor, ni experiencia para 
defenderse de aquellos ataques imprevls 
tos. Veta que su vida estaba en serlo pe-
ligro. De un Instanta a otro, la espada 
del marqués Iba a encontrar su pecho 
Se puso lívido y su boca se llenó de 
espuma. 
Renato movía con vertiginosa rapidez 
Bu espada, y cada vez se hacía más te-
rrible. . . E l momento decisivo se acer-
caba. E l resultado del Juicio de Dios 
no podía ser dudoso. De pronto un sil-
bido agudo se escapó de los contraídos 
labios de Kerjean. Aquel silbido era una 
señal. 
Inmediatamente dos hombres salieron 
del follaje y se lanzaron, espada en ma-
no, sobre Renato, que cayó herido de 
dos estocadas; entonces el barón saltó so-
bre él y le atravesó el pecho con su 
acero. L a espada de Renato cayó de sus 
ninnos. 
—¡Cobarde! . . . ¡Asesino! — exclamó és-
te con voz desfallecida. 
No pudo articular una palabra más. De 
su boca salió una espuma sanguinolen-
ta : cayó de rodillas, luego al suelo y 
oyó estas palabras: 
—¡Está muerto!... 
Y vló dos rostros diabólicos Inclinarse 
sobre él: el de Morales y el de Coque-
llcot. 
Después nada vló ni oyó. 
X X I 
—¡Caramba, caramba! — exclamó Mo-
rales Inclinado sobre el cuerpo del des-
íírai.iado Renato. — ¡Tres estocadas pa-
ra un solo hombre! ¡Esto es hacer las 
cosas con toda regla! 
—'He trabajado a conciencia—dijo Co-
quellcot,—y espero ser recompensado es-
plCndldamente. 
—¿Sabéis, barón—repuso Morales.—que 
si nos descuidamos no hubiéramoíi lle-
gado a tiempo en vuestro auxilio? E l 
Joven se batía muy bien y como un de-
monio. ¡Qué gusto daba ver moverse su 
espada! Como comprenderéis, yo experi-
mentaba ese placer, porque vuestra vida 
no peligraba, y creo que, si hubierais tar-
dado un minuto en dar la señal, hubie-
rais sucumbido... ¡Caramba! ¡el difun-
to era un valiente! Ya le recomendaré 
con mis oraciones a Nuestra Señora de 
Atocha, al gran Santiago de Compostela 
y a ral venerado patrón. 
— j Y haréis perfectamente, señor don 
Guzmán!—respondió Luc con una sonri-
sa.—Sólo eso le faltaba. Yo, por mi par-
te, le he prometido decirle algunas mi-
sas, y, aunque parceló molestado por mi 
piadosa intención, no por eso oldldaré mi 
promesa. 
—Entonces—dijo Morales con aire de 
recogimiento y con una cara contristada, 
—tened la seguridad de que va derecho 
al Paraíso, y si no es Ingrato, no deja-
rá de bendecirnos desde el cielo, 
—Naturalmente—repuso Luc :—pero de-
Jemos el alma a un lado y ocupémonos 
del cuerpo. 
—;. Pues qué vamos a hacer con él? 
—Hacerle desaparecer. 
— Y cómo? No tenemos aquí los ob-
jetos necesarios para abrir una fosa. 
—Ahora lo veréis, señor don Guzmán. 
Envolved el cadáver en su capa; tomad-
lo vos por los hombros, y Coquellcot por 
los pies... Ahora, seguidme. 
Los dos hombres, precedidos por Ker-
jean, llevaban el cuerpo Inanimado de Re-
nato, todo lleno de la símpre que salía 
de las tres profundas heridas. E l barón 
se dirigió hacia el sitio de la cerca más 
alejado de la pequeña puerta practicada 
sobre la calle de la Tombe-Issolre. Allí. 
Junto al ángulo formado por los dos mu-
ros del cercado, existía una excavación 
cuyo orificio circular, colocado al nivel 
del suelo, podía medir cinco o seis pies 
de diámetro. L a profundidad de aquella 
excavación, era Imposible calcularla, aun 
Inclinándose sobre la abertura, porque un 
espejo enrejado de yedra y de liquen cre-
cía entre los Intersticios de los ladrillos 
que formaban el revestimiento Interior, y 
se Interponía como una pantalla sombría 
entre las miradas y la sima de aquella ex̂  
cavaclón. Kerjean se detuvo. 
—¿Qué diablos es esto? — preguntó Mo-
rales. 
—Tn pozo abandonado... — respondió 
el bardo. 
—;. Y vamos a arrojar dentro de él el 
cadáver ? 
—Para eso os he traído aquí. 
—¡Caramba, uo es mala idea! ¿Sabéis 
que el difunto no podría encontrarse en 
otro sitio mejor que éste, tan fresco y 
solitario? Vamos, Coquellcot, agárralo por 
los pies, y, cuando yo diga "tres," al 
hoyo con él. 
Los dos bandidos comenzaron a balan-
cear de un lado a otro el lúgubre far-
do. 
—¡Una! ¡dos! ¡tres!—dijo Morales en 
jiltn voz; y a osta última exclamación, el 
cuerpo, abnndonndo •ItnultáRenméiita por 
las manos de los dos miserables, fué arro-
jado al pozo. 
Se ovó el ruido sordo y siniestro de 
las ramas secas que se apagó sin producir 
eco alguno. Un murciélago, azorado, vo-
ló de su escondite, y en su huida rozó 
el rostro de Kerjean, que no pudo con-
tener un estrémeclmiento y un grito de 
esnanto. 
Todo esto se efectuó en menos de la 
vigésima parte de nn minuto. Los tres 
hombres miraron a! interior del pozo, pe-
ro nada vieron. La yedra » el liquen vol-
vieron n tomar su posición primitiva y 
cubrían el cadáver con un Impenetrable 
sudarlo. Unicamente había sangre en las 
hojas. 
—¡Magnífica sepultura! — murmuró Mo-
raels.—¡Por Nuestra Seflora de Atocha! 
¿Quién diablos tendrá la ocurrencia de 
venir a buscar aquí el cadáver del mar-
qués? 
—Nu«stro trabajo ha terminado—dijo 
el barón. — ¡Vámonos! 
Y emprendió nuevamente el camino que 
conducía al sitio donde el duelo habla 
terminado con nn asesinato. Recogió su 
capa, y después se dirigió a la puerta 
que ya conocemos, seguido de sus cóm-
plices. Dló a Coquellcot algunas monedas 
de oro, y el bandido hizo una reverencia 
hasta el suelo. 
—Salid primero vosotros, y ved al paia 
alguien por la calle. 
— L a calle está desierta—repuso Morales 
mirando a todos lados. 
—Está bien—dijo Luc cerrando la puer-
ta desde adentro, y echando de nuevo el 
cerrojo. 
—¡Cómo, señor barón !—exclamó el gi-
tano.—¿Os vais a quedar ahí deutro? 
—No. 
—¡Caramba! ¿Pues cómo os arreglaréis 
para salir? Tengo curiosidad por verlo. 
¿Tenéis alas, por casualidad? 
Kerjean no contestó, Dló algunos pasos 
a la derecha y se encontró frente a un 
sitio en donde cinco o seis ncujeros es-
taban practicados en la pared, los unos 
sobre los otros, y suficientes para poder 
apoyar en ellos los pies y las manos. Gra-
cias a aquella especie de escala, pudo 
trepar por el muro fácilmente. 
—¡Caramba, caramba! — exclamó Mo-
rales,—sois ágil como un mono y Hato 
como un gato, Pero, ¿a qué tanta moles-
tia, cuando podíais haber salido cómoda-
mente por la puerta ? 
Kerjean se encogió de horahron. 
—¡Calla. Imbécil! ¿Crees que he de de-
jar la puerta abierta, bara que el pri-
mero que venga se fije en los charcos de 
sanpre que hay í.hí dentro? 
—¡No perdéis un detalle!—raurmiiró el 
hermano de Carmen;—a^l.s rn prrn born-
bre, y no conozco a nadie en este mundo, 
a nadie más que mi hermarn. que so os 
pueda comparar. 
E l barón escuchó aquel cumplido tan 
merecido como una mod-^stla digna de 
elogio. Hizo una seña de protección a Co-
qqellcot, que se alejó después de haber 
protestado de su lealtad, y dijo a Mo-
rales : 
- Esta noche a las diez os espero en 
la "Casa Rojar" probablemcmte tendré 
necesidad de vos. 
Volvió a la plaza de Saint-Miche], don-
de su ayuda de cámara le asruardaba 
con los caballos, y tomando por la ralle 
de San .Tacobo se dirigió hacia el muelle 
de San Pablo. 
Mientras andaba, murmuraba: 
—Todos los obstáculos desaparecen. ] 
Cuaiqueria que se coloquen entre la for- j 
tuna y yo, está condonado de antemano. 
E l día en que pueda desembarazarme de 
la "Gulia," ya no me quedará en este l 
mundo ni un solo enemigo. 
Dejemos ĥ* al barón a su casa, y des-
pués al hotel de Símense, donde cenó y 
donde encontró medio para poner a Car-
men al corriente de lo que había ocurri-
do, y sigámosle a las diezde la noche a 
la "Casa Roja." Una vez en ella, recibió 
ios plácemes más sinceros de Perina. Es-
ta, había sabido por Morales el re-
sultado .-satisfactorio del desafio, dispen-
só a su cómplice la molestia de volverlo 
a referir. 
—MI querida Perina—dijo Luc—es pre-
ciso que me prestes un servicio. 
—¿Qué deseas? 
E l barón se Inclinó y le dijo en voz 
baja: 
—Facilítame una linterna sorda, la pi-
queta y el azadón que te han servido 
para abrir la fosa de Juana de Simeu-
se. 
L a "Güila" miró hombrada ai ba-
rón. 
¿Acaso has de abrir tú también al-
guna fo.=a? 
—Sí. 
—¿Y quién la ocupará? 
—Renato de Rieux. 
—¿No puede permanecer allí el cadá-
ver? 
—Es Imposible. 
—¿Quién ha de Ir a buscarle? 
—Escucha y lo comprenderás. Aquel po-
zo de que yo te hablaba la noche del mar-
tes de Carnaval, explicándote mis proyec-
tos para el porvenir, es el sitio en ei 
cual lio herbó arrojar el cuerpo del mar-
qués. Dicho pozo comunica, por un pa-
raje conocido únicamente de mí. con los 
subterráneos del "Hotel del Diablo." el 
cual será mío antes de un mes, y en ei 
fondo de sus subterráneos es donde ins-
talar'! mis inmensos talleres de moneda 
f'iNa. Como comprenderís. « j , , . L 
que desaparezca el cuerpo de^ rtf 
—Perfectamente; pero, 1™™' • . . 
abrir la tumba? 
—En los subterráneo* 
—¿Cuándo?. . . , -nint» 
—Esta misma noche... c"""* 
n ejor. 
—/Irfls solo?... \tnr»le« y 
—No; vendrán conmigo Mor»' 
lrt—Está bien: voy a darte lo 
des r i^^^^k-
Perina tomó una i ^JK?*** 
fiada de su cómplice, ^fnn%on fljB*U fl. 
la baja. Morales los f f .^^rf i coW» . t .. 
mía rnco tmnqulla. E , rfr reft, 
azadón de su hombro. "'0rt, g.iierflBflI 
linterna al gitano, y amb« ^ y S f t o 
"Casa Roja" por el ca"*jfl6hnía ilef*1 
de. E l coche en el ' " « l ^ e k 
jean esperaba al ^íe™Ln3Li<> ^ 
E l auriga no había ^andona de , 
to. Un hombre ^,1^conetra Mau-
lante «le los ca£l1,^lador abrió 1» 
hizo una seña. E l crtaao 
^uela. . . . _ ríiizrnán. -'' —Subid, sefior don ^u^a(l0 de 
&r. Jo 
\ v 
r 1 » i 
Subid, señor oou d0 
barón, que se sentó ai 
let -¿A dónde v a m o s ? - P ^ J & o n ^ 
- A la calle del \^}e™0c¿L¿ ^ 
_ v o mandaré parar el c 
crea conveniente. . to ,1 l»"!'. .^ 
E l criado tomó "le«<> IDOV̂ . 
chero. Un fustazo P"^rtl6 c l / ^ í J 
los dos Jamelgos, y a la « ^ J 
día hora después 1 <£a recorri^. ¡¡4 
Infierno. Cuando h u ^ T ^ 
mer tercio d e u o P*** f j | 
S r ^ e s ^ r s o ^ K ^ * 
ñ e T o ^ ^ V - ^ » * 
^ pesar de la obscuridad 
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ABOGADO 
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r A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
H A B A N A , 37. 
TtLA-2362 C a b l e : A L Z Ü 
Horas de despacho.-
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Joaquín F . de V t l a s c o 
ABOGADO T NOTAIMO 
j^dlllo, U . ^ A-aí4A. 
21300 
Antonio J . d e A r a z o z a 
ABOGADO Y NOTARIO 
0nnp».lela. esauína • Lamparilla. 
Pelaje G a r c í a y S a n t i a g o 
>PTAEIO r V B U C O 
GircÍB, F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
OMipo, número 53, altoa. Teléfou* 
i-itíS. De 9 a 12 a. xa- y de I a 
i p. • . -aujidd 
Cosme de l a T o r r i o n t o 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, U . HABANA 
C»bU y Teléjrrafoi "Oodolato.-
TeMfono A-3R58. 
dores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Aaoeladte ** 
Dependiente» 
Habiendo recreando del extraajo-
i reanuda sus consulta» de 2 a i , 
w Neptuno, 88. Te:4fono A-OSST. 
Domicilio: L , entre » y 27. Véda-
lo. Teléfono F-4483. 
l a SS s 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
P 
blece de mo-
e x i ó n , espere l 0 " 1 " ^ Iíarl« y 01d 
. i n ^ l!to«; de a a 4. 
r e p b a la lia- U 
l a señal de 
r e entonces 5 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Enaer-
Hocla» y del Hospital Nllm. UPO. 
peclallsta en Tlns urinarias y 
«rinedade» venéreas. Clstosco-
M. eaterlsmo de los uréteres y exa-
»«i del rlñón por los Rayos X. 
hywdones de NcoaalrarsaB. 
Jesuítas de 10 a 12 a. m. y de 
1 * p. na., en la calle de 
CUBA, N U M E R O , 69 . 
^8 f 
Dr. J O S E A L E M Á N 
narta y oídos. De 3 a 4 
• ylrtudei, 89. Teléfono A-6290. SJÍIMO: Concordia, nflmero 88. 
"«ciño A-4230. 
uerpo <*/ * 
ero, i^náe 
^ José A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS DIGESTIVAS 
^riiclCQ radical de las homo-
u'aes por medio de Inyecciones. 
U71^. número 132. Consultas 
' * A' Teléfono A-014ft. 
^ . F I U B E R T O R I V E R O 
S^aUsta en enfennodadea M 
Instituto de Radiología y 
Ĵ Wdad Médica. Bx-interno «•! 
^•torlc de Naw York y ex-dlrec-
^ jel Banntfílo "La Bsporw-
W Í'A-127 ' de 1 a 4 ». na. Ta-
icoa. 
^ M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
tefe 
¿i U loaa8 'a* enrernae-
J i eatomaao e. Intestinos y 
ÜMÍ̂  S?n ?; y.0 ^ ^ a - Consultas 
T í » 2San.M"lono. 18, Víbora, so-
Consultas por correo. 
' «llmu.".*3 curar la» diarrea», el 
rt füt0:, t0<,ns l s f i 
darte lo *nt 
lámpara 
. descendió 
ambos s a » ^ 
al babía "fg1 ( 






& al lado 
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uso en S coc»» 
partid % tflj 
ibo recorran 
echaron 
e ia piq"^ 
' r f p l d a m e n t e ^ 
scurldad & 
T ^ u * - A M A D o mas 
ladea de lo, nlfios. Con-
* 1 a 3. Industria, 4, ba-
«ono A-SOIO. 
O0d-18 • 
D R . J . V E R D U G O 
K S I ' E C I A L I S T A D E PARIS. 
Estómago e Intestinos por medio 
del análisis del Jago gistrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 76. Te-
lefono A-5141-
" « • P E D R O 
>í t" rN T «lea con A * CIRUGIA 
!nfixpm 'i1 Preferencia a Par-
CT',<l8BrtM de BeBoris. Ñí-
ABL an8:re- Consulta* t de 
¿nimas. ^ altoa. 
' G A L V E Z G U I L L E M 
JK^San^ « í e n n e d a d e . 
d ^ f r s u l t a s : d,ee¿<,",,Ía # ^ Pobrea. rt« , a 4- Especial de 3 y media « A 
I G N A G O B . P L A S E N CIA 
Director y Cirujano de la Cr.sa de 
Salud "La Balear." Cirujano iel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
al a 4. Qratls para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-255S. 
D r a . A M A D O R 
BapeofeSeta en la* enfenaadadea del 
eetOmare. 
THATA POR XTS PKOCKDIMTEN-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
CÍCERAS D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S ORONICA. ASEGU-
RANDO L A CUBA-
CONSULTAS: D E 1 a S. 
Salnd, 63. Teléfono A-BOSO. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES, 
U I B H C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
L A DIABE'l.SS, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corriente» aléctrlcaa y 
naaaje vlbratc/lo, en Cnba, 37, al-
tos, de ̂  a 4 y en Correa, esquina 
a San Indál&clo, Jcrílc del Monte 
Teléfono 1-2090. 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T ! 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curacifin de lus enferme-
dades mentales y nerriosaj. 'Unico 
«D su clase). Cristina, 38. Teléáono 
1-1014. Casa particular: San ¡A-
«aro, 221. Teléfono A-4503. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e í a t e » 
Enfermedades del CorasOn, Pal-
monea, Nerriosas, Pial y enferme-
dades secretas. Consultae: De 12 a 
2. lo» día» laborables. Salad, nú-
mero 84. Teléfono A-MftS. 
I 
D r . A l f r e d o G . D o m í a g n e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades »e-




e c ne». De 1 a 3 p. m. Teléfono 
San Miguel, número 107. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrática de Terapéutica de la 
Unirenidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
an enfermedades secretas de la piel. 
Consulta»; de 3 a 5, excepto los do-
BUngoa. Bao Miguel. 166, alto». Te-
léfono A-4318. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcldn de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consulta»: de 
1 a 3. Consulado, número 80. Te-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de loa niños, Médicas 
j Quirúrgicas. Consultos: De 12 a 
¿. 13, esquina a J . Vedado. Telé-
fono F-422& 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
fiz-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
AlbarrAn. Enfermedades secretas. 
Horas do clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consulta» particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiaos preTla citación. Lampa-
rilla. 78. 
D r . R 0 B E U N 
P I E L . SANGRE T E N F E B -
MSDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernlalmo. Conaultaa: de IX a a. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Je«ú» Mari», SS. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplmcldn Intravenosa del 914. 
Consumas de 2 a 4 San Rafael. 
36. alt*». 
C 3501 l a t o . 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Rolna. »fl. Teléfono A-2880. Habana. 
Exámen«fO clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gra Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
sennann. $5. Id. del embararo por 
la reacción de Abderhalden. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de ln sordera y sumbldos 
de oídos por la electrolonl taclón 
tranetlmpilnlca. Graduación de la 
rista. Consultos particulares d¿ 3 
a 6. Para pobres de 8 a i . dos 
«esos al mes por la Inscripción. 
Neptuno, 61. Teléfono A fHfü. 
D r . J . D I A G O 
Enfermada de* secreta» y de «efloraa 
Cirugía. Da 11 a 3. Empadrado, nú-
mero 19. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades «e-
crotas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes ylbratorio». Inyecciones del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a 6. San Ml-
auel 65 esquina a San Nicolás, 
bajo». Teléfonos A-9380. F-1354. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
JBettVraago a Intestinos, exclustm-
Menta. Conanitas» de a ? ^ 
j^de í a 2 ^ m. Lamparilla, 7*. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfta^ 
New York y Mercedes 
Especialista en «nfermedode» •»-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstocOpicos. Examen del rifión por 
lo» Rayo» X. Inyecciones del eo<J 
y 914. 
San Rafael, 39, altos. De m 8. 
Teléfono A-9051 
GI R O S D E « 5 
L E T R A ^ ) 
CRONICA 
STURIANA. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Uadlclns ib general Especlalmen* 
A tratamiento de les afecciones del 
?ech«. Casos Incipientes y avánza-
los ¿« tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 126. Teléfono A-ItSS 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NlffCS 
Caasnlta»: de 12 • 8. Chacón. SI, 
M«l saoulna a Aguacate. TaMfo-
M> A-2A4. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de !* I . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2 & Ber-
nasa, 82. 
Sanatorio, Barreta, . Gnanaba-
coa. Teléfono 611L 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirajaaa de la Quinta de Balad 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San Joaé, 47. Teléfono A-20T1. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
81 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : DE 3 A 6. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-S627. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista .del Departamento de Sanl-
lad y del Centro de Dependiente» 
leí Comercio. Ojo», naris, oídos y 
{argantn. Horas de consulta: De 11 
». m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarlas. De 4 a 5 p. m. 
nartea. Jueves y sábados, para po-
jres 1 poso al mes. Calle de Cuba, 
140, «af'ilna a Merced. Teléfono 
4-7756. TJt. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
jautos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
2080 28 f 
D r . J u a n Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consulta» y operaciones d» • a U 
r de 1 a & Prado, 100. 
C A L L I S T A S 
Q Ü I R O P E D Í S T A S 
KEY-KONTES DK OCA 
E n esta casa, tíni-
ca en Cnb», se 
prestan servicio» 
d'3 Pedlenre, ma-
ní en re, masaje-*, 
shampoo y depUa-
«olén. Horas: da 7 
t 7; los sábado» 
basta las 10; loa 
áomlngo» de 7 a 
12. Abono» desd» 
81.00 mensual. 8» 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de lo» esa pov corroo. Pida un folleto, eptnno. S y 8. Teléfono A-8817. 
28 f 
U B 0 R A T 0 R I 0 S 
LABORATORIO 
de «luímioa asrlcala e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 248 
entre Campanario y PerBoverancla 
Ordenes: en HABANA, 160. altos 
TeKfono A-5844. — HABANA 
28 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2,00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
anállsl» de toda» clases. Balad, Cw 
(bajos). Teléfono A-8tt22. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J . M . Q U I N T E R O 
C I U I J A X O DENTISTA 
De la Escuela Dental de Lyon 
(Francia) Chicago. E . ü.. y de la 
Universidad de la Habana. Galla-
no, 134, altos del Banco. English 
spoken.—Au parle frnncais. 
4201 22 mz 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
Claclóa Cuban»" y "La Bondad," 
Recibe drdattes. Escobar, número 
23. 
¿038 18 »b 




BANQUEROS. — O ' R E t L L T , A 
Caaa «TlglBahnente esta-
blecida en 1844. 
A C E pago» por cabla y giv» 
letra» sobra la» principal»» 
cludade» d» lo» Estados Uni-
do» y Europa y Con especialidad 
•obre España. Abre cuenta» co-
rrientes con y fin Interés y hace préa-
tnmos. 
Tsléfaaa A-18M. Oabtei CblUa. 
' Alralde-Presidente del Ayuntamiento 
! de Grado, don Armando K Longona. 
' nrembro distinguido del partido con-
cervador, afecto a la política del ac-
,ual Diputado por el distrito don Je-
sús Coronas, quien ya «Jerció dicho 
cargo con gran acierto hace poco más I JP un año. 
¡ L a elección del señor longorla. ha 
í producido en la vecina v:lla de Gra-
(Fara el DIARIO DE LA MAROíA.) do general satisíacción. 
SOBKE E L X I I C E S T E M R I O DE LA | E n el#,nmediat^eblo de Oles. VI-
BATALLA D E COVADONGA.—EL ; naviciosa. ocurrió la noche del sába-
A L C A L D E DE GIJOJír-.VSAMBLEA i do último un suceso extraño, que fu^ 
EN NAVIA P 0 K E L F E R R O C A R R I L i el asombro de todo el jvecindarf1" ^.^ 
T)F F F R H O i A r i i o v 11 FC AD i i concejo, pues la noticia se extendió 
D t f E R R O L A 0rIJO>.—LLEGADA | por toda8 }&s parroq^a^ limítrofes. ¿iá03 en esa Isla para el tranvía eléo 
D E L P R E S E D E X T E D E L CIRCULO j gn un lugar cercano al mar, exis-| tnco Aviles y por habor sido por 
AVILESCÍO D E L A HABANA.—LA \ te una finca de prado y cultivo, que tador de seiscientos pesos recaudadoi 
FABRICA DE ARMAS D E L A "VE-1 tWÍM *una extensión de más de 300 cn su mayor parte entre sus amlgoi 
olas de bueyes. 
L a citada noche, no se sabe si a 
consecuencia de una corriente de agua 
o debido a haberse puesto en fusión 
pases u otras materias, es lo cierto 
En el vapor correo Aifonso X l C 
qye arribó sin novedad al puerto do 
Musel en la madrugada del 2 del co 
rriente, llegó el entusiasta Presiden-
te del Circulo Avilesino de la Haba-
na don José Antonio Rodríguez, acón 
pañado de su bella y disfinguida e& 
posa y de sus preciosos niños. 
La llegada del popular y prestigios^ 
asturiano produjo en Aviles gran 
tisfaccióu. 110 solo por las innúmera» 
bles simpatías de que merecldamenfc 
uiáfruta en dicha villa don José An. 
tohlo Rodríguez, sino también por la« 
excelentes noticias qiie trajo refe-
, rontes a la sufcripclón de accionei 
I iniciada entre los avilesluos establo 
GA.—EL M E T O EDIFICIO D E L 
CIRCULO MERCANTIL DE OVIE-
DO.—REGRESO A CUBA D E L P R E -
SIDENTE D E L CENTRO ASTU-
IMANO DE LA HABANA.—OTRAS 
NOTICLiS. 
do Nueva York, para los niños y an-
cianos que sostiene la Asociación Avi 
lí^slna de Caridad. 
E l generoso y entusiasta avilesino 
que es Foclo de Mérito de tan benéfl< 
que toda aquella extensión de terreno ca Asociación, será objeto de una pü» 
se agrietó, sufriendo un movimiento I büca demostración de gratitud y, ca* 
oscilatorio todas las tierras dedicadas j riQ0 ¿e sus paisanos. 
Continúan con actividad y entusias-' a l cultivo, 
mo los trabajos preparatorios de las 1 Tan pronto como el vecindario se 
grandes fiestas con que se conmemo-
N . G e l a t s y C o n p n í g 
108, A rutar, 1*8. eaqnlna a Anwu1 r a -
ra. Haaea pacos par el eabla, ta-
ellltaa «artas de crMIta y 
gima letras a «arta y 
terca vista. 
M-jjACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
U U sobre toda» la» capitales y 
ciudades Importante» d» lo» Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todo» los pueblos do 
España. Dan cartas de crédito so-
bre Netv York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rí», Bamburgo, Madrid y Barcelona. 
Con motivo de haberse reducido l i 
enteró de lo ocurrido, comenzó a cun- I consignación que disfrutaba la Fábrl* 
n A s ^ A a V ^ r p r ó x í m o año él I dii la alarma por todo el pueblo y los , ca Nacional de Fusiles de la Veg^ 
duodécimo Centenario de la gloriosa | Inmediatos, pues se creía que el fe-1 rnya natural consecuencia será la úii 
Batalla do Covadonga, en el que to- nóraeno causaría mayores desperfec- j minución de la construcción de armai 
tos. en tan importante centro fabril, y lí 
Desde el primer momento, se diri- [ tupresión por lo tanto de muchos sa' 
gieron al lugar del suceao Infinidad jai ios que representan el sostenlmiem 
de personas, pues en toda esta co- j to de numerosas familias, las autor!» 
marca no se hablaba de otra cosa que | dados y corporaciones se han dirigldd 
del temblor de tierra ocurrido en Oles. 1 al Presidente del Consejo, al Mlnls* 
Todas cuantas conversaciones se , tro de la Guerra y a los representan-" 
puscitaban en aquellos sitios donde se | tes en Cortes por la provincia Ha' 
; latirán parte el Gobierno y todas las 
; provincias españolas, según ya les in-
' formé en mi crónica anterior al dar 
cuenta de la reunión convocada en 
Oviedo por el señor Gobernador civil. 
¡ E l Rector de la Universidad Ove-
| linse, don Aniceto Sela, ha escrito a 
fcus compañeros de Comisión desde 
Madrid, informándoles de su visita al reuniesen varias persona, eran para 
Z a É y Compañía 
C u b ^ n ú m e r o 76 y 7 8 
lOBRH Nueva York, Nuera 
Orlean», Veracrue, Méjico, 
San Juan de Puerta Rico. 
Landre», Parf», Bnrjeo», Lyon, Ba-
Í'Ona. Hamburgo. Boma, Nápole», Ml-án, Oénova, Marsella, Havre, Loll», 
Nantea, Saint Quintín, Dieppe, To-
lousa, Venecla, Florencia, Tarín, Me-
sln», etc., así como sobre toda» la» 
capiteles y provincias de 
ESP ASA B ISLAS CANAltIA* 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a 
| EPOSITOS y Cuasi tan ea-
rrleatas. Depósitos de valo-
re», haciéndose cargo Aa co-
bro y remisldn de dividendo» • In-
terese». Préstamo» y pignoraciones 
de valoree y fruto». Compra y ven-
ta de valore» público» e lndu»tria]e8. 
Compra y venta de letra» de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajen». Giros jobre Ja» princi-
pales plazas y también sobre lo» pue-
blo» de España, lela» Baleare» y Ca-
narias. Pagos por cable y Carta» Ae 
Crédito. 
I. Balceiis y Compañía' 
t. en O. 
A M A R G U R A . N ü m . 3 4 . 
1 
A CBN pagos per el cable y 
giran letras » corta y larga 
vista »ebre New York. Lon-
dres, Parf» y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España a Islas Ba-
leares y Canacas, Agente» de la Com-
pañía de Segaros contra Incendio» 
" R O Y A L . -
Los Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
| L hombre que ahorra tiona 
Blempr* algo que lo abriga 
contra la necesidad mlon-
quo d que no ahorra ti©n« 
siempre ante sí la amenaza do '> 
miseria-
tras 
IL BANCO E S P A S O L DB 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde UN P E S O en adelante t 
paga el T R E S POR C I E N T O D E 
interés. 
| Presidente del Consejo de Ministros 
I para entregarle el Mensaje de que fué 
j portador y del favorable resultado de 
| la misma, pues el señor conde de 
j P.omanones ha acogido con verdadero 
i entusiasmo la patriótica idea y ha 
I anticipado la promesa de que el Go-
j Memo la apoyará con positiva eílca-
j cía. 
He aquí el Mensaje que en nombre 
i de la Comisión organizadora del Cen-
| ttínario entregó el señor Sela al Jefe 
del Gobierno: 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros. 
E n toda España y de manera sin-
I guiar en Asturias han producido ex-
j ccpclonal complacencia las palabras 
¡ que V. E . pronunció en el Senado con-
i testando a los discursos de los Sena-
¡ dores Canella, marqués de Villaviclo-
sa. Parres y Labra, que en la sesión 
del 4 de Diciembre último recordaron 
la epopeya de Covadonga y el deber 
de conmemorarla en 1918, al llegar al 
•luodécimo centenario de aquella vic-
toria, que habéis calificado diciendo 
nue es quizá la página i^ás gloriosa 
de la historia patria. 
Significástels alí, Excmo. Sr., que 
j para encauzar todo trabajo que a 
j ello tendiera considerábais indispen-
i rabie una Junta y un programa. 
Para iniciar una labor que anhela-
i mos resulte fecunda, nos hemos reu-
i uiao hoy y tenemos la honra de ele-
var a V. E . un esquema del programa 
, que con todas las ampliaciones que el 
j Gobierno juzgue pertinentes, y las 
, que indique la opinión pública 
y merezcan ser recogidas puede 
I constituir la expresión del deseo de 
! España entera que debe a Covadon-
I ga el impulso poderoso, que, inicián-
1 dose en las fragosidades de aquellos 
i riscos invencibles, terminó colocando 
i los pendones de Aragón y Castilla en 
j los muros, defendidos, de la rendida 
{ Granada. 
Si España recobró su territorio de-
; be exteriorizarse su gratitud inmen-
_ j ha en actos solemnes con un progra-
i ma de verdadera grandeza como vos 
'• habéis sintetizado en la Cámara, agre-
¡ gando, con alteza de miras, que la 
I conmemoraclcn de la batalla de Co-
i vadonga, requiere tiempo para su pre 
| paroclón y que las Cortes voten los 
¡ créditos necesarios, pues no se trata 
| de una solemnidad más sino que ésta 
se diferencia por sus caracteres pro-
pios ,de otras que se han celebrado en 
, diferentes ocasionéis 
Copiamos las palabras que habéis 
; prenunciado en la sesión, memorable, 
j del 4 de diciembre, y a quien siente, 
j de tal modo, y manifiesta su propó-
sito de realizar esta aspiración na-
cional, no es preciso aducirle nue-
vos argumentos ni convincentes razo-
i nes y confiados en que nos dirigimos 
j quien está de antemano persuadi-
do y con su autorizada palabra así 
lo ha demostrado ante .a represen-
to ción parlamentaria de la alta Cáma-
ra; 
Suplicamos a V. E . la aprobación 
del programa con las modificaciones, 
o ampliación, que juzgue pertinentes; 
la votación, en Cortes, del crédito co-
rrespondiente en la cuantía del pre-
supuesto que se calcula indispensable 
para realizar los actos proyectados y 
que el Gobierno acuerde prestar to-
do su concurso a esta grandiosa ex-
presión del sentimiento nacional. 
Oviedo, 17 de Enero de 1917.—Ri-
cardo de la Rosa, Gobernador CÍTII; 
Francisco. Obispo de Oviedo; César 
Augusto Contí, Presidente de la Au-
diencia; Pedro Sanz de la Garza, ("o-
nandante de Estado Mayor y Secre-
tario del Gobierno militar; Agustín F . 
Arguelles. Presidente de la Diputación 
vntonio de Chaves, Delegado de Ha-
lamentar el extraño suceso, al que las 
gentes, dejando correr su fantasía, 
dieron mayor Importancia de la que 
tuvo. 
L a alarma que en un principio ha-
bía cundido por estos pueblos, sem-
brando el pánico entre el vecindario, 
f..é poco a poco desvaneciéndose, coa-
forme se iba reconociendo el alcance 
mando su atención sobre lo improce-
dente y perjudicial de la medida, qu< 
esperan sea modificada en sentido fa-
vorable para los obreros y para la 
r '•educción de nuestra gran Fábrica 
de Armas. 
Las contestaciones hacen concebir 
la esperanza de que la disposición 
gubernamental, dictada con carácter 
general, será modificada en breve, 
del temblor de tierra, que durante! conforme a las aspiraciones del pue-
os*os últimos días fué i-l tema que 
privó en todas las reuniones. 
Tal era el temor entre a'gunas per-
sonas, en l^s primeros momentos, que 
no faltaba quien creyese cue Iba a re-
petirse en Oles lo de la Martinica. 
Afortunadamente, el suceso no tuvo 
más importancia que la que dejamos 
relatada. 
En una de las minas pertenecientes 
a la Sociedad "Minas do Teverga," 
ccurrló una sensible desgracia. 
Hallándose trabajando José Miran-
da González, de 29 años de edad, na-
'•Jo de Oviedo, anticipándose la pro-
mesa de que no sólo ser-i. restableci-
da la antigua consignación, sino de 
que se aumentará en forma que per-
mita una mayor actividad en la cons-
trucción de fusiles. 
Estas noticias consiguieron detener 
el movimiento de protesta que ya em-
pezaba a Iniciarse en la capital de la 
provincia, donde la Fábrica de Ar-
mas de la Vega constituye un pode-
roso elemento de trabajo. 
En la primavera próxima se tras-
ladará el Círculo Mercantil de Ovie-
tural y vecino de Teverga, tuvo la | do al suntuoso edificio de tres pisos 
desgracia de ser arrollado por un va- que ha construido en la hermosa ca-
gón que se desprendió del plano ter- 1 He del Marqués de Santa Cruz, fren-
cero, quedando muerto en el acto. te al Campo de San Francisco, resi-
Del hecho se dió cuenta a la autori- i dencia por todos conceptos digna de 
AS L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S P U -
DIBNDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M renda; Nemesio de Barlnaga, Abad 
PO SU DINERO. de Covadonga; Aniceto Sela, Rector 
W M * j r M M * * * * f * * * " * * m * m m m * * * M * i de la Universidad; Marcelino Fernán-
l dez. Alcalde de Oviedo; José María 
Saro, Diputado proTÍnclal; José Díaz 
Sarrl. Concejal; Segundo López del 
Camino. Director de ^ E I Carbayón.*» 
E n Lugoncs ocurrió un accidente 
ferroviario, sin que afortunadamente 
hayan ocurrido desgracias personales. 
Procedente de San Juan de Nieva, 
venía a Oviedo el tren de mercancías 
£CTDRA 
ASMA 
C A T A R R O S 
c'nd judicial, la cual dispuso que fue-
ra, llevado el cadáver al cementerio 
de aquella parroquia para practicarle 
la autopsia. 
¡Descanse en paz el alma del fina-
do, y reciba su familia nuestro pésa-
me! 
Acaba de publicarse el Boletín del 
Consejo Superior de Emigración co-
rrespondiente a los meses de agosto 
y septiembre, apareciendo los puertos 
del Cantábrico, en estos dos meses, 
con el movimiento siguiente: 
Gijón, 588 emigrantes; Santander, 
ÍSS, y Bilbao 144. 
E n los nueve meses transcurridos 
de enero a fin de Septiembre apare-
cen: 
Gijón, en el número 5 entre los 15 
puertos emigratorios, con 1,817 emi-
grantes; Santander, número 6, con 
J.P08 y Bilbao, númipro 13, con 677. 
Ha fallecido en el Hospital Provin-
cial de Oviedo el conocido propagan-
dista socialista Enrique Fernández, 
quien residió algún tiempo en la Ha-
bana, de donde regresó hace pocos 
años. 
E r a hombre sincero, do elocuente 
palabra y de alguna cultura, y su 
muerte ha sido muy sentida entre sus 
correligionarios, en cuyas filas deja 
un vacío. 
Descanse en paz. 
Ha vuelto a tomar posesión del car-
go de Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Gijón. don Santiago Pi-
nera Alvargonzález, quien había deja-
do temnoralmente el puesto a causa 
de disgustos surgidos con motivo del 
problema de las subsistencias. 
Aunque se dijo que el señor Piñera 
dejaba definitivamente la Alcaldía, y 
hay motivos para creer que tal era su 
propósito, el caso es que ha vuelto a 
posesionarse de ella, bien porque le 
hayan convencido sus amigos políti-
cos o porque le haya pasado el dis-
gusto que le , obligó a dejar la vara 
er. manos interinas. 
Vencido el plazo de 20 días que 
hubiera fijado el Ayuntamiento gijo-
nes para que los agricultores que sur-
ten al mercado de dicha villa se au-
jetasen a los precios de la tasa, la 
mencionada Corporación Municipal, 
después de una conferencia celebra-
da entre el Alcalde y una representa-
rfón de dichos agricultores, acordó 
dejar sin efecto los precios de tasa, 
quedando por lo tanto, en libertad los 
proveedores de huevos, patatas y toda 
clase de legumbres de vender su 
mercancía conforme más les conven-
ga 
Fúndase dicha medida, que ha pro-
vocado muy diversos comentarlos, en 
que no ha sido posible conseguir la 
rebaja que solicitaban Jos agriculto-
res en aquellos artículos índispensa-
b'cs para la alimentación del gana-
Convocada por la Asociación Agrí-
cola de Navia se ha celebrado el do-
la antigua y prestigiosa Sociedad, que 
dispondrá en ella de todas las como-
didades apetecibUs, entre ellas mag-
níficos cuartos de baño, confortable 
lestaurant, barbería, gimnasio, am-
plios y elegantísimos salones de bai-
le y de billares, biblioteca, etc. 
Las dependencias todas del nuevo 
edificio serán decoradas y amuebladas 
con gran riqueza y gusto, pues el Cír-
culo Mercantil de Oviedo aspira a que 
su flamante instalación compita con 
las mejores de otras Sociedades de 
su clase. 
Ya van muy adelantadas las obras 
del Teatro Robledo, de Gijón, precio-
so coliseo que se levanta en la callo 
Corrida, capaz para trescientas cin-
cuenta butacas, con dos pisos de pal-
cos y quinientos asientos de galería. 
E l teatro, que es de aspecto ele-
gante y alegre, se Inaugurará en los 
comienzos del próximo verano. 
En el vapor correo Alfonso X I I em-
narcará mañana en el puerto del Mu-
sel para la Habana, el muy popular 
Presidente del Centro Asturiano, don 
Vicente Fernández Riañj, quien du-
rante los meses que ha permanecido 
entre nosotros ha enaltecido la hon-
rosa representación con actos que 
pregonan su cultura y don de gen-
tes, recibiendo en cambio señaladas 
muestras del afecto y da la estima-
ción que le profesan sus paisanos y 
cjantos se complacen con su trato, 
caballeroso y simpático. 
En el mismo vapor embarcan el en-
fusiasta ex-Presidente de la Sección 
de Recreo y Adorno del Centro As-
turiano de la Habana, don José Cueto 
González, miembro prominente de la 
colonia avllesina, y el respetable co-
merciante don Rafael García, socio 
gerente de Vi Importante casa de la 
ca'Je de la Muralla, Marlbona, Gar-
cía y Compañía. 
A tan distinguidos amigos y pres-
tigiosos asturianos les deseo una tra-
vesía feliz. 
Julián O R B 0 \ . 
Aviles. 2 de febrero de 1917. 
causas, el maquinista no detuvo el 
convoy en la estación de Lugones, pe-
ro cuando llegó al puente del río No-
ra, se encontró con el tren de mer-
cancías descendente número 1,508, y 
como los maquinistas no pudieron de-
tener los trenes, surgió el choque, 
siendo tan violento, que las máqui-
nas y los vagones quedaron fuera de 
^ !o& carriles. 
r a i v C J A N O DLEL. HOSPITAL DE EMEB- i . E1 ^ t e r l a l móvil sufrió grandes 
genclas y del Hospital Número Uno. j desperfectos. Dos de los vagones con-
ducían reses, algunas de las cuales 
número 4,501, y sin que sepamos las 1 mingo 28 de enero una importante 
Dr. Gonzalo P e t a o 
I78PKCIALISTA EN VIAS UHINABIAS li y enfermedad*» venéreas. Clstosoopla. 
cuterlsmo de lo» uréteres y examen del 
rlfióo por 10B ftayos X. 
leeultaron muertas y otras heridas. 
De la estación de Oviedo salló mo-
mentos después un tren de socorro. 
Asamblea en dicha villa para tratar 
de la construcción del Ferrocarril 
desde Ferrol a Gijón, siendo dicha 
Asamblea la primera de una serie que, 
por vía de propaganda, se verificará 
en aquella rica y laborloBa región as-
turiana, tan necesitada de vías de 
ccmunicación para estímulo y fomen-
to de su riqueza. 
E l acto estuvo muy concurrido, 
asistiendo a él numerosas y caracte-
rizadas representaciones de los pue-
bles del concejo y pronunciándose 
oportunos y razonados discursos en-
caminados a demostrar una vez más 
la conveniencia estratégica del men-
Y A P R E C I O S B A R A T O J 
M i m b r e s d e t o d a s G1*~ 
s e s . M u e b l e » M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o » 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b i e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a -
n o s 
• • T O M A S F I L S ' * . 
R e l o ¿ $ s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
t Y Ca 
C B R A P i A Y B E R f l A Z A 
(POR B E R N A Z A. , 1 6 ) 
JNTECCIOXES DE NEOSALVAK8AN. 
CC. 3 a 6 P- m., en la calle de 




I vis, libre, e inmediatamente comen-
S n s c r í b a t c al D I A R I O D E L A M A - ; zaron a circular los trenes. 
R I Ñ A 5 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A i H a sido nombrado de Real Orden, 
ccn el personal necesario para dejar 1 f ionado ferrocarril y la necesidad de | 
expedita la vía; mientras tanto, los I cemenzar las obras con toda urgen-j 
viajeros se vieron precisados a hacer cia, 
trasbordo. L a prensa de la provincia se ha 
A última hora de la tarde quedó la | ecupado con aplauso de dicha Asam- ' 
blea, ensalzando su patriótica tenden-
cía y encomiando al propio tiempo la j 
facunda labor que realizan sus orga-1 
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Las restricciones... 
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¡¡ L A SOLLCIOX D E L C O T L I C T O 
Amsterdam, Febrero 24 
' En las altas esferas del (roblerno 
holandés se cree qne como 3Ir. Lloyd 
George, jefe del Gabinete británico, 
'no h ü o referencia alfrnna, en sn nl-
i timo discnrso, a la situación militar, 
\ d Gobierno inglés ha llegado a la) 
; conclusión de que la guerra será de-1 
: «idida por una lucha económica, en 
• Tez de quedar solucionada por las 
armas. 
L A S RESTRICCIONES INGLESAS 
Washington, Febrero 24 
En los círculos oficiales se declara 
que las restriciones hechas por In-
(rlaterra a sus Importaciones, signl-
llca una pérdida anual para los E s -
tados Unidos de unos cien mfliones 
de pesos. 
L A HUELGA DE L A CASA K R U F P 
Maastricht, Febrero 24 
E l periNdlco "Ies NouTelle8,, dice 
que r a extendiéndose la hnelga en 
los talleres de la Casa Frupp. Más 
de cuarenta mil obreros ya han aban-
donado el trabajo. 
I O S F U N E R A L E S D E L G E N E R A L 
FUNSTON. 
Colombo, San Francisco, Febre-
ro 24 
Con la debida pompa militar se es-
tán celebrando los funerales del ge-
neral Furnston. 
Un numeroso cortejo acompaña los 
restos del Tállente guerrero cuyo ca-
dáyer será enterrado en el cemen-
terio de Presidio. 
E l Alcalde ha pedido al comercio 
que suspenda sus operaciones duran-
te el entierro. 
OTRO CORSARIO ALEMAN 
Tokio, Febrero 24 
. E l periódico ^'Ichlnlchr* anuncia 
que un barco mercante armado en 
corso está destruyendo los buques 
que naregan por el 3Iar Indico, ha-
biendo echado a pique en dichas 
aguas a dos rapores Ingleses. 
La alteración del... 
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to que en dicho lugar tenia, ocupán-
dole caballos, equipados que por el 
rastro de sangre que dejaron parece 
lievan heridos. Resultando herido de 
bala el soldado José Santos y de mu-
nición el de Igual clase Arturo Val-
dép, siguiéndole el rastro a la parti-
da por llanos de Agabama, donde se 
encontraron tres campamentos aban-
donados. 
UN CABO SE SUICIDO 
E l referido Coronel Consuegra, co-
munica que ayer se suicidó en el 
cuartel de Cumanayagua, el cabo Bem 
benuto Torres Esquerra, que iba a 
Ingresar en el Hospital Civil de Cien-
fuegos, disparándose v/x tiro con el 
revólver reglamentario. 
MURIO E L HIJO DE CN J E F E 
Informa el propio coronel, que se-
í,ún lo comunica el comandante Cruz, 
Pustlllo, desde Trinidad, en el cop-
bate del 21 por la noche en Cabagan, 
murió el hijo del cabecilla José Her-
rández Brouu y Juan Blanco Calde-
rón y tuvieron dos heridos. 
R E S T A B L E C I D A LA COMUNICACION 
E l sargento Mayor Obdulio Herre-
ra, desde Jatlbonlco, dice que a las 
ocho y 45 de ayer pasó el tren de via-
jeros número 2, procedente de Ciego 
de Avila con toda felicidad por el puen 
te de Jatlbonlco y Salas y que fuer-
zas de aquel destacamento protejen y 
protejerán el paso por dichos puentes. 
Este tren ha llegado sin novedad a 
la Habana a las 7 y 50 a. m. de hoy. 
NADA DE IMPORTANCIA 
E l coronel Lasa, Jefe del 5o Dis-
trito remite el resumen de las ope-
raciones efectuadas hasta las 6 de la 
mañana de ayer, Informando que las 
Casa de Présíamos 
Y J O Y E R I A . 
U L A S E G U N D A M I N A " 
BERNAZA 6, 
A L LADO DE L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un Interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
DINERO 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
su v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , lo h a c e s o l a m e n t e 
LA REGENCIA, Suárcz, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
fuerzas de su mando han practicado 
extensos recorridos en la zona occi-
dental y oriental de la provincia de 
la Habana, no ocurriendo nada de 
importancia, excepto el fuego sosté"-
nido con los alzados por fuerzas de 
Güines, ocupándoles caballos y mon-
turas. 
BANDO LMPORTANTE 
E l Jefe Militar de la Plaza de Sanc-
tl Spíritus, ha publicado el siguiente 
Bando: 
"Capitán Arturo de Mena y Alber-
no. Jefe Militar de la Plaza. Hago 
saber que como ampliación al bando 
del Coronel Rosendo Collazo de fecha 
19 del que cursa he tenido por con-
veniente dictar, de acuerdo con 3l 
Coronel Hevia, Honorable señor Se-
cretario de Gobernación, las dispo-
siciones siguientes: Primero.— Se 
hace extensivo a todos los ciudada-
nos militares y paisanos que militan 
o hayan militado en las fuerzas re-
volucionarias que se presenten a las 
autoridades civiles o militares de es-
te término el plazo do cinco días, 
a contar de esta fecha, el perdón 
concedido por el Coronel Collazo a 
los miembros del Ejército. Segundo. 
—Se amplía a 48 horas a contar des-
des la publicación del presente Ban-
do el plazo concedido para la entre-
ga de armamentos que por cualquier 
causa se encuentran en casas particu-
lares o establecimientos públicos, con 
la advertencia de que transcurrido 
este nuevo plazo, se procederá con 
toda energía contra los infractores 
de esta disposición, los cuales serán 
juzgados de acuerdo con los emplea-
dos por las Leyes en estos casos. 
Tercero.—Del mismo modo se proce-
derá enérgicametne contra todo el 
que sea sorprendido llevando co-
rrespondencia, armas, municiones, 
medicinas, etc., a los revolucionarios. 
Cuarto.—Quedan prohibidos los gru-
pos en establecimientos y sitios pú-
blicos, así como !a salida de la ciu-
dad o Plaza desde las seis de la tar-
de hasta las seis de la mañana y ?1 
tránsito en las calles desde ms diez 
de la noche en adelante, excepto en 
casos especiales de enfermedad u 
otros análogos que se reserva el de-
recho de comprobar esta Comandan-
cia, y Quinto.—A los vecinos honra-
dos que se mantengan fieles al Go-
bierno de la República se les garan-
tiza sus vidas y bienes así como su 
propia tranquilidad y la de BUS fami-
liares. 
PROCESAMIENTO DE EXTENDIEN-
T E S D E POLICIA 
A días 12 del día de hoy han sido 
procesados por el señor Juez espe-
cial los extenientes de la policía Na-
cional Qulrlno Zamora, Federico Ber-
trán, Manuel Cert, Carlos García 
Sierra, José Laborde, Ricardo Gui-
llén y Alfonso. Alfonso Alvarez. 
También han sido procesados por 
la misma autoridad los ex-sargentos 
del referido cuerpo, José Hechava-
rría, Pelayo Vlgil, Julio Cruz, Ma-
nuel Soler, Cristóbal Melgar, Manuel 
Alvarez, Luís Cert y Ramón Basallo. 
PUESTOS EN L I B E R T A D 
A las doce del día de hoy fueron 
puestos en libertad por orden del 
señor Juez especial, doce individuos 
que estaban detenidos por creérseles 
complicados en la conspiración. 
DETENIDOS 
Procedentes de Güines, y conduci-
dos po rsoidados del Ejército, han lle-
gado detenidos por creéseles compll-
cados en la conspiración, Juan Sal-
dado González, Enrique Mesa, Alfre-
do Pedroso y Pedroso. Juan Díaz, 
Narciso Ramí y Gervasio Vázquez. 
Fueron presentados al señor Juei 
especial. 
C H A U F F E U R DETENIDO 
E l vigilante 1250 detuvo al chauf-
feur de la máquina número 2867, Do-
mingo Herrero, por llevar una rosita 
que se cree sea una contraseña pa-
ra unirse a algunos alborotadores. 
PRESTARON DECLARACION 
Han comparecido a prestar decla-
ración ar.te el señor Juez especial el 
vigilante 356 de Arroyo Naranjo, el 
85 de la sexta estación, el especial 
número 35 y los paisanos José Díaz, 
Juan Hernández y Antonio Lolnaz del 
Castillo. 
Tr« Cuba R'd Co.f para el establecimien-
to de enlac* de un chucho particular pa-
ra caña en el kilómetro 94.114.61 de la li-
nea de «anta Clara-Santiago de Coba, pa-
ra use» .fiscluslj:Q_. do la Compañía Azuca-
rera Cabaiguán, bajo las condlciopes de 
carácter general acordadas por la Comi-
sión páfa estos casos. 
—Katlflear U . aprobación dada por la 
PresidenHa al proyecto presentudó por 
The Cuba R'd Co., para enlazar con la 
línea de Santa Clara-Santiago de Cnba. 
un ramal particnlár de la Compañía Azu-
carera -Vertientes, propietaria del Central 
Agrámente de Florida (Camagríe.v), a la 
colonia de (aña San José; bajo las con-
diciones dé carácter general acordadas por 
la Comisión para estos casos. 
cí / ,Iiantenimlento no interrumpa . los cruces con las carreteras, que no exls-
/¿V5" T,TO Público. • te otra de carácter general qne la de Ins-
. W . Compañía de Ferrocarril man- talar postes indicadores a ambos lados 
tendrá en todo tiempo eu buen estado el del cruce, con una inscripción que diga: 
rflrmado de la carretera existente o las | Cnldiulo, erara de Ferroearrll, y las dls-
que se construyan en los caminos públir i. po^Lclcn?" de los artículos ! X y X I dol 
eos existentes que cruza, a*! como sus capitulo X í í de la Orden 3 Í de 1902. -
terraplenes, etfc. a todo el ancho del ca- | —Manifestar a The Cuba Railroad Co., 
mino que proyecta construir. , qne presenta a la aprobación de la Coml-
* Compañía proveerá y mantendrá-¡ »lón una tarifa especial número 5-A para 
los desagües necesarios a trarés de su- azúcar no refinada (clase' B) en carros 
camino para el drenaje de los terrenos 
ce lindantes, asi c omo el de las carrete-
ras y caminos. V w 
(d) La Compañía no podrá «rtablecér. 
reclamación ni Indemnizai.-Ión de ninguna 
clase, por .motivos de los desperfectos qu» 
1 adlcrau ocurrir en la tubería de agun o 
La Comisión 
de Ferrocarriles 
Acuerdos temados el día 0 de Febrero 
de 1917. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Presidincia al proyecto presentado por 
The Cuban Central R'ys, para construt-
clón de enlace de un ramal partlíular 
de vía ancha, solicitado por los dueños 
del Central Lutgardlta, para carga v 
transporte de mercancías, cañas, etc., en 
la linea de Sagua la Grande a Corrali-
11o, pasando por Rancho Veloz; bajo las 
condiciones de carácter general aborda-
das por la Comisión para estos casos. ' 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al proyecto presentado por 
los F . C. U. de la Habana, para construc-
ción de enlace de un desviadero concedido 
al Central Cuba Sugar Co., en el kilóme-
tro 2.378 del ramal Sánchez, cujro désvia-' 
doro será de dos bocas y sé denominará 
Santa Rosalía, para servicio de caña; ba-
jo las tondidones de carácter general 
acordadas por la Comisión para estos ca-
sos. 
—Ratificar la aprofiaclón dada por fii 
Presidencia al proyecto presentado por 
Ratificar la aprobación dada por la i ni Minino ocasionados por el tráfico por 
las carreteras o caminos. 
l«) Caso de que las aguas del rlo Sa-' 
ramaguacán escaseara por motivos de es-
tak obras y fteren de n^s idad pública 
mu^oTi-que la indlspeusablo .para el fnn-
clcnan.lento del ferrocarril, a juicio de 
la Comisión de Ferrocarriles, la referida 
comisión de Ferrocarriles, estará focult»' 
na para limitar la cantidad de agua « 
para suprimir -su extracción en totalidad, 
s'n que haya Jugar a reclamaciones e In-
demnización de nlngu-a i" clase. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia a The Cuba R^r Co., ^ara el 
cruce por sus líneas de una vía de an-
cho normal solicitada por la Cuba Cañe 
Sugar Corporation, en el kilómetro 137 d#» 
la línea de Santa Clara-Santiago de Ctiba, 
para servicio particular y con objeto de 
facilitar el transporte fie cafla de los Cen-
trales que posee la Compañía en las zo-
nas de Ciego de Avila y Morón; bajo las 
condiciones acordadas para truces de un 
ferrocarril con otro en 7 de Noviembre 
de 1900, con carácter provisional por un 
ano, teniendo que estanlecer para la za-
fra próxima un paso superior o Inferior, 
previa autorización de la Comisión. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al proyecto presentado por 
The Cuba R'd Co., para el establecimien-
to de un enlace de un chucho particular 
para caña en el kilómetro 32.736 de la li-
nea MaTt--Bayamo-San Luis, para uso ex-
tluslvo del señor Fermín Rodríguez, ba-
jo las condiciones de carácter general 
acordadas por la Comisión para estos 
casos. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Preslciencla al proyecto presentado por 
The Cuba R'd Co., para desviar la ser-
ventía que existe entre Ouayacanes» y 
Ojo de Agua, que cruza »a Unen central 
por una alcantarilla en el kilómetro 
13.T942.5, por las grandes crecidas del 
arroyo de Ojo de Agua, que dificultarla 
el tránsito en tiempo de Hrvlas. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia a los planes demostrativos dp 
la Lituaclón de la carretera en ejecución 
de Tunas a Puerto Padre, y trazado dol 
enlace proyectado, presentado por The Cu-
ba R'd Co. 
Presidencia al provecto ¡resentado por 
The Cuba R'd Co., para enlazar con su 
línea Santa Clara-Santiago de Cuba, nn 
ramal particular de Tho Tulnlcú Sugar 
Co., para tráfico de caña a la flnCa El 
Ed#n; bajo las condiciones de carácter 
general acordadas por la Comisión paro 
éstos casos y siempre que Ja señal de! 
cambla-vías sea vista por los trenes a dis 
tanda de 500 metros como mlnimnn. 
—Ratift-ar la resolución de la Pre--
sidcncla de aceptar la póliza de fianza 
por $690-00. presentada por la Compañía 
del F . C. Cubano de Hershey, para res-
ponder a los perjuicios que pudieran oca-
sionar con los estudios de un ramal de 
ferrocarril • deíde Caraballo pasando por 
Aguacate hasta Madruga, en una extensión 
aproximada de 23 kilómetros, quedando 
autorizada la Compañía pam. efectuar los 
referidos estudios. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al proyecto presentado por 
la Compañía Azucarera Vertientes, para 
Cruzar el camino de San Jerónimo con un 
Ferrocarril particular del Central Agrá-
mente, bajo las condiciones acordadas en 
7 d» Noviembre de 1900 y con la de Ins-
talar postes indicadores a ambos lados 
del cruce con una inscripción que diga: 
Cuidado. cmo« de Ferrocarril en cumpli-
miento del acuerdo de la Comisión de 17 
de Julio de 1907 y en forma tal que que-
den cumplidas las dlsposic'ones del ca-
pítulo IV del Reglamento de Señales vi-
gente, publicado en la Oaceta Oficial de 
13 de Septiembre de 190.'. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al proyecto que presenta la 
Compañía Azucarera Cenrral Toledo, para 
cruzar con una línea de servicio particu-
lar entre la de la Havana Central en la 
estaci'-n de Royo Colorado y el poblado 
de San Pedro,, los caminos públicos de 
Corrallllo y el que conduce a la finca E l 
Marcial; bajo las condiciones acordadas 
en 7 de Noviembre de 1906 y con la de 
Instalar postes Indicadores a ambos la-
dos del Cruce con una inscripción, que di-
ga : Cuidado, cruce de Ferrocarril, en 
cumplimiento del acuerdo de la Comisión 
de 17 de Jnllo de 1907, y en forma tal 
que queden cumplidas las disposiciones 
del capitulo IV del Reglamento de Seña-
les vigente, publicado en la Gaceta Ofi-
cial de 15 de Septiembre de 1905. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al proyecto presentado por 
el F . C. del Oeste, para la conftruoclón 
de enlace de un desviadero concedido al 
señor Felipe Gutiérrez, (»n sus terrenos, 
entre las calles de Fáhrira y Justicia, con 
el ramal IlMcendados. para servicio del 
depósito de mftdéras de dicho señor, deno-
minándose "Gutiérrez:" bajo las condi-
ciones de cniácter general acordadas por 
la Comisión para estos casos. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia a los nuevos planos y memo-
ria presentados por los F . C. de Cama-
giley a Nuovitas, para llevar las aguas del 
rio Raramaíruacán a sus lineas, en los 
cuales se subsanan ciertas deficiencias se-
ñaladas por la Comisión en los anterio-
res presentados; bajo las condiciones si-
guientes : 
(a) Las obras a través de los caminos 
públicos y carreteras se ejecutarán de 
ricucrdo con las indlca'-i-mcs one hiciere 
»1 Departamento de Obras Públicas del 
Estado, con el fin de que en su construc-
— E l señor Presidente con motivo del 
ac ídente ocurrido ei día 15 de Enero 
ppdo, haciendo movimientos el tren de 
caña extra 237, Oeste, en el batey del In-
genio Jatlbonlco, y del que resultó lesio-
nado el practicante de retranquero Gena-
ro Lazo; acordó fijar al Central Jatlbo-
nlco el plazo de diez días para que retire 
la carrilera de la pared donde ocurrió el 
accidente y de alguna otra, al la hubie-
re en el mismo caso en el batey u otro 
lugar de la finca, dando conocimiento 
a The Cuba R'd Co., de lo dispuesto. 
L a Comisión ratificó lo hecho por la 
Presldenda. 
—Raüflcíar la resoludón de la Pre-
sidencia de devolver al representante del 
F . C. Cubano de Hershey, según lo in-
teresa los recibos que justifican haber 
presentado en los Ayuntamientos de Ha-
bana, Guanabaeoa, -Jaruco y Matanzas, los 
planos, memoria, etc., de la linea Matan-
zas a Canasí, por serles necesarios a di-
cha Empresa. 
—Contestar al señor Juez de Instrucción 
de Bejucal, que solidta se le informe so-
bre las disposiciones a que deben some-
terse las Empresas de Ferrocarriles en 
M 0 D E J O MI U N A G 0 T Á 
Y O L V I D Ó L A P R 0 P I M A 
AAÍÜMCIO 
AGCJIAR 11b 
D E C O S E C t í E R O S D E V I N O 
CL VINO DE LAS PERSONAS DE GUSTO 
VENTA: EN RESTAURANTS Y TIENDAS DE VIVERES 
IMPORTADORES: A L O N S O , M E N E N D E Z Y C a . INQUISIDOR 10-12 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
Se ayisa por c«t« medio a todos los SEÑORES ACCIONISTAS de la 
misma, qne terminada la liquidación de esta Sociedad a ella encomenda-
da, pneden pasar por EGIDO 2, altos, en los dias y horas qne a cada 
nno se le señalan, con los Certificados acredltatlros, para hacer ofectí-
TÓS los haberes que les resnltan en dicha liquidación; haciendo constar 
que terminado dicho plazo las cantidades que correspondan a aquéllos 
que no lo hubieren Tcrlflcado, serán depositadas en el Banco Español. 
Habana, Febrero de 1917. 
J T A X ALONSO, 
Secretario. 
D E L E G A C I O N E S : 
Día 24: Mercado de Tacón, Mercado de Colón, barrio de Colón, Idem del 
Angel. De 2 a 5 p. ni. 
Dm 25: Paula, Jesús Mafia, Sitios. De 2 a 5 p. m. 
Día 25: Cayo Hueso, San Leopoldo. De 2 a 5 p. m. 
Día 26: Jesús del Monte, Vedado. De 2 a 5 p. m. 
Día 27: Cerro, Pilar, de 2 a 5 p. m. 
c 1423 
completos de todas las estaciones de su 
linea -a Ihft estaciones -ep los puertos de 
?rar' ^S^1*8- Hne»B de esa Empresa, que 
tratándo«e de 'uüa tarifa distinta de las 
generales, la solicitud debe hacerse de 
acuerdo con las disposidones del párra-
fo 30 de la Orden 61 de 1902, no pudlen-
do establecerse tampoco tarifas por ca-
rros completos, porque el carro completo 
nn- está comprendido entre las unidades 
autoriiodi.s por la Ley para la aplicación 
de las tarifas. 
. —Manifestar a The Cuba Railroad C e . 
y al F . C dé CamagUey y Nneritas, que 
presentan una tarifa especial para azú-
car" no refinada (clase B) en carros foto-. 
pletos, dd Ingenio San Antonio a PaS-
telllld, (Nuerltasr como •" excepción tem-
poral por iñotivós de córapetenda con The 
Cuban Central R'ys, que no es posible 
darle curso a la referida tarifa, toda Tez 
que a tenor de; lo dispuesto en el párrafo 
30 de la Olrden 61 d"e 1902, la misma d«be 
hacerse bajo Juramento. 
—Darse por enterada de un escrito del 
F . C_ del Osste, inforniíindo que a partir 
ilel 25 de; Enero .quedará cancelada la .Ivv 
nicadón de 25 por -.tiento «obre la tercera 
clase de base de •: tsanspoxtes de madera 
extranjera en los lotes menores de 10 to-' 
neladas a 20 metros cúbico desde la Ha-
bana a Pinar del, Río, asi como tamVñén 
d tipo a las estaciones situadas al Geste 
de dicha ciudad, aplicándose la tarifa de 
base correspondiente. 
—Darse por enterada de un escrito do 
la Havana Centtal Railroad Co., infór-
mando, que a partir del 25 de Enero que-
dará cancelada la bonificación dd 21) por 
tiento sobre la tercera clase de Base, qu» 
disfrutan las maderas extranjeras y del 
país (incluso postes) en lotes menores de 
1» toneladas o 20 metros cúbicos, tanto 
el tráfico local de esa Empresa como en 
Irterc-irahio con los F . C. Unidos de la 
Habana, aplicándose la tarifa de Base co-
rrespondiente. 
—Darse por enterada de un escrito de 
los F C. Unidos de la Habana, informan-
do que a partir del 25 de Enero, la bo-
nificación dd 25 por ciento sobre la ter-
cera dase de Baso que disfrutan las ma-
deras extranjeras y del país (incluso pos-
tes) en lotes menores de 10 toneladas o 
20 mts. cub., tanto en tráfico local co 
mo en intercambio con la flavana Central 
Railroad Co., quedará cancelada, aplicán-
dose la tarifa de base correspondiente. 
—Acceder a lo solicitado por The Cu-
ban Central Railwayas que remite me-
moria descriptiva, presupuestos y planos 
del trazado y perfil del proyecto para la 
rrolongaclón a Placetas del Cur apro-
bado por la Comisión, con objeto de que 
se certifique por este Centro ser copia 
fiel de los que figuren en su archivo a 
fin de enviarlo al Ayuntamiento de Pia-
r l a s cumpliendo lo ordenado por la Co-
misión. 
—Aprobar bajo las condiciones que le 
afecten do las acordadas en 26 de Marzo 
de 1906 y 10 de Marzo de 1914, d pro-
yecto presentado por los F . C. D. de la 
Habana, para el enlace de un ramal con 
tedido a la Cuba Cañe Sugar Corporation, 
de la linea que viene del batey del Ingenio 
Perseverancia a Real Campiña, con el ra-
mal Delicias de esa Empresa en el kiló-
metro 356 del mismo. 
Es^e ramal se denomin&rá al servicio 
de caña del referido Ingjnlo y se deno-
mlnarn "Heraldo." 
—Aprobar bajo les condldoncs que le 
afecten de las acordadas tn 26 de Mar-
zo de 1906 y 10 de Marzo de 1014, el pro-
yecto prcíentado por los F . C. U. de la 
Habana, para el enlace de nn ramal con-
cedido a la Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, de la línea que viene del batey del 
Ingenio Perseverancia a Real Campiña» 
con el ramal Delicias de esa Empresa en 
el kilómetro Oiútí del mismo. 
Este xamal se destinará al servido de 
caña del referido Ingenio y se denómirá 
"Heraldo." 
— Aprobar, bajo lus condiciones acorda-
das en 26 de Marzo de 1906 y 10 de Mar-
zo de 1914, el proyecto presentado por el 
F. C. dd Oeste, para la construcción de 
un enlace, por medio de triángulo, en la 
línea principal de esa Empresa de un 
ramad de 48 mts. de longitud, concedido 
a la Compañía Central Artemisa, para ser 
vklo del nuevo Central Artemisa y ei cual 
se denominará "Sara." 
—Aproba(, bajo las condiciones ator-
dadas en 26 de Marzo de 1906 y 10 de 
Marzo de 1914, el proyecto preseatado por 
los F . C. U. de la Habana, para la cons-
trucción de enlace de un desviadero de 
una boca con cambia-vías de agujas de 
unos 10 mts. de longitud, estando su pun-
to de arranque en el kilómetro 3.385 del 
lumal Pizarro, concedido a la Compañía 
Cubana de Jarcia. Este desviadero se de-
nómirá "Navidad" y se destinará al ser-
vicio de caña. 
—Desestimar el proyeteto presentado 
por The Cuba Railroad Co. para el esta-
bltclmlento de un chucho particular para 
cafla en el kilómetro 115.823.75 de la linea 
Santa Clara-Santiago de Cuba, pam uso 
exclusivo dd Central Jatibonlco de The 
Cuba Railroad Co. 
—Aprobar, bajo las condiciones acor-
dadas en 26 de Marzo de 1906 y 10 de 
Marzo de 1914, d proyecto presentado poí 
la Havana Central Railroad Co., para la 
construcción de un enlace de un ramal 
particular del Ingenio Toledo, con la li-
nea principa] de esa Compañía, de Hoyo 
Colore do, en los kilómetros 82.02L20 y 
S2.4O4.20. 
—Desestimar la solldtud del Alcalde 
Municipal de Guanajay, por 1 cual ese 
Ayuntamiento declara no aceptar el acuer-
do de la Comisión, respecto a la queja 
expuesta por ese Municipio para que se 
notificase a la Compañía Azucarera Cen-
tral Toledo; en deber en que está de 
obtener del Ayuntamiento el consentl-
mler.to debido para ocupar caminos veci-
nales y establece recurso de reforma, y se 
le notifica que de no estar conforme con 
este acuerdo, puede acudir en alzada an-
te la Sala de lo Civil y de lo Contencloso-
Admlnlstratlvo dd Tribunal Supremo de 
Justicia. 
—Contestar a The Cuban Central Bajl-
ways, que remite a la Comisión para su 
conformidad, las circulares 1,056 y 1,0S5 
conteniendo reglas para d cobro de dere-
chos de demora de almacenaje de mercan-
cíaí, que las referidas tirculares están 
sujetas a las disposidones de la Ley y 
a los acuerdos de la Comisión, excepto 
que no explica la tarifa a aplicar de los 
almacenes públicos, a qué localidades se 
refieren, como indica ha de ser el artícu-
lo X del capitulo IV de la Segunda Par-
te de la Orden 17, por lo que mientras 
dicha aplicación no se obtenga, no se 
puede dar la Comisión por enterada y 
tonforme, como le interesa la Compañía. 
—Aprobar la tarifa especial número 7 
presentada por The Cuba Railroad Co., 
en la que se establecen rebajas a favor 
de Compañías de espectáculos, en tráfico 
local de eca Empresa. 
—Darse por enterada y conforme res-
pecto a un escrito de los F . C. Uníilos 
de la Habana, dando cuenta de que a i 
partir del día 10 del corriente cesará la 
¿onceMón hecha a los tonslgnatarlos, por 
la cual se les concedía dos días hábiles 
además del día de llegada de las mercan-
cías, para extraerlas de las estaciones, 
cobrándoseles desde dicha fecha la demo-
ra, de acuerdo con el articulo X del ca-
pítulo I V de la Orden 117. 
—Darse por enterada y tonforme de 
un escrito del F . G dd Oeste, en Oiie da , 
cuenta de que a partir del día 10 del co-
rriente cesarA la concesión hecha a los 
consignatarios,, por Ja. cual se les .conce-
día do» días hábiles, además del diá ríe 
llegada de las mercancías, para extraer-
las de las estaciones, cobrándoelea desde 
dicha fetha la demora, de acuerdo con el 
articulo X, capítulo V de ta Orden 117. 
—:DarWp' por enterada y conforme < con 
el escrito de la Havana Central Railroad 
Co;, dando cuenta- de que a partir dej 
día 10 del corriente cesrá la concesión 
hecha a los consignatarios por la cual 
a* les concedía dos dfas hábiles además 
dd día de la llegada de las meftanclas, 
pafa extraerlas de las estaciones, cobrán-
Su Reuma es Articular 
Por eso deforma sus de-
dos en !as coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
Del Dr. Russell Hurst 
( O E R L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona, Si Toma 
ANTIRREUMATICO 
Del Dr. Russell Hurst 
( O E F I L A D E L F I A ) 
Tiene Reuma Muscular 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajártelo, siempre 
en un grito. 
L O O U R A R Á 
ANTIRREUMATICO 
Del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON, T A Q U E C H E l , 
B A R R E R A y MAJO y C O L O M E R 
doseles desde dicha fecha la demora, de 
acuerdo con el articulo X capitulo IV de 
la Orden 117. 
—Darse por enterada y conforme cotí 
un escrito de The Cuban Central Rall-
wajra, remitiendo los "Avisos al Público * 
de la Tarifa especial número 395 para 
transporte de ladrillos comunes en com-
bliuulón f en los F . C. U. de la Habana y 
Havana Central, que se estableció para 
regir basta 10 de Diciembre de 1916, que-
dando vigente en la actualidad hasta nue-
vo aviso, en li's wi.smas ..ondiciones. 
—Aprobar, como excepd6n temporal y 
por motivos de competencia, una tarifa 
especial para tabaco en rama, del apea-
dero L a Luz a la Habana y vlce-versa. 
—Darse por enterada y conforme con 
vn estrilo de la Havána Central Railroad 
Co., en que informa el mejoramiento en 
el Bérvlcio del tren que se dirige los do-
mingos a las 9 y 30 a. m. de la Estación 
Ontral a Arroyo Arenas, con motivo del 
aumento de pasaje. 
—Aprobar, siempre que la carretera de 
Cuatro Caminos a Jibacoa se pasará con 
un puente Superior, la memoria, planes 
y pérfües presentados por el F . C. Cuba-
no de Hershey para un ramal que pro-
yecta construir, que partiendo del kilóme-
tro 48.300 de la línea principal aproba-
da, se dirija hacia Caraballo, acompafian-
do asimismo fianza por $1,;Í00-0O, moneda 
cfldal, otorgad.i nnr in i 
de Fianzas. pllraP ír"^n1M8ul!!r. 
clón del expres^do^ama 2a: * 
r.o exvede de fi y mertlo t W011̂  e , ? ^ -
-Aprobar, bajo ^1° tí i ^ t r o ^ f l » 
afecten de las asordarli. n:"v'io^ en. » 
en 26 de Marzo de POr la Com.* \ 
de 1914. y siempre q u f l ^ i0 «le v ^ a 
bia-vlas gê  vista pTr ,1 ̂  dei^*» 
tanda do 500 m e t r ^ a > 
adaradonc sqne ha,e xTe r^nin>4^ 
Co.. respecto a un chnoK uba RanJ*1 
Empresa en el W l ó ' S o ^ V ^ * 4 4 
Hnea Santa C l a r a . R a n S ^ 
cnal solidta «' ~ K r 
dediqué a mi 
de taña 
trada y 
cnaT solldta ^ T r " ^ 
dedique a su uso exdnc.r: HaU, o¿: 
de taña, ampllándole y V I M , * ^ 
salida. y ha^n<lolo ^ 
Suscriban al DIARIO DE L A v " 
NA y «sánciese en el DIARIO 
^ ^ J i ^ U N A E ^ 
i r E p é r a i r 
D X S G R A C U I M ) A C C ^ T ; ^ 
- E n la mañana de hoy ha ' 
en este pueblo un d e s ^ a H , ? ' ^ 
Cidente que ha cortado 1^25° 
trabajador Vicente Esplq. a ̂  
Varios trabajadores de i« r 
Central se dirijfan en una ci 
chucho "Dolores;* de este X k r ^ 
Aún no habían llegado al 
lugar, cuando . advirtieron 
tren cañero de! central "Santa n1* 
ta", venía en dirección R'>; 
darse cuenta del peligro se lant ^ 
fuera de la cigüeña, pero el irfnr°B 
nado Espiq. se turbó de man.T?; 
que Al arrojarse, lo hizo preci¡*a.m 
lo en la misma dirección que pp^" 
la referida; máquina y fué arrollé 
por ésta, quedando aplastado 
Jas dos máquinas. 
E l cadáver del desgraciado trábala 
dor fué conducido al cementerio 
cal. E l doctor Juan Díaz Gallardo i 
practicó la correspondiente auton»!. 

















Febret-o, 28. Febrero, a 
E n la morada de los esposoc HornilnÍM-
Fernández se celebró el día 17 á ^ 
nueve de la noche una dlstin^nia» bJ? 
BUa. la simpática señorita Nestora P» 
n'ández, y él, mi estimado amigo, el C(¿ 
merdante de esta plaaa, señor Joaonla 
rirador. 
Ofldó nuestro queridísimo pirrocí 
Braulio de Mata y firmaron el arta, como 
testigos los señores Baldomcro G. ÁrenaL 
José H. Díaz, hermano político de la cojí 
trayente. 
Apadrinó a la fellí pareja, la seüor» 
Catalina Fernández de Herhndez, herma' 
na de la novia y él señor Francisco Ti-
rador, padre del novio. 
Daré algunos nombres de los asistentei 
e invitados al atto. 
Señoras: Rosalía Daniel, Klrlra Diai 
de Cruz, Celia Rodríguez de Mufioi, In». 
lina Cabrera de Díaz, Tomasa Díaz riudt 
de Hernández. 
Señoritas: María Teresa y Elens Tira-
dor, hermanas del novio, Judina j- Elena 
Daniel, Feliciana Díaz. Isabel Enriqnei, 
Julia y Margot Daniel. 
También gran número de caballeros, en 
su mayoría comerciantes de este pueblo, 
dieron brillantes al acto. 
Terminada la ceremonia nupcial faimo» 
espléndidamente obsequiados con finísi-
mos, dulces, licores y deliciosa sidra as-
turiana. 
Les desea eterna dicha y felicísimt lan» 
de miel 
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Sumario de su último interesante 
nrtraero: 
( T R A B A D O S . — E n la portada, fach» 
da del «untuoso Casino de Llanes 
Muros de Pravia: bello panorama di 
La Pumariega; Colunga: grupo d» 
exploradores; Onís: la típica fuentt 
del pueblo y la nueva casa-escueli; 
Llanes: interesante vista de la Igl»-
sia parroquial; Santa Eulalia ^ di 
Oseos: .la pintoresca aldea de Ve?a 
dol Llano; Villanueva de Oseos: tf-
pecto general; San Martín de Oseos: 
vista panorámica; Taramundi: pane 
del sugestivo pueblo; Luarca: popu-
loso barrio de Cimadevilla, Castro-
pol: vista de la ría, y al fondo Fie-
ras; Póo (Llanes): una calle; Cece-
da (Nava): nuevo altar de la ™ 
gen del Carmen; Habana: concurren-
tes a la fiesta del Club Juventud M 
Cudillero, y varias notas gráficas w 
actualidad. ^.f-nil. 
DÍFORMACIOX T LITEKATiB^ 
—Crónica ovetense, por Gícara; * 
Gijonesa, por Adeflor; "El Ferrer» 
(cuento), por Carlos Claño; comP* 
ción poética, por Emilio M a r ^ 
••El viejo amigo", crónica por ^ 
do Alonso; Los sonetos de laS;^l . 
estaciones, por Silvio Stálico. ^ 
ración aritmética, por Pachln ae ^ 
lás; " E l sefior^tín,^ crónica. P^-
ría Luisa Castellanos; "El entr rer. 
les de un suefiu". rhisPf, Tornle-
sos, bable, por Marcos del J 
lio; "Orientales". C 0 X X ^ L í ^ 
con noticias de Llanes, Rioau ^ 
Colombrcs y Cabrales; Crom . 
guesa. por Boró; Crónica ae ^ 
ra, por Rayón; De Grandas o ^ 
nes, información; Crónica A ^ 
lor Florentino Mesa y ^ ¿¡fonsc-
vaca y e? niño", soneto de ticiís; 
Oamín; Desde Castrillón, * ¿e 
-Por la Asturias de Occidem^.^ 
Díaz Morado: Crónica de ̂ 5 de 
información general cof °° ^ ' 
Arrlsondas, Aviles, Boal. ^ 
l.ranes. Cangas 9™*'cKt&>.v* 
Castropol. .<5ijón. Grado. Inf^ dei 
Regueras, Luarca. ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ 1 íl 
Nalón, Navia. Oviedo. P e u a S d e S e l l » ' s e 
ta y Baja. Pela de Siero ^ e0 ̂  g^s 
fílosa, Salas. Sama de L a n ^ ^ 
trondio. Vlllaviciosa; ecos ^ 
nía y otras informaciones 
tiantes. -—gt''01 
Seciedai Iconómica 
Esta Corporación, de eo»st5t 
con lo que disponen sns AS 
celebrará Junta Genera ^ 
dos el día 27 del actúa1- A 
media de la tarde, en la 
gura. 66. 
S l)or 
EB 
